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"b1 ,,¡, ¡Q:tl o�t� 'O ee dl. ;ll. ,..�bl.o al", "," , , ��:1 oa
lQB h�· 0\1. in�i ·.,.1 loo h�Ocs.o;".....Ir..
iJ1ll) , i pues.. 0\&0 &ato lfU.�" OC �1q t '. �
iit'O db WJ f'NC'.i � "'� �,¡¡S ��s r'�, U;.�' 1:
torio, 1" .,. IJAl:.b:". . �p..l6
.
.. r ':>O., ee� G' ill
mmrlo �, UO� t ".1'Vilisat�m1lt�· 1
.��...�..w.===�a.;�=-.f ox"t;$i td6 �()�(tt:1·
vi4a � et\U � .' f.UG loa 1r1.'&""��;!['B,
0:' '. J ' o2.l.a �·tl U�l t'l VCll�a�'O �a:' :i.o�·�,;;¡,'V
2."'atJ_ ,t1JJ)'''n.'il�:.,o de ua ."'3'0.1 .. �l��
l�\útl l"} �"'Ua es ,1 �.' "nt
, Q::J.. f.lU.!}{\o 4t� 1. e �)i" ,eonvl0l:
"
ble. fM 'tm �'.QdO �10/: ... l't, ,. la caa:1�.4 � le� ,
lA 004i\�U> � d. 1���1 , ,tCi,r. '_�U;· '
dio (,).
;pr� Q h.... ��tJ· m,p....··,,_
td:t\l,le '0 l�
�:I �
. .,o1� r;;.i
r ttita1, .\W M6
,la f�ci6n to6rica d0 aquel E"tcdo comEWO.ial. cermdO de
que l:l$blaba Fi®tt\.
El MQionsJ.ie.mo �rm�eo :recibi.6 w fo'!: ' f'1J.()kl6f'ioa
daf'initiv:a. a.� 1& OOl'1'i.ent& r�1jica. dafinida � Itockel'
oon �U'j:'ttJS palabma�
u L01J 1't�'1:t1cos d�aQ®r1�rt)n lJ� loe al.�i�· 'Ol. �
de Bl.a� '1 les moa�on �l.gunQa aSp$e� qut) a.poaas
hab!a.a obset'Vado _toGf Se mov::!an onte�te on flS& pe.­
sado ('........ ).,., c.t'&iea en un ftto�1O 1Wl"4ido".. C1l'l \l.tl 00-
titJi1� oetadQ 4& perfacc:L& e.spirttual en J. qtt.8 habla.
ex1s: tilo 1& urd.dad de. la 'vida S quo: fla.p1r4bu. Desdo �
ton�, hab!a o�do cano u:na ��ci.o .(10 odcla en el
peoatlo.l le h�a.od se. babia hundidO en \..1;Jl caOtl de con..
�ieo1tlne$ a.ut:ag&!iO&, »or las cU1\1&& fui 4(¡1$'trll.!dQ
le. c.�dQ4 inwma �'tre SUB :tti1eml:n'o$ ,rtioul� '1l
o� oual. �tt4 �mro�o en UlIlQ pm:tf� �oade
dé tal todo" 'Q ;pol'�6 � relaCioMD rds pro�4U11 con. el.
oonj1:1nto,. Loa int.n:tO$ � ttnir de: nuovo .$ loe hombr$s
tm una '�d G.1Q oond113�on baota aqu:( a lisaeonaa __
o�OQ$ f e lJ\,$ que tal'tado :el �'}nldo intr.)l.'1ar: del
�oir..d$nto �op1o F de la p,ro.p�a tllMu:rm,oi�n (. ".••• ') '4
sO€.� la. oon()�vol& romántica, la llO'riiclé unidad no
/-
I
11«1!� $o-r ��leeida � medios (}xtemO&J � bien ha.-
bb do brotar y adurar d.e \tn. ostedo nnim1co interior de
,
10$ hom,bttGs (., ..) � en la"" fü�teB oculttLs '8 ae
:PO�'dio:ron oatlá v�n� :m4u bo.ntlat'lGllte en la n-�b-alo_ ln$sJ¡¡loa
a un po.aatlo O'jJ�O lWO h�eh11tO o" ibl.t1asaba'su eep!ritu.
edad madi alet1Q'naJ¡ oon. su. �bi mlu:tU'oX'ltlida<l 11 su.
inugótQble $ners;.úl crtmilOt11, fuI l� lOQ románib"'icos CQl10
uns. llUeva rovel�o16n, (Jr�:!an 1�'b$1"" eno()n1¡ra,do en ella
lf! � \mide4 de la 111da.q_ hab:tan pGrdido aes�e
lor; a�1.'\()e humano • Aa.�, 1M ie;;u oiudedee 11 la0 ca,..
tG�l�e, ��'t-i� hablaban \111 l�llt;."\Ul�Q éSpoOi,Q, '1f reool"4Qi;.
ba aq,uel *'tG�O perdido·· en V01J 401 �l�:la 1. on­
ho�.o �o 'tico ( ...... ).
t�1 $e doa�ol16 po�o a poco una ospooio do nae1Qn6-
lismo tiul�f cuyo cont<)lrl.do se conoontr6 n � icl®
'lOO los �le!Wle3. a Ce.�8 da $U. brill..atl' pnsf'ilO. q
rona.e�l'!.a en e,l 19\1.&1:>10. ()� "bElu llamatlOa a &.portar a la.
humanidad onfe 'la $1 ref:rta'b.l�oimien"to �eemente anhele.­
d.o. As! 00 conV'1.tic� 10$ alol�a:tlOU. a loa o�a d 1
r�tioos. en 01 J?®blo t:legido d$l p' sente, (l¡ S"tti:nruio
pot"l la �·r.QViclellois; &'l':. a Ottrí'lll11r �...c. ti 1m dlVilla
r. ••• )'n (11).
Cm,no ser.aln &1 ni��o HOC'kor, d& le �tMtdl! de le. BU­
;proteao!n 'l!W.oit.ll� n l.o. djj;Wl4�oi6n dO 1;00.0 lQ ()xtren�ero" 610
ha.1 ur.t l'aao n'tté en 6-poc� egitaaas s :la tdo1.J..1M)nt.e-, lobn,
iteohko. von t11f.\uoo!:l.t� y otrQtl fu$rOll loe ap6otol�s <:'
una. Alersnnie lt"l1tiea4a. l:lélioietu. rogone�m A 1 ,�Cf
(10Gp'l">ooi8!.lora de :tea latinos '1' do loe j�oa'� lo o.p6atol�
ue 'U,t'if! Alomanis. raoirJJ.:aente s: 1J.ra, qu.e Chwnbo�lain �on'\l'Gnirla
en 01 1M' ".ento p:rOY"'J,deneial C"s la t��oom �c1,&1 4el mundQ
él,. Ql Siglo XX. ,,} ",
¡,.e. !Lle.y()�a e 1 a':"01 . " tieo l't"eooni_ una ,AlOmn:niQ . .
tmifioad. b'a.3o la direQoi6n d� �1Q. 'Poro fu.� la l�!G
de M�(ll� ls; tl1.:t� dil."i�6 efoctive.mente la tU'l1fiaftC1&. l...4
que d16 cue:t"po' ::t.as teol...::!aa llieto ..:'icitlrtas, ro�ttoe. y J>�
·t;nociOlli>ltS6 Clon v..u )s· . o 1t¡porial. Ot:d.I."lElIAe por la. oon�un- ,
�� f4n'i'1' "';l"I1:iQfi1' ..
Al .a1$"lJ
_ti4a ilel lr"ww UOi'W� nolat:. ,(i�
�. {t¡ 'te:1"'tQl:H.l social. 1 woluo1en!.» '11 l. {)j,¡ � Atel.mt':;o,
e..� al a�M O: I$w� �l. �';¡��n�o colo�.'rtiYOt .(í1.i4alri�lt tx
d:1C:S.�nG.l, natu.t�h, l'$in �W�tCt ln ,¡Joc:i,�4ad �rn. J;'C't �J,o�
ch.OZ!iJ"tdiüo, &.'1.' ·!&uoo" ��. e"'utUiel.al.�. :;,:oto: d�aM':i''''
(t:l�A.� la �OlJ;1a 't lt� p�ot�...ea ,,61,(;' �)\tew' �l;11li�'$!Q si la. d
_5 �� e�tJno�.�l�ez:¡;� al,'Olo�y_;.!ti�a,. �:... 10 a'� .P�t�,¡¡'t�· 09 ,$.�'
t1tl�l'f ., no �%�li(;�"t l¡li �.n "if$.ii a.� � �:rl�jar la ""\r;,,a..1i4a4. ..�
f'�.1a -tJl �1,l��O J,� III JJl�1M�!.i$lt.
1'1'w;, tG� W'" ,C0:t't"�$U� d.el :�,J:f���..'f.1¡.i: pOltttco 7 tlooi'{l
1�i4Q (von LU1�z.tt+(l:l�. Z;ch��" • :iOt· ), 91 �fl�O ':l� C�
�ti& (it� t¿n· OJ!�l.i�� :eoal, ��'t¡tlo A lu 1(';1&01 40 la. biolc
i;J.a, q¡¡¡¡¡; ;J,1�H¡;1r, p.:n un te4Ui urt�'M:� l�r "" �'1"t.:i'S' 111�e b Mf
't.tJ.,fJ O��j$l 1}O�e2 � '\w eW.f:rrbl 't<:'�t �3.{¡a. It01!' 14. G �l!�1�
�,l .o�¡¡,.l.�u.."l;O 1 ,,·,w'te..ti..e1al,�. ".'1t J, t) t.��J:r'J, lttt! r :nt; 1 "
:al�O (;L�).,
t?,,-�� Je!:. lJ .'toohli {ti�ltt� t:t\1.� 1bfluy M .O_""¡:f1;t:t �tl,
¡·�t}.l ,etla1.t¡ t:.o�1A J.�H,:iGf·!f· Q��(ttOt>!ttj'tlcaa l�l� 'e, .,.
?>lol"f1;i� (ttl-Q ·l, h�m\lX'O. tltN telll iI",,�a�,"� v.i; O�.\l ¡;dA. ,,� t'tn
pZ."i')Ct'itO :{;r;n1Jj:ll.o.o "C�CU;�(¡¡l\;O. fj�:;'1.,to <it_m ,1 l1\s \í 0, l�oS; ,
., t\D��.Ton.n;C, ,y <tQPt�b. el. t1Sl�!�.tU. �e!Ul�. *�f. se �'ttDti­
EicQlm. ,ir; � .'�. tl"'·ta íSWi�t&..1. l;Q."· �rt4tloe a J.(\ , c�bne1$a,l
�c la. 1ft. r'3.. (13)"
¡:n ttttt":n",'t1n" to 1$ OIí1 'os "lt(n.'�. oor..tl� Q,t\ _ v.t-
aJ5.l!ü ':kf la $oo,.¡.e4eA, qu.\l la (.l.oVt:4� líO::" QllC�", ,. ,"e.broa
�t 0'1 e�*J.n "Ji' (1�t1nf� t1.. '1)�O$t �N(f{flt.'l:lel'l'''. por l.a. fm-
'OS.' ,. f�'Wr1 CUUl"ilW q aq\W�, . 'I!'I'.g�dO$ en tul o �. 100
lton� !lQ' hlly!L !a.1' lns ,-t,' •.Qion 8 1f la.a iUeputao in· N
1WJ¡.\"
��stn 't:.Ul:1,.u��· :n._ � " 0-' �l1C.� 1i�n�,
"
l'i� �ho t t'Ul.l!l
� �* t;. Ut»J.e • e:.nt la teMt� ,��¿ vl� .,� (t pm"'!' �
dU .1�O'� '1' luom\C (1;at ol�. Ullfl. '�.1 .X)\l1�ll}t¡ 6(i)t11�m!1
quo �. M,l'is14o 1.,,,\ M�i&L 'j.w:,�'lcQr�0¡�a. .
� ·1 Pítf.a it iUi:L í¡f¡J" � ;V�O�
PN��' �,nt���1t tll'$��1'C �:;:.¡o .1xr(.-$¡;���S: e;""
t:W.¡:�1�:.;* l1.\ °oo!:��t.l :�, ;p�t:lf. t'i..�!. �ot��td�;l er€d.n1c¡¡.� -w. t
':Q n1eo. dU'�l\lnQi�\o. "'��'.:':,i ���'r'\ ;n:t7 1:::1. i, '�'$;.i into" �.c �
�.J.�i�'$a ¡};:.,¡"J� "1.1;10 't1� h ���l"'¡.� tt;t1f" O�� tu:'1l. . 1 );U.uto
�. .,a 1:& (t(;\Jlu.\;11dd �<O l..!iil'lt;� .l M ;p�i ol�� ... 01 oap!ritt1
Mc10t.al, ¡H�.,�¡¡.:�1w . OOq ":...al.m�!l.W! hti;.:�··,�=
®" �ti. c®o 'la ·l:�l�l;·��\l34'tt<Cl\$Jl ,�!a �..utl,¡,ln:¡ica .la ttJ� -
i41 l� ,�(#I}.tro Zi' 1 'Clt\ ��ro.
t;bto ...o� u ),.'(1 t3\i·cftUt la. 41:ro;ll'\4' i 401 ;s,..,:��ll':Jok\ 1-0. 0, .
h�'!��&ni(m ' ��tr¡ v� mt t: 1)01
� on�' ··4)�;a :1n ;,m tO¡;rt'tor1� .c'or¡or� tit '$(�. " tOlo ,a�t tl M�rt..
tr �10 j., nr�
.
alUt ",,' n....i e l' lo' t!OC-
, ';' tmt\=40 :¡:JO... ,].a :P ,�� 1. '
�)f)r ,{'>t"ttCJ,l.os �us v'l. . 1
al.�·dl10 " !-� (t.. '. l".DQ. ,i'� I!II.
pr.¡·'1 ;o'tWií} • par' :1 ..
J,l:lO f fJ)í.�1t;G .. � " . � d.�lo1r
l:t�i.l¡¡; íf;'
, 1: a. l':1.aC�Jtf1� d� .1a di,¿t x'tmw.;.ci' �.l1ca. l.Q, 1no:;1S�mM}j
� las 1�t1��loQ t-\ttA:1Cr1a1e • Q,.� ',1 _, t ���1'
all(�10 1:nt;er1W Gltlllioa III �r��c1e 0.n el ��'tor v.......""'"
Q�C c.' la. ool.�ctiV1Ud, .1') le" i '1$:..lt'4.4.� �ij, icm ,'" 1""­
'1n�3:� 40 laa· tU.V$l��O Q� J en la .idim,'ti'J:'1c"l ,.' ti,
Ulte�:l· ...8 uk.o:tti®$ �. lo ,¡� t� el � BOa!
e. ltl d.i&l'oti,_ «S,e l.tl'IA o.lunoG, ,. � il.Jjtw��1
�'tt'..t()'L"Q...""'Bl efoot1w - � (m �_�tlwici ot)nJ'�tu
�Vl1t1· * �1��01 1 �tt..� 0110 4. l,O,s ��' .. n
$�4G '3 8 114 CO'lt��Q1.1,<lA4o la (W,t ·pm.a 114 '6l�'" de
ca"'. � �cir. 0,1 MO�Q 11 G J-eo U
tw.to ni '\lru) �' " i:lva&01� bu.Jft;w> , t r� a'" ottndi·
O1ón·� ¡ t' '�1� o_ere1iM " $0 btwa n UllI.l ilmapblo t.W:
.
R .ici�ol ·1 .tl�tt' ral..:!iI!l l� me, '.rt6 t' 'ItGctiwc¡�r.m. '* ',.
� ca; gort �l1,�t�c COft�_�" a la f ' el _" '
1;1,· ee . "ltl1en� '»or to l'u;t ''te. tl1 'o e,
oí�"'J ti la l:'-""���\ • l��o .�
p&N1ti4 'QU �t)
'TtL lr�, .....040 4\t OOlltl011,! d� \p$�� o, 1.'.� .
'M .40
'
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i � �l ' _' JllI. <1 1&
IlUc1m
'
.
'
'�iOA ti. . tra. ..
�Vtl11 ,.' 011
lt.tQ di",� ,;',' Olw::lElt.f 4�. � .,;" tea l"lv, !&vllflC es .convi�
1)iG� r4p1��.nte �l �nt�t�ont . natd� '. O�� �
d�rblan•• lA •••�...@() f!. '1 la i!tt)�tt. J,!}.�u�· ��U1_
'Sil ,l'_ l� a�n.. � �O. �_ fltovil..\lA:01 '. eN ,. �(H,}�
"Ya. �lQ tt� Gl r.r��blo V·...
· :tcla. lJUJ C)eY1A' ��ta·, 010A
w�!:toi� 'S. C'�ldo la re.�-O·'iYa elaOe 40��. $O.� >1 �.-
to�" tt� lGS ii1'�.1�_n e.Qloo't1v�a ;¡ ;r�','tJ�ll� �tc eJ
�t: . �o. o. OMj1® tlt�tré 4' ol� aa'l,,��tt.a.J pt!�.
C'tl �:.» &U"l:tO doa IJ\Ulhl:oa. CiD; ., (toa � . cione "
��haa d· $8tu (t��u,ujil04$ .ntlOi· '�oi .1J;i
en el ��¡lt1do @ qe � : f:� Ult.��� m la etJlQ· �
�d�' '1 P
" 1._ o om11rt1 � (ID T: tad ir' b�llli 'llt&G �.�P'i:}M
1 «fUé�Q do . f'lIt* .u.,W¡'L... ' H �"i.0lt ..�� �o , in-
rlt�le '1 #.12 lu, �li,�oi en f'tmc1 . "u l �·ti�
uD1�� ,l.,
ttl.�=
.
: la odl�� 4v.1 . """ o �$. t\U' "', o�
""0
1,) o:t�.z.tO];· Ót 2.�.
ci � T{;l'1t ·¡J'.�l&.n.· t..�.. ,1.0 .;t;cntt'a
� OO...·.�
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;QQ!�
:
/
:t q.1 provan..u.. lUllboo �SWh1.
�llf,.�, po ,�o ��
t,ud,.f� (Wt1t1�:Uí1. 60 3. " juo�b1no'h, $'"
tloo 13l"�1'� do_pa1�ci, e:1n 4&3- &;..; 1V...
'·,s�.�
,t� ¡m.tft.J
m ��to ' •
rM'U'O. IU lllO'V'i
�., n o- �m' ¡'ft�,OO .+
'
t �'� a. co-
ftiOi:\t J' ':l1 pl't.."l 1pio, ;poa ,.
,
uno '<le lQf¡ Q1e���t " i _ olG,....t-cc � '9 '� nacio¡�J.af4;
lJ;'� Q1 or$'t� (f1f�... �(ttQ, f I�'ti ' 01 fllOVS¡d,éllto pl"OVeft no
�¡;t$ ���ba fm �� Q.UéronOiA ' $ ¡'¡l\IW' 'tU; o1Diva,
no toúa � � '� , con �O_�lf6� �1ii.."\G.
I'Qfto:lt:Aa 46 le. � d_nau
-
fr.·"" ' J os 4 �t pQt'<l,\U)
,� la t.m1fleatJi 'tal1 f'
fA, , t'ltWtie.ao _�, el
':1 ''\a''''�''WiI�
(:)o� 'J'" oul��'�'tiioIó.Y.lii)' p� 181 b,! én el NO
t 'l.'ra l.a ¡;C;i,Q1
'.
 
!1�;y i81� ¡¡ $1 . 1Blo de .;e.r:�
'3! .tr'� de co..'1.0161�, . da 10 'b�;�ta ca '" • Al. p�c1:p10
�o . Cfl� U. ' 1'J,U1' lJ.,a ftIl' V', o ' " 01 � q; �
prplR;f_o .att!ca.t" <le 'O' .1-COl t ')f ,1f1�1�1 ul m, rdo oal�
6c1, lib&lll11D�M' do 'tn'Nllt 4�S4 al l?"OdOl't 't�� 1:
.
domo' tio �� � de lat1 ea1.t"No'bt.
'JO tIC �ba. � _�o \¡':.J el.
t!«tbJst que � bt�·· , nfi 't
�J:��na .:" ra3. ,: $t1
·,l11�e 11',
I!:r!<.�;!cn 11 ea '�1.1 '",
�� 3aoobiHo :r t'4nI"�
Qa;l��h
.
� le
"
'��'''''f 1 1 Ul""'-'py;'...-a.
O:
u.��te 7/ GtNQG t �tt���
2!it)'iU.m.m, 01��0d �. �� 1�' l.,¡icliD.ta. .a do�.
'�"\�!. ,..
.
. .ideal. q® l'9al•.
f:.nt� �. Q. mi �� �t l" �_ �o captt\4o$ �G
la l\lCo. 4e la 1T.wtif�.�! _� ;por f�'i�:i:�"'" a $1 ln!Jn ,
�r �C@� u;oa via �l!1at ;POI' �O� .. " 1d.()t6r1.�_ .
I� 4� loa �. la 4&;r�.. »J.ew, tUl <ÍiiSf'� \1' P$'rO la eff.¡..
J�S:l18 ..�·3bon c®eid.era 01. ,v:Nt&<)Ol<Jn!', flCoa&áOO' GO!;FQ
"Ulfl. 40. l� (¡:()l":t-ientiZ (!ue "�rm1! M.1.\i'l ,e��·l�"6nd. (i.""I..•1 e1� '.
�.J.B.tlO (laD tr'4Jl rGst,�Ultu � .�� 1 t\\f{:�1"eliatiO . l!11(lOt
ol trE;.d1ciUt'l4l1�o 1 �l. �olmótl:t() (iUl,'¡��� (1). 1:.0 tl�l"f.
(¡� l· ='tQ1�B '(��ci� Q'Ml \)!jUta 1t t��'1?l\��' ttnU'¡t M, e
.
rtOB�n'_¡t (\�,ij\oa (ir) QJllon lfJ o;tri� � 1t".JOl!t� S
C\�J:1�JA. Jo�d rla., lfOl� ()amt,�;pl.Q .. ;r:G�1")¡.� '��W', \'i...."tt;;,� la
dootrlllA '1el. c�-tcl�.-o polt ti�o a "
". ,.)A er.;.ll'lJtmel ilo 4� tMr: �t � ,.fJ: l'i. Gall 1J.!"" ..
� �\ ).,.M dCt 1:o..it'J tt$,dif¡f�cnal1G: 'tipo Vé'Yt\uf�r �
Cf.tll(D-�t a lU.ba, • ;"o�':r �'Ci: � ��. cnl,
U�ta� (2).
J�tOlr'ioh it·tl 4,· en ,.ta td.et>; iUt' ·.rl}�-�". (l) o �
olus &tlYi�'4 '? Vil�a!l! 1& �.. ' pta (4). l�to. r:tal' CMl,um �ti;
. �al.nh'·i. ,ltCOUt.� tl olVi:' 1..
b�6�M ()&talea �� oor.c1oneia
"
aotu.f� 11Ol!tt��� t¡:- emo e.
t!;>f.t(" <1..,. lti" oor�, ¡:¡rot\ '(i�1on1tl • l:b l.. � de la
1'i' "o W".unoltUl � tcrJ.,C;.'!
�.�' �1 ..
;;.f.J.ot�lcaQ1¡
""" Q'��";. e • con oa la
i.Q. ��()of 'OQ ,. ,b�o Gn no.o.�,t;
"l��. en llh.�·,'h".,_ 4a en C'$� ..
66
GtiC�ll"h· on l.l.a �nlel:� do loo cJ.G�""ts· a
b:11!�Jl do e bU¡.�s: A. lti atlbiet se t �e < l.tlO�wP
COA ell� ClJntrall la :vl0l10i Q.l ')�l�SO CO.!ll �
.
� O� 911.','0' i�n� 0""""' ...........
y;� • El 1�OW0C4�Io'II'ó-¡¡:,4o �. ':U¡ pl. tteZe .....:¡n 1.t. (.tl. �ca,
tol.! x-lca 4 la. bw:'� t) Qa "tlle.na d" ,un'� �
cillo•. p1' tn;l!'Ql\U {lU� $-
vas t Ullril. .Jtwa�J.
"'. �
.,. (1'" . o, en �bl0. 1'\. do" a a.� o¡'\ien"t#' ¡n, 1fiO o 1
���
de 1j!,)O l�ro ,·oci�' ...*� 1·0
n
(6).
C7
del lfWl'�,l.o :Y' rr·*' t1: i1.QD etel tr<mc. G'L"l 'C �o 1i'.nl ,..¡e f
r�i�it&l oMiso Y'..tAie� eu� 9!J)'t� "". � i"Qibl'ici:U\ �. <looo
001 l"(il'OS() (tU$ ,;,mte 'ij.i·m.wo Meé 16D t:t2ta y *'1t¡¡l\¡eJlitan t
..in 't'm;."'ütt:!...Qnoin" .t.ii�¡lsttt 'üJS . Jn �41. 4-e loe trar.Slfo:rn�3
01 tmba30 no ..Ju-;.¡do tm� autivida«¡ ni '1 11::. tU'M e:
«01 4eapo ,,1=0. ni on J.o:;; 4ea6. :\i(rt� � .
¡:n.tou. la 111dt"siria !te _ 1 -., (ti)
ft *,flNOU<if�D, �o �lntt: tt"'lelea. no 'te L.¡..�a ¡11. �omc$
t�il,-tr e.olor n,�() l�!t�CO. .,.U10 ��.�� tedc un140a
.
cc..� afQl:�W�'"l_ ],0 'YO. Q i< rae .1�..,�, ,(tia (11
\tia ¡" ",,11,00 '1 �f¡S a.�. �alll", .ont .,Q. ,..........��""�,l"to.
l�'t:t¡, ()� �naral .af\.... la el <.ti� ,;)l.l()�� 'L,'1
ro$ee� (9).
OI�4m'lt t:t*�ll il�l4.at'11 s�Udartda4 d(l lMQ. ()pt'1 '_�a4Ó
»olf'�CQf �atn � lu a�pi oiGt_ la t'��t(:, . 1··. 1J�
ttuOO eat, d\l¡t .nto la �or �
�� - 61 P e o v;W 14e'� • �,� a�<�;1; íl 1:;.$
��l*' LlS :U;
.
�IJ �r��'btWt$ t®l�Ol1. �lr�4dM
pw u..� sólido.Q() »'lt:ti","O 7 tlocW._. l'
""� eel�o1L1.mtU1W v!eible i� Q. �toa.Q q a Clt!.l•.
� '.' 014tl 6. 1668 .' la 'i .tm �1· 1, ;.' �b!U lrJaG1;o
o.: i� 10il�$ � 1" ...evolacl6n" .¡x�•
•'.. .. 1
. lo i)l.�'tG V1no u1.
,m �Gyol i' o1¡nitl
J.. ,oti�r 11 1ü 1�¡;'b11....a.w1 • �, 'til·,
>', J.W
q; 1.0 ott y O0IV1'10S'
01 trnba�o ne.t\lanc1, 4;
� �� le.e 14b ':w1��"e 401
(l .. '4lilimo ·1t�O ' iva
�ltQi�... � Q''Qli':��
,,;W�\I!> ·'>�t, .:aoo-, r .tt\b¡ _�� $1 P�"o «-, l.a rr;%"�..;litt
o16n tfl-O-1oaal iSl tl d<, 'If� dQ l.i�9. Un kf.!'.a an. , '.1 11 '�
j.�b�"'eru) lU1.171.a a�" 1éiu ()1 ;@r�» . ,1:1 ,:'¿"()' l��l ¡�O w
d.o1 l�blQtt �t�" del ?�ji4 . - c¡ 'I;l i{� 4ac ' *', it
�
*' .. ,. ,¡gton¡Ji).,¡¡; 6.cl �.� 1d!{,:� 9n �,
cá.ontt t ..:4IC.�t1 � �}i11�� {¡¡, , 11.�,t;�'�· ! ,
t;!'Á�O j�(llt d tú' , t!.�t (1.0 � ��o �'a a
_1 d�' �ca 0=0 $U ��. '�ld. .� {12i.
Jl 21 d. ..� G a, l,PJ(}.9'. tts�;nd: . W "-',';•.""",-,'.
oaz,l lUla >ii.tan..�il..., r¡¡;amt&. �"Qk'
�,. 'la lr.e tc;��.. s,
liG�. e�.. (1,))
!e 4':,' >'i�le 40 1 '$ b �
'tos 11b.,� ,.., hl$ .� d, J. �
,��". (fU.l
eusi&l '�t;1 l4 l��f
el �G \1(1 �Wl10
.()�lml do la 11ber"�.� (1$)
001! t)tn1l' !mla�t t�"l N()t(� do l.a bWf9l�s!e ca; $
el. �l 14ot40 (cn oan ��t0 .0(#1 el �� r,;; Gll0'tad.lzo de
los 11rj;mef."i)Q l.lt'flhoa'bros dOl � .i)tu;4t\rd4� ��A$')tI on lo
lnatittrtG Imuo'� 4e Oat8l'Q.Ua) ttt_ la ca.rta. 4& la 1'0 +
lttos,&l., �on el in"t4.n:to "le énQ�m.: éll!tQ'V:.f¡;.1.�n'to !1b�u�J., 1
en�ar lo. nco1' �lt1«, �n (�ataJ.ttt�a y d� al·'l:·�ch ¡ 0.1
� la ole. ¿"OV4U.t:tOiorlQ1.a ..
l�� 6"� 1n'tml1H'J� lW t�td_ �JCi:to '3' 1 . 11.br�gO:.¡lb1Qtc· •
��"l. 14 btU'[�a '�1 m �f {tUl aot�" con �tal.1w'
cr_t$t�. 40 �,o de 1,..:·0 '. l eo P�1lUta� e..ft'"m�
:1 �'pal.01a�
ft'¿);� .,�f;o. ha�_ moho'� ,..��.,tf (16).
!"iQ�¡G e �Gtn de¡eO%ltS__• Ct.� w. �CG4Q., m M'l>­
ter v�..tmto � la �� _�iD �n OOnt'i_o �
lae ):i��U:1!l 16 le Motan. • ���tntW
p'..�n- j.e CQ'lJliQ })"'�O de ll�'1Oia en ,..OS �O;t:"'M.,. n "�
-e�t!tl01&:l. c.ttr'� n :s_ c= lti t;1� M 1, r p¡t'asl iton t$S
4.1 rcmm'to la P!'�du"16D f'�101�. 481 ll}.fftt ;a1» �.��
a$ C.t\t-élufia. 01 tMt1tuto '." oo-la ('� 4. . XM(b:o,
7.ttstttlAw I� 'tr;tal. 'M �Ut 461 ttw1J1tuto I1�tr1al dO
���Ja r �UCi�#11 cu_ al ti� Qi�nttti�t l1to�u "
�.jt�tt&tl J � rr.odiM", e mo, Wt";;:;.\tna'ha '·�c'
.
'Ol
fJ !1.tm'ticl
.
4. ,te, como oa1��
'fí�i .,' 'ti SIn*, III 11
tl� a te acto f: ��
�(ij�_ a � t;O%�S••• iJ ("�
Qarcn ' la but�t,Ua ta _� _ untl. c1m� ��ti' opo ,1-
.:1 � •.;u:� �au (.�b_ " " ...'. , , ,.�. :;e �tm. le. co..ll'
j.a deebm;!'�, "...00 ,Ubo¡, "l4l.J s' 't�ib�n . �'''a el. p�
" lo :t;�(8 Q � � rf),y\\bll" ���'.c '8
�"Ol*��th 'la bW.�uttttfa vid ,�. 40 ' ,
G t\W�o � e8llta pro�, con ��$t1vo ' �
nu.nq � lic()s idoma4o. :f::ra.. sitt .�brwso. m.\t, c:t_
'p.;� qu.e la. �PffJ··' l'tn,"® QQti. la C"'VO)*ll�Oa. '1 :1. ,
o. l'a; � (lt,\ �&YV de '. . NOta'W.'"taOi JOr�_ (16) '11
O�O '�e'b!dO, AJ,g'¡,; .t31, cscogt6 13c.r' lona 4t)
�O(� en ,�I� �me dé l!�·rfl· ct
.
bU4'
\1'101 a � 1;'�1WJ.� ,d� 1lO3Oh '1' ' le lit
� 11cm:b ' t.\c. �� . r. ilfi n•••� Ml'
� en. €N. 1it a¡lo .
(19). :tU � t.Jet a� ,\10
_"�A 11·1.40 � ,,' - .
viG:l ,o
.
�1m\Ql'
Gtd.llo,
tw�daf"K'JAA :¡ hJ¡<t •
. '.11' ti
in �&"to . f1_�laO u,.W10 de
'l¡lI�·�,,·�t
·t��
�i� tal ¡ ....b16c.1m:1ento la \:::®ltrQ,u:ta. !.;"8,dYl��t'Q,
t04ao las q���«i"� �oon.&elca� 01aV't.ll"-m, (lX¡j(le;:lQiQM�
ti �*I:'.,f &1 Gob� lJ'a. '!J. DobN te!1,)r al. Uinio'tN di1: rlav.it.l11
4a t"'1n 40 'lU$ le1'J d«Cfce;a&� la t�'I��U\ � qt'til,.m, que
1)l·� 'Q - l"...uW-.-.f), d� fi)ll�1:!' (20) f
� Mola.�as �om!�cu.?tt oo.tall).l}li �o t���t. Ji:, ,t 1; f: eu
pt'��l� JJk\ :,f,Qcttlw....a,. Te,f\.ian pr1ea y� �Xl �l �Qn&::!. '"'.m:4 c.ie· �. 1��
..... ;!l, .... ,.;t iq.,;'.;0 ',\iUM e
t
·'Sn lt:. f'il,ast,l F��<}t}'1on1$-tM �, la" $1 cptimltr'�"(U ';ro
no sn �l.l.aa �oL�n�.. ;r�J. 1401on l�l:¡"�on� con M��r�;.r' '.
era 01 ao1.'ivo'?,. ¡•.lit l�' 4"�"ioi&l (JI) :la 1�i(Y� ,no
!!s\b!a rt��o.t� �\'j. �O�IQ:l:U;",. ." �11.�poni�u.iUaa tlc1
1.:fS: 0,.0 no e' '�NU n ·94104""" '.JI:"O, U q ii1
OOJ��($Ud.ai.o ootl1i6se 11 :' , ttt� qtU.l1ce !� 'n_' t U'f..wlitQr .
__
$� olmo ,. G U. ut uuo ni .otro tipo "�if'¡¡)o;nd .'t, .�
vos., é.l �n"_140 :I'Q'tU. � • �.N 10 �,(1D �
OO·l¡1.':un, �, t 4.U'�:t1�411�. UfMl> 6.osU_ ..# . . .,.
cIs &n '�", y a!lQ....,,_ UllrJ, .•, ."\ ' (tu.
il.'\ttO (;t �ntuiJi�. ¿ �t'�1. ¡;t P' � .
,'\O $) �l'_U
n®1'!.dW. l��
. ,. ¿::.1'" (;
loe l�eo�
tr1o_. 010:1"to .� �' 'po�' el to�tábJRcbdo '",ti) � la ,� .
1tittJ.oi� mOl·, � �ea biD, � oo. e� ��0f1
in4u�\l.jl 4�, "':fI.�O 110 t04cs.., lili Qho �.
·tre ,l.OG pro �tmU '.'
.
.e.n&8, .'0 �""iIW'.u.' � !tl bQ '. '�
�aJ.e.. t hUbo
«) q� un a tUi ,r ..
ca �e_�.oa ...... l»�ca ·'ea o, ort�u.ei&i, 'S��
,� � t\W� 'vi�.... $10 Q-ml�:1tr� �pl.�ontb ni
ptt(\O F;�SEU� emo ra\l1�U" . , UllQ do ��. fo�
40 G®��. �n1d_. 1apGUdoa a ��. ittAe¡i&A-­
tifjait:o:it�"" ·de Ul:l 6Ut�ct6n V�_W poU:tl '. li�""" �
llatw _ � �t4w�1oa 11 ep�w a _�® \'- lo. �.
•0:01 �li $.U._l®l�* � _. � ���')ei�l.ou � :u,¡ � . .
��u m�o.!onal.. 0\1"Ya pJ1Qcporiftl4 . "tAle: �� � �
t_o. t\l�a_ �s f'ti,_W. � :tWJ.tt'�� P''Bt'�w
polttio,u,_ 1 l�e eqld �- � �-'J' l!�� a. '. �
W p.¡riodO l��QUtQttO un " ;SS-ll �olt'n_ �''!>i_,:' .
a otR, ,. la ��* �_ eu� tll�, "O -- n k Q�
01 tm �3'., . ��o 30 es 10 �.n�1t\1 .... QOl1 tm;S ¡�;r�
mD tletoa �� . � ftc,�� ..� ea " . .. tIt$ '�
r �au.l·. ·�!):u;to �ont.\1G l· �od\tQCl
¿SO !l�te� Ql'B, AiW�1;l� l'>11. ���"
tlo' ntp¡? e "'. 1 �i) �:ra �b�... � �t!i' �. . 1
�n..:l.,�n (u),
Jtv.''''�O,,� PI. w�tlf'44�,� 1
�. el ctr;l$�t:m � le
�.ol�·
lo ¡"tf,r, ol.v;fa
, Ca�u..� umu.t '.
�40
"M'I1��l\'toa
't�!l�. "
too'!,ol,a
',.�1m1ato 18 �liU
do" Qil}\ It�s·�·�a
� � 1 d.f1ltotQ ..a.Ja9J!Ir.
��
��. A"N"G �� tmD lU�bl'Úm�. St!)M lrii}�J!4ca f <11dm��
(1. bi�M,e� '8 g.otea _ lo� UaJt.!J1.'1o:1oa: � lr�� $�
r.:il'J¡:ie"Q:í�lC�ill 'fodo »� ��ji¡ tVlvr l�o�) (�) ..
,�, t4"� .te AU�Q nI � __� 4� �lI�to "�J
��J¡¡f01d� •. :� b_��" -�- l.QG�1f �� - ��
,. (2,3) 7 vi6, C�\) dl® i1itf2:-kt, (¡ • .el hOl'�{m. {�C"�co (So�
� ( .....) lHUt1¡_{tl.014W t1I�l;;�!.ot¡ (241 � 1St �1,u:1�. l....'\S cat.,.�
t�_ colo)'d.�tJ. l.u� ��!4't�. tnt�����t ol. Uc. �1
��lm ��t'Ot no ,�t Q.Q (tG��lé.xM� t� lOf5, tf��3
� &i_l'tOG de lI+ br��¡mia ".��L&." �lbo C�!'J¡J��
1$ m;;�l,� l\f(Hi=¡:tU�oW iJ.� Ott;,:l»l�OÚIJO C(¡."'l) l.Q «.üJ�'ttqQ(� z¡
a m:r1·W�1G. beQta o:t� f'o;t't� Qe �ti.'v14 �. VOUU., a
mtoJ�t_ Q1 �Aut;)J� al »*� ¡)Ql� o\t� v�.
1//
))J .1 OU1:DC il••ata. l�a 11 4@ �.�. . dte�
�. 1. 1.11,.��b1�.o ,���t.� � R �(t� �e· 4.
lo� J't�Q. ¡�_tal.M flirt; la· ,t;.;.n� 8 . W , �lJ:t�
ttél �<Qi�. b"..,O ��•
.t;�,p¡e ttl. Q.®i".,¡� tal1.0m0 �.ol! ···'le.· lit., la l),t� �_
...... S16nO �qu1,voQt) a. W'1t\ �J.r�� tá li" " ;ftt) eó1�t\l.i4Ma
otmO �l'� '.� 6:Uo�otc4a �,,\j;m\l.,��,. ',.(l'� � �\)i�
outu�l&aQia, .� c� ..... 1 'Oo� qa -:.J»�" 1Q acó! .
t�to �n 1, ""'.� l' ol"t::i,oo e� t!� el o:t'�_t1"o•. �••.
t(i��l'M 61o�3 .� ua�" " .{) ��er:vt�d..l.�� ��c1$11 ¡ lo
. c�n fu.« i�, � 4�t14VJr'lQ 1_
m.o!eD�,OC ;l. la : "l
' ,�1&t1 .. üt&'" �rlh
�n, � la
.14
,
w� � 11 'ew�., � ·6�qll1l el � JO_t.
.. do la �:r6"NJ� �.-�, p.� �. ·X�Q·le de vate�
� �,� m)t1��lta.rié, @,."lle1a 01 t,,¡oe1r41� JO ca..
trA�t h&:�1a ... 1:);� ... C�J!!!! 1$ ,í��. ,Q �Al.�·
.. 10. ,11bc�. 4c � eolon1u'�, d�i'ia� la (íe1l1�t14 .'.�
Wt11;1JC1& _��, �1� 14 OG�l:!.de.(l viii) lea c'u.��'n:
ftJl ·t04� �$nuOD ��u t{,lr�'�� ,.... 4iee _.., P J
bAb1ta;t' .. �il)�;tMotiJ �.$0tJ. lial:�l � c��tt:'í.
(*.•,_ ••••). V1Wii'1t)S. lk.�"'lOa. en we. ��. t� l,oa
��otwes. (¿W) tl�fi d!m trol'1t\io ,. wm. .t . ti:'il,"ilOi61l �"'t.
nca' �="tG vivir C� ala." 1&. b(t&....� '8 �"'iW e·RQ 11,
�'b1.�u ¡¡ m�a.tu ncz {i.�a� � ,!I.t.-mtl 1�,t}.lA�
. : '1 41c1�mo ql� la, p��i�� _ �\ ��. oon,,���¡,;,
1(¡}lU So� \U1Qt! t��·•• , \tlia'S t_d.��, unos �&-
«�a, � �t3f,u. 1· � • 1I��'mtt'1 i�"¡;>4' .� !ti. tt.fj�k
� .lA �_", '-mm·· 1&1 :tl'�. lotIJ q�� wG!,l"O�"0ni¡#j· li..W
f
�mmJ�·. «t', l� \\lltl t-)¡U� M í��t " 4r.n
lt'(I�'. �t)tl1tt.�t" la ' t) �. .1 . lÜ '�4 •
el. .r��_clt4_to�lI (JI).,
l:'fJ1.li1�� �.•ll,���jb:ul_ jAli-e Jllu"ia l'��. G lJ
. :b'.ml'-,
k ta\�o" la l,¡;:04�r".l
'
f!
.
v 18 -,�.. , ,JO··.·U& ·l�t·, •
. �4 4.\ iiltO!U�� (. .,., ••, J ttO t!\Üt(l;tO Q � ®1.�. ...._,_
,
. lU 10 ;pu,""Mn, QG).�r '�"., �td.C!t.Kla
»_ �1�1, e; 'b-�o· .,
'.
tad 't,fJ!. pQ�U �IJ la �td.af >i',) Soa, �l. 4.Dr�t,1fGO �...ds �1..-o
4f.l..... l'I (aT)w
O�JC' Q, 14,� 4a l:uf$ � la r$b�,u&l de lf¡� Ct.."­
bn...'t'ltm 11 � a tt.� " � o�· de 10� )!_o�a �1lO�· tnt1�
4u:OttL' M id��,., M$(}l.wn� " dOi���Cft.Wf nolae!&t
"!I OOft't1."G.1.&1 ('te a��. robo � e"¡Ku=�t., ({ Ptt� tndofOQ
ene G 1noo�,nwat 1n�� li!o � "1 cdU1C!.r.it pt,'b11cOS. Qo�
tados CrJ! � hl p�.�pl�(l, enwMJnt'"".,1®'�.o de 1M Qtr.lOO, � tt'
(26).,
A4ttlto tuane'!'l., uno ü. lOí) �B!r,;tOtt�t ill"�� ao
61& de la �rtt�tda pro1;e�on1stG mtD�:�l el,,� ,.1 j}�tec-
01t).'1i� Q �fIl't:t)B«;Jtr� fl10tlóti_.. COt'lO lt��.:;i.p10 O1ftlet1:fio la
elit.�i&l se t��,. 11 e l.Q¡ ,tg �t14 �'� 1� �lJ10tJ
f' ls$ d�a (29).
y 1lO�. l' 14'br't!e,. o,1 h�� \1\10 e-n ·"be ... ,). L"&tento '
la b;��I&Q.!a ()A�� 4e $11C'att�� e \•.rdt4\1,* 'pJ,'IU;;pJ.o la e '
��iW'l.w .n\}vo.l\\Ol� 4» 1666." alaba � �,�lAOmo la tt',�
n ;f las :tdeu (la a.� 4e1. o;��nQ :r. tlieo q,tiM el . 01\
qtm 'Ata vu.clft tJ1t, $oOOa� � � loa � 441 � (lQl
& fa1(tlt) �®Q.\ ��� . une po.lt� 40 a�&4 bacta
lu.Gí$:t�i_ �.\ 'tml, � �"'Gf�"lOi&'� 401 ��_o dO !m't
�() lt\
'
be (la).-
In utltu4 U. la 1N.r'6�1i p�ilGt.:oto1w :.ta te,ol ri-
mi�1tO �bft.'tQ t'l. tI:!··:� �'!r.OlA _ J( ft):�o 'IX'" �--
do!" '3 �:*Q 4UOft� 1M c:t,at�ta,. 14 pr 1, p.n,�
�,Q. :t..bl.1a. loa o .t" tOl�ll crJal1td.onc.$ � �1(t
�t),
�, ,� t\.1�lcan't.8 ��$tar_ que no 1'0 lX4'!an, 'ir
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recho positivo son las leyes administrativas; pero lo
fundamental, lo esencial uara la existencia de los pue­
blos es su derecho civil, del que f'o r.nan parte sus há­
bitos y costumbres. Por esto la autonomía civil es
compatible con toda organización política y adminis­
trativa que no la contrqr{e" (35).
Esta concepción orgánica y tradicionalista de la co­
munidad regional presupone el rechazo de la�keorías libe­
rales y jacobinas, la integr�cióñ de todos los elementos
conservadores (carlistas y liberales, rurales y urbanos�,
la voloración del �asado, la continuidad generacional,
la vinculación a la tierra, el realce de la família y de
las entidades naturales y corporativas.
EsIS c í.aL violencia tiene su o oo s.í.c í.ón al phlam.enta-
rismo, quintaesencia de las conceociones jacobinas:
"
•.. aquí generalmente se confunde el parlamentarismo
con el gobierno representativo que son no sólo distin­
tos sino contrarios el uno del otro. El parlamentaris­
mo es el absolutismo de un partido o de un club que
ha venido a reemplazar el absolutismo de una camarilla
o de un monarca. Yo detesto todos los absolutismos y
en mayor .�q'rado el de la gente de bajas 'Jasiones, de
groseros apetitos; por esto me acojo al gobierno re­
presentativo de nuestros mayores, quienes, si n hablar
de derechos individuales y de democracia tenían más
vivos que nosotros el sentimiento de la libertad y el
de la dignidad humana ( ..• )
Hoy la guerra contra el -parlamentarismo se ha genera.
lizado en Europa porque hasta los más ciegos ven los
, ,
grandes males que ha causado y esta causando.Lo mas
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... 1.""".' . "".. " H'\! """.o.'¡<!\·".1J"f A', ,"",,,'«_JtiIA I ""'''''i�,,,,_''¡'._ .. .ft..."'I;,'t.".
4:=¿�··" '. : �.. ic4t v..... �:��. � .��1V "¡¡;,& 1\i.:i,:-t,�V��j)
'
..Q ���
s;t:m\ !'\li?'��* ('6) �
fl!l� �.1��;t'� �-¡ l.� t�a �",;;i�.¡'ii'#= roJ" ;r,' �l::d,,,,
_ 1m "q� ttp;� ',,' �., .�� .", Q";l (;� al �l. FJ; ..
ri.N1I '3 6ft 1�4<a
teJ..- ;n v14o: .
tlon� n � t� . _ rt,,'!l' e;;;o COI;'� r-�� , 4¡1.!.
lt' U, � .3t:�lfdl: � qw' � l· ��aa,' (5") ..
1)8_ le Urwa _" �,�_. ',. �(i�iear la ,'a'W�Wli&
l.t:to1.(��n I-iOU Üe.� (}�Vf�cW�\ �t1 t,'l.\I(�� t:«4Qa;� . '���l�«t� ii1�
40 tt.w..�ntla, 1J$: ,�G bi····!1 fJ.l l;·t�.ll),t����o "ol",_l� �o l.,�
l1nt'11ltlndQ �"1.fj·ti��H «(10).
:i.e., � "�Od.tte ero ':-0. �fiO� � l�lt;��·t� f�,
e�}1al oa;l�U:U8. �(Jl'\'\tqf.� 'JI' f';"'�A�wad(1!:'na
*�tt;� 'If � ��·Sl tll"���# o m:;,.)""e�J;� ,,'t� �
(',t�4tJ;,),� l.� � t�tf.l�1l (I,,l sr.",� 3d o' ír po�m 1,�"1 �
f$ol�,�� �. lO:t� co.1!ifJ l� ":..ij,�lP u.n ��J�' 4l;;;¡Y� ��'. -­
l��,t;· ��'ta� �)t €In 0.1 ;¡¡..-¡;".íh"lúft do ¡. .'", �l�� . 3�o.u.'
4.-, ot'!,!'l Gr. l,J:)O �\1""-n.oi� l�t,,; 'Ii.o fl¡ .JJ¡ ���M1Gtl, �
en k� t;}WlaG GH"!a, t1!$.""S:"� ,�\t'QVfi� (1,..\1 r )!� ; ,r
��ta I')a'i� 001 , •.'!�J!& ti � ...�l. @ <,� iIf ., 'M,
�flw ���leto ti �a �.tt ��6.t� J..clenttl
potQn,.t '.� t /JO.. ,M� la �.,.,.;�1=�;f ;)Ql,.,l ��10, &¡
ta���ba�l*,,$a' no�' ��
ce: �* t�,� , ..� a.�. 411 7:: ,kl Q(t�l.� ,�,
,�� p.� tM;¡) �\ ��t" � ��i V'�n 8�,
1ti 1)¡v�l.Orto:i.a.• jW�"',O >:;. �lS· "1"�'OO (j¡.�' r ��
l.S ¡t1�'1JG qua 110 en: � ..,0
sQ'O � Q>.J� fi �,
. �m_eJl (I.Q, '"
t.�n::w O�J
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'\:;. ", tJlloc V:U¡���t
"W_�,.,._....e t�1nO
1í��.J.."WA '. �(" 1'JEm'�· *8' �ntu cU. \Y¡¡fJ¡
....:�blaa • la " _ ',... , 0Uft .�ddd.� ",.,
el. tmtl'O l� q� l.."1 ��_l1 (61).
l�ta a·· f '0''', M l�n (11 . , , J.c �" '$,4 �'t;U\l�.*1
��la (62). Uico p.1.n' i· \) _. 4c 4 �� .1 1ttt�·g�i\l
�k .•t1«� rr f. �n� �a.\� 14 e.¡.')l�r,;� t� le,. . �_ � la '�.
M 1.,,, l.", ''t;l\ll¡I'lI<.Ó»�)'\.;e�""-' � l4'.lO >,t�.l�;.tI"< /'It,�'�w;i """ .�¡.¡t.¡Il \; �.' ·�%,�,l"lIJ.�· .; "",,..,, • �r,".,"'.J.I'f.j,,:4llr "'" .��
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t'(f¡'&.W1JJ..'"
�14 �ot6n 16 n: ,�ud.' 4�1 ".�)�. hiG�c�. G
dG�. (lel "���ffl;�O �W1a o lt't�f :/ �o t:' �
�1�..!l-ci�e t�8 o el 4et'fJeho � k;"� dite�r$ il�
�'JI �s 0E;Y_e.:�mn l��t:&.."i.,w� :te4'. ,_ la ll",e;t
'm Si tds�;,l) �t�$ r'��"";;t;�¡tln'¡<" .14 blr¡'te:tf.t,,, "
v:1/::tnQ J..G W"br'\tQt�("J¡� Bnt.t ' la ,\Iflt� í��vf!Au�1(1,n y i��m�
JJ.�. :rwr� �l'.�(l fJ�¡:Mtb{�,.� .t.,.:'!t(i,.1t� }: � '�� .c»LlJ. '\1.
�c.l'Wli�l",.arJ.o t)� "�.rt:!J) &�..t.n'tA:u�ra l�lt '�,,¡¡,OOJ tlG
: d'�:®'�.Jl ni '!�n p-:�tm�l�t$ ��l ltt .� 1 : l1i..)'W
t&')-:..., al t,:·���,,:;,pu \!U!6f lu fln.1Uw'l �4� �.¡g
��,�, la, e);ti��e!a do tJUO ·m�¡,;.�, "tJ.l�"ft•• , • 1� " �.' u
���4t¡.,. :�� J$® �ll,oa Uf rd.�ro e�� ,� (6').
la �3'Ci!l . Gt� él Ut��r�
»UOc'. t4� '�;l ,li��: i�) ��($i,
tl<'*S1Qltl;;,�� ss � '��:'1,�
/
w, ��l't
'-,.l."':r .n'�'""too!' '''¡''
� ita'� do �'\�
:I.�' ...'"':��.4,A)I!���,�
.t..yJa 1¡�� ,. �"tk� � �,,� � l>��f
�.a1 UA a,a �ctQ;G (� r�Ot\i:� o��) �Ot�l .t'm
"I/it;rm m;��l.l, gaii, la v1��{:1f,Oll e� ".l'a 11 f��. �
l�� 'I1t,,,:h.\r!o,-, �oo l� � ���htttt) ��'ttn. ����¡¡
4J¡, � m:!�i.sf'f.í(7t1i.&l a� � eO'i1(.n{,'pu'@�et� �� lt'le i�l��,
��l f,"'í.¡;���l.�a,¡i��;¡;� � �ntrrr�.�"ft � hS,�J.\ :f.lo�eel" le ���
�L':H�t! rJ' :lJ,� if."�titt:itd_'Oi.�t;� lr�l.!,�J·mt.¡@ �op� , ��, ca
,hll':,�1'l'\; ",-",""",�,"�1,,'1 "".,. <'$11 A'i t'.��.." 1RI��'.{" '�_�Jl¡ .€.I\t;A'It.""' .... �� .lI,'i""""'"
>lC;$",.-*;I; .,,"r,¡¡,r,")f¡....'r :e¡pj¡<'!o..y,/I:..a<t :t,� loof" .It,,._�\l "'"w,¡;:.:wy .!�'_"'li'f ..,�v� "';ij.�'" �..?,
lirt� l�\,!?:t-J�4.os '1J se itif)n'a ti'Att� fiit�l;;.'r (ll�� 00 �t!lJ4.o �eu* a:t
,,1!'1'''''!:�'¡!1''�'i''�'''''' � '1;"",,'11; �',i:�H·:kl;'k<J\-"¡;¡' t�� 'f�
.. "",.,,,,.:.Af�.j\I_.·.. r"'" " A'if"'"'''. #<ft .. �*il'i' .i'M'�"-V v ,,,,",W ��" ���� *-._·1o;lI'J;;'-�:\;'",,��.i.#,.it,.�..JIi.!l: �,_".. � �� _ v... ��; .�il- o¡;;>�,� ""� �v�� ......
trl��JI>!��O'i-l, " 1St. ��'1�JrdA q 7lt;;: �l C�',.;lt!i�t" �i 4tl40 � !�4i_
�� �,$:,t��'") ti llA'1 � l;}, 41!,o�Y�� '!l 8.. ltl lf,&:q:��tl �1 � �.
�.tf¡;. 't:��1'J$' �;r� �)I)'ia �� ';''''n,� ó;c�4�_s ,•...)"
":t!t� fttlt V�_�lt'� U . ��'l,f¡,tufa .t�'l�ta.�l&, �
��triC1a!, �¡t$;!� d� ,,��CtJ;"� Ql1t',\� �jí�, f¿� .' ld..
ml�� Jln tt.ue �(t"1f!$j I1t.,m�á "�$t;&í:lZ's. J ��,r'lJ'CI. por ft "
f.r.X:��ttJ� f1J� e�ttíf" l�f)bl." �J4.o.. (tt'D li� ueU:klU2c. 11 �
�. Q ;;�7t�tc,
,¡¡:�Q�' >,,�, �L1� ('� �6� �,.e "{,:t:t\ ��(l:�';;1��t�� l,t;)
1�,�",�::t'1l �m� jlt1;e�21." tlt'fl1 �,al��l." :-:·t·, 4�.m$�U!' !a�
m.�n . i;"J,\ tz'\.w � ��lt� ,�'n �� Q.\l� �'�lQ:�ti ti � �> C�
d,t" '?1"':i'l.flO'to o1� �'r 1& ,._��, .
'
.c " t, pw' la.
I"!t{f�l.� de· la rt'l�d el� &.1 {;,�, • .l'!bli1$(1 'j' ��%l� ('la)
�i\ bi. .. , ¿f,it";¡,t ,:tJ �e.:��
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A., l..a .�. 'l<m?" ¿l+\a M dJe·
�� .�� ""'.., q:iW i'.i\�(ta\�� ,i:t, �.�iit �anto l� )U)",�..1 J
-
, .l.a qs.L
�';;.d & ., 1 ev�. el m.�Wll 1riaxw;� O,,,,}. 'N_ �lo'.
ft.�'tl?�, J'!r� ',' ���� (U!»li�l .... ' '1)1. � iI),l
.; " �
'. ��r:t" riJ., C' roL··� xr� I�",_'�.c'lIr �.m1.
(1 �,
.t.ld.&$:"t!��,. @1 r",� 41ba.3eAo ;¡;'''' 't. &\'t1.�& .b� ú1S'ttlQl
4. � l� t�.d.r.a O �'�..&l<le1�f� t ...,., ...,.) 'tt.k ,l1� l�k"1 ��lOf¡fo
��:l,__-' q'tlJa bIIIi l�tS.t�"'l:.l �n, 01 eo-bi�¡¡,�tQl '� .im�,t
� Ql1�\l� ql�_ �� VGl*� • t)��oe· (13).
t�t ,u ,�l1't�� �o dOl. ��:l�'iQt ,", t "le 'P'(\l!:M l���rJ
t'.l1t'd - JJ.¡. �,stá" tlf.l lAU� oo� �1 ���ri
� �t&l ¡fa$:�. l"i� 1rÚ\O�tl,_ ;;.��-� ;'�¿;nttl M St1tl lo 'tm"'t}tp..;li!il�
t��l:i.tj iI 1\Q, e�t;V'M!Um u41-c l�O ,r(�¡* \��l €);t$jft;4"i ',�tl,. .c �
nUv.,J.ón.. erA at;OU",f, (4i;;1. �ve zr �� �';l tUl.��·�� e�ü.:;'t� - o
i�'iJt.ltt. ,{ll"'& (�l (i!.lJ.¡l¡�) �,!,tO �) �, o(j�!rd&:
;¡í.� .4llJl �t4·'1. ��t�li:'�'O dlJ' "�'t.(. ���;.; �w.¡3fiO�.", í - t.,d
ilTII...'"Jj .,.,...�"J.I'1I'� �&-m< J!!<f�'!"'F'>,<O!i r.1'��f',d f.-'-I\ � - ,,,,4. .,:t¡:; ,< 1.k>!!'#. \",f;¡",)"",,��, "M"�-',,!J(-�.a."t';� �. �. �� ��-.-'$IiI.�.��;,¡¡,_t"..!lf" "u¡_ift..-C: t¡¡:¡" .• :�'''l�¡It�� � ...�r'.¿I1.I�ItHI¡,;i � M.'l:..
� ,t�'. (,;lellJl;�. l, �\lt���'.�t.z;it!< líO tii�I;i)) 4:¡' �OC!'lr� �1 ow�
tTj, ��A:.Ui �t�b1.,t�'1:< � .. a� '�t� m1�il< � C'l,r,,�l:.lr� c$tJDl.J ,,�e V1�
h!.'� {�t�lc a lt�� ti�1!:t�' (Js¡,11.;�, Jt«�'1�<",�,� �� ni ti.ff,,:i:D,h
Qj;viila. A;,�tt� � !.!.{.��¡1t 9U",�,l"�,.�q,:.., u �,� "4) ..
,i�" � ���'!; IlM �ts. vt��3tl d<;l, ���<.:..r'1''l.1 �\jt.� ,... !t.l�,�I.:"
D ,1.1'fl�1'!,$;;$(� ca,"'}3;,l&; t �_l. l!QB.�it� �: lte1-���f 41l�o­
�;�¡'W .)�',rtrt� & � t�I'��m �, �j��14(.lO liQl:�t' ,. �
����t) ¡:"'�. ��'<i�D"f;
1 - l��iei 'fu. t\;;, ,'.,"!t c,.):i�_1'l��.a \1.. Wl $1:\. "tn1t\· 1t, c�13.
�,,\�, . 7u\b� ¡¡.;
1,.- .Al.r'Jllo!t;' d-tJl 1¡04�ft &rtl �:r(�!to�, tf� 3a
D__'l';{�d� �� ilJtt(,f�,,� 1'.JJ :pu.o� '� ni t\C� .,
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(TI).
la :rrtr',.,�3.\1�'
'
l.t¡ ��,���l.i�,. • l4 'b�eOil\ �
�4J:U\O 'tolo. f.';,{� 40Q��,U.\ _ ��e$ r�l� f: ltw
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'3 4;,,; :tiou. _ ' '�i-O. tl;� lt� e��:��:t�� �t18 _to s.
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'
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le J"'lJ:t;I AL' (7 �� ,1.0 �I)ba) �,'�- � ��·ü 3.0'
��1� d$bt't o�� fk� la �'-�s.
- 1\l. B�� f
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Ct�0 t-lAbla 401 t�'(m� do la l��� '�im\l,.
O��'t1). a·lt ;p.� I..�-l.a, v••• la. ��o»l� por
�UNl�o:1a1: ]4. tUtl l;l\o}i'lJ:��ttl.l �lct.]jl0 �.c1..�. lA
4'0 inf��, �l�.."a. 14 �te &\ t
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,.� l�M vtfAÓ, �_, 01 o..�. '_ �,� , 01 ',.'
�tlIto 4a la "ttda oOC'!al, l� p.t�pi� ar,:�lf¡, (I� él c:r�
def.� t.wtu 40 ochO ',1, (ttll �'O � . llllflflt� '.,
eal;VCtnto U4 �� �trc# �' (84)_
�1t$nd f tal)! '. ¡Q ��'" ��1 • ¡p. en Gl-
�.;tua11,,'_' l.tlS, '� �..�, ... so o f'H"... !íIIili.....
l,A.<zt __rt�� ne,1::Q¡J¡oal_. Y \,� i' 610 _t_ � la ",
04) t'to Aa �Wi1J,�, t'esl ,1tll�a (3;)f;
J� fJO»W�f;� le �� '� �o (t..tea a� 3a••la
_�.' fde�o b� 4Ü�()'''1'CC 4b ' �.' lo ti 'tIr! ..
,� 18 �(j•. , , _ � � la e..�t�. ',' " " _
nole �.ao. jhQJ:. w.�. 10 ���...
,
l' 1e. ��J.¡_
� la f'mJ,al el. o ,,�'. 0fJ. o.¡ � 18 �
I� ()f;ra ,",1iAo.�
�t ,�ltiGrl, $:�l.'Q� j crtA '
Ol\\' tQ,�o do '
��3or ���". tftl,.,
_� 1M>
'
� � 'un!��'�,Wb'
� "lOOl.S4a. (8?l f:
, 4" '1n..1.tlva.
�Al ;�� f'�D.1tlIO, �� Q,_
\ '
>; O('GWJ;�* � \1 :a r�� .. �, ���b:J al. �o.t-
Ji¡ 401 :. IJlG'� t\ l.Q O� . , 1u a1&1_. el ". �.�.,1'iW:l!t.�
�rlcla '�",l_' ��. '.0 �.�
8001*4, a lsa o,n1:itl� _W� _ (l� � 1�_11
" "ftlw '6 'ii�" •
�� �tJr3hfta ',e III 9'='.,;,·. " ���, t;'4�··
_ eoo!,a¡ (1\\'••• �.). )1, nl..4,� -.1 ..�� 4o'bo
� .. I"'���i. lrA �.o14,��, � s_ �o la vr.-. lA
�ni)iA tto lo. e�(;..dad y por -,.;�::l� - la m" .,:-
(0',.)" le. "lial,- la :�pll)�A.•. �' f�ll1a••• t; (ns)�
3J;.a. di)�m'� lt'\.� �!arAta, 4Un�J:t
t:iiQ��f fm� �. �, G1I���"�nlIi.�
�'� , l. tm= � l.;� .�� J;l '/I(��'I¡¡I;i""''IIioíW�
no .: ,<;l) , 'f.)lAlU.t .' .la ,���uc :.. ..,) $1 .' .¡O
oan ('<1 �W CO!G' -_ U¡_Uao-.tt1t I coa
.
.Oj
,
_ une. ,>o��\t\ (.¡t�� '11 , ( •• tó;) �
:CM" -- 1 1. 1*-tt��; b a _�t;,r.da4 .. � G!: ..
t�· V � �sto 1 1l�et1� , �Jt11cl
1& vida �3�.�'''· �. :1 lib ..
.
� (69) •
•
�m���,
�i4t\ €!e 10il ���f ���A.t) 1� � " ,.; '\,�or.�
loa, �".�� n'Y�, J;tAelt_O �l,t GO. ��C!
'
••
:r� _icOS.� 4et ���l 1'�4'U& \'1� en "l �
t�•••n (92).
�' M \l:wm1 _.ta �tlv�101fn 4�1 �m:��_t(') ,
",� 'a� 'Ji � �l- ,ce-n.'�� e � �Jf, lA
�� ��1. aibt�, tl(� d. 1 '� ,t'i.c1l({11�.,oc �t01(; �,'
7 r�� .�U�. ��o ��f J. atz,toíl1D 4� "1
�í41t.� �_ ��" A1J�tC�!w a ¡�t � la ";it;, ..
!iiep�S3ntef a1a �� (1. i�t le oQU�3j'l(Wl;-,�;¡;¡
,� _.. �1 � ��tt�. el r(�'e¿' ""�f�. 1 � a.l �
'lll'f� ..... �t1f1c1.alt hi3:c. d� lr... rtJVo'hlf} ¡�, .� t!4 •
�(lI�atJ ", 1i.j.�u1�Q�' �lit\ Pl��� c.��11n. �"'_"'''''':'O::lI'�
C6lu � (Jl. oor Mua. �,OG:"' _. ¡}f)N PI· O�� , 'fn la
t�ot. ® ftl. " � ,�. �tto lIfM· ,.�.,' ", .1 � �t:tc
mdt� �1iI .�tU � ,�,,' la
C� 01:" �tNll, 3noo'b!.aO W t,¡�l\� el o:
,. bu:b
"
, tmr.\l re� do_:l»'� ��.a l4. aoU1ií��
46 �eB ' 'r.s" ��,a, '"l .. ,�' 01 ,t , � lA
��t.l04 'lo�;t po#� n \O. 't�(¡0iI0.,.._
11
, >¡�1.nt�� :r "
,� . "i11;$1
)
"� ji'Uft... ;;!.f»t:,�i&l �i' d.crO"i(l f!� lu 41to�.lU �1a1e8.
4) Ut'�
,
� la �.. � ¡r�e1ltl0 �ta3.
40 a'� �U,� V ,sooial.. n� «()td», ,fl�t$e. M le G\p
wli,4a4 eivU '1 la. "1161�.
'éft.le _10. �. eob,ti) la � � �. �n(3O', L��
llt_ J' i{.�cioaal �1 �, d� 10. pr-oo�_o�, t\$ la �tt-
� ltU��· ,_, dé la» sa�wa� , ti p��� 4e
, C_'U1�, ... la �rJ4 'lI �, 168 'hlltt1.�lono" .......' ..
c'"_o 4&$.11 �tj.vo 40 la �1· :,4 it(� 16 � , 'f 4e lA t"�:J.:lUG
(10 JJ.l �{l�\ �1�. �.,' �.;a. ,. l�.
1-0 "J$t�jft��te Qa �."'. CS. t1�·l1ie.t�· �co
iI .r� UO� t¡ (¡}j� ��lt\a :JJ)f' _ J... .te
� e, �'�• .Al. ���D 4,' !n�
�..a I�UeM1 ., '1' �
, � .. oUo.
Qu�4a,. ,slu �b..�4!O \l�" Cho, la � � Al
WG, CMttf�eo:1' .�. :)& ql' llabia a. 2;�nat'" t�:�-··, ,
&1 !m¿M,l.Q'O fi4;i�M� .,. � ,14 .a-a41�t\ �. �.:
�,,_es ft'A &:t� el iblico �". �U�. lA �""'"
��&a. 40 ,� :U�QM,.' ¡,o miem �e� l.cs �teiC�l...
:5'
��i ��,q�� oo� obta teto ,,(';O¡¡,� ..... dOo!a Pt l'
ta�U ......., ��� la ¡1<,:,vCW�UOC$" • l.tw t'U".'t.'iC\_
'fJ1.n� .. :tIa. aodl t�al. st.�, .. $U�' ��. a:t� '"
'� �.o.M� ,< ,;d.,D,J.t,..
DD't�. JXt ,� �
t;t.�. � ttf '_ , �. n�• .c�
�" �n" .� fJ:$�o1el.ls' ····�dA r �' " JJ14t:b�
ttS'! <1 '�" J' ��D � le, �t1��:m.� l.t:l ���... �.¡j�
, 8\a.., o_� '1 . '" ��
C.t\<'al_'� l· �
. '_-etl101_ �G
�n. ,
�le
.�
,.�.
la 'b_�:t$.� 11 �� �� '!!:fJ.l$' 4!Btblt l}�O """''''''�'''' •.
iU��· '." bP�lUi) OG :t�A de flCti.tl., poUtl� Wf":lw",""",,
�senW O�.J1a1I <1�1t 3836). l.<:oro �Aa �l. �. ' ..�. l�
a � t�· � luQba p:4 la ��tru.cci- (ll';'. J:;ga��. �._
qtdAo ; ti'tW�t�tco. f1tt_do 8�_ <�J.blU �. ti'�·����
�l.to �bl$ -- lti b.o«.1¡,e;��bW�� �i�_l � _��'b�
$:'Oml��� J' social,(:,-•.� v����unc , J.__1 fteto a.. ",' .,
�� ®�tm¡ o��<1m1 Gll un ��� _,� l!011"�i •
na 1��i.t1\ e�r;tíc1al. ® l'1 :J 1i;r��. 00 �� �
¡¡ti t· a i\� 4100' � ·1 ,,\al
el t�ur:Q1_{) �j¡IU.,� �l,�� tiiC��f'��.\ l<·1tJ.'U'�')1�."
. '� �
.Xi,U :tt> »017' 10 . '�� �t1�iI CQ."l W .. .�'
to�,,_ 41 lQ tr���· :b .'_" _ ��
_
"
f¡)' ��a" � de ..�•.... & ��'¡
�f$$ . e:itllr:t�l:'�, 01 4: ,. A '
�.·�._�1�
.,.¡."6�if� 4, �iI ��.. ,
_1._W*'1tl1 ';� il p'r itlttm;"':�u.u'fJU :¡
aim.� �� "t"'�·ll "etn� ,taco ';� =1, :f.DD
o. el. � J t � t1'_!tr � t�, OO� lf¡ 1 ",e'" '" bU�
Ctlt l1. - 41'-' 13 1:t�a :r la lí� �€.� 40
le � o"t1r�mt ���M_w) ll:�� 8W'1 tu.e� Q, la tt,
so :t-"léq�o btu�te JI :vr�W'd.ono. l�,,�"t .l ...�
40, ml �;:�_ tl0.JlUlcl61 11 � lOl) �:roe �1�- .
� (;j" 11��-t d$ o�r"w hl'Ml)l1�� 'lI unta.Cl&��."
y � COt¡eNrtó s..,\ 0&11)0 l).�·��l��·�r �"tI.O\) .. Jol;*' '•••
�S�, i)� a.�.ti._� \ln el. �W\O tlG l,(\ 1�V'� 40-
���t1� q� _�:tiC_,," Cq¡ b�"t_ �1U ��, " (¡Xli'"
� lt.¡¡, Ql.1�18 ,Gll.\1."� obx�lt 9' b1tre:'t�, post$:¡r1�t
w, f��l .1 � x.t;, f�� �� a�,�18 Jl.O� ��f.
'ttt)!'ttkS �� 6.�iml.(l.tlQ Z ���,.n��1.Q8 ew.o �- U�),
..� 'f J��t(t ® �rtiJa ;a �'ttt���l':.�;e 1n4i'V1�i."1I
e.�'t1Gl'f'ta'�,
't!!tt.-utt�� .rWie1,p1� é$ l� �� '1:,��"t U'lmo'hl;.� � ��'
tl.f'fj¡�';:�� obj�rto "ir�" tf! ��.� � 1 f,l�Q't:tta �. r�r
11 �� awtL'tuOt � e1 C� ��-J mfllf'" fll dio. la de..
�ntJ;.'fl1i�_ Y '��4'L� ,�,�,� d. loa �,��.
· dsWll"� en ..
::�:t'O ,.f$t�t.t,,� �Ci��n,. f 4@:) d� u� 4���"J4'l.S 40
la �í.1�O.l� &<t��� '1 Dftque.ttO-�tU'<3t�. ��;r: �UWO 0, el
I�QlliO l:� �'$ �Of�_'� "'" eB'tie�b.1.ece1f'.l '. �.o 40· .....
il�_U&t
le (1CMt$.1nl1� ��. �ae4 � � •• 4ltSma
• �, ��� ;nw�1iW'�' 1. �ta • ea.
• 4& \I'et�,�w� toa� el"., de ��4t C4'.
1 �, fe.:tI\U.J d. � C� r¿u�� 'M ao �
el�m.'ti...� '.1 �o . t� al. �l,�f ..��u
J()Z' tt·� �to �4t �., "�M' �A�' ,J:1t�e1. �.
, �. ;�1m,o:POllO e.on ,_ .. �tf", � � .i'íI»"'"
tQe aa��.�.� (5).
l�M�.Ja�,;) SI rar� q� vl�¡;tn ;t;�l)¡; �
� t!t�. '�.��i6n �o.l,� '. k el tt� pl1.'� ��b -- ,.
� jh�� , ...... r.�¡"�', _ c\�.��t1 �Rt;la� .�.-
» .�_ �oa 01 hor.l�f� 4A1 �vt'Qrrd� b'$�.. ,�
Allt.H:k�l1 J\.\,te;� l�ltD!;t�a � '':i,�� �..7:tG\l;l �
. �l .!?�tQ'bl.o�;. t ti td
W�'�if �o �� a :ti 'f11,;t;��g.t¡,U (C::mb'i\'� le;; t �.
10 rA�t,!(,f.;n�� 0fe10 i)';.:�tA �f ��it!Ml de ... ®�t�
e,t" Q41 o� b��� 4e $' tt;lt!1l:t_ �Qt1� 1 '.' tl ron n
,'.u e:,�$to.l :4. la �r1Q»Jct' ��,� )., c'� m
'!t",.d.*'.,fJr�J!s� � ,�ll�:mtc �t�rlio, la ,�.'
d.� l.� �¡"'olu(d¡ . (:>.r:t ,�_ f�ibl& J.t,;... lA c� (liD'��fIIIII'
ti � A lJl u . U'beWa -J
i
W. � W'lO �tl.t1....,·�.., ...v_
��_o
! �t:m:ttt1ir,�:t 1)1 w"ItmO
.� .... o), la »�",..:'lIt-�
" M ¡�. tlrdi�[t oc lb .""'�;"'1�.i.mi
t�4 o 1.n�� 1& »ft�.\_ �) _tio 4. �iU'br1o GCCSF.\l .,
48 �,.IU$� OC�•• �l'O gn; � �tt$t � elW
��.bta .� �tt:�Mt
"1'. �t!¡to la prol'!.:W. �� Sil'!. ��l_� ,(12)
, �o un �1po v�J..qltt�%t �, :ra"O�,,(f�A .;.Q �U�1��to
la Fl�.Aa. 1� �:trl1���. l;��, !l" �"'rt1f�f tlS n�.blO la.
�l�ti:n,�i®. qt lu\c� &:n.�) �l)1(� �jjlj' :w. '�i� .,. ¡��
in1t.wtr!.83..l athlai� � la pl"bn le 1Q;1.�. Hleett ., ¡»ro
!tO :vt;;l"'a 1((. s��"!1.dil., J�:\tf!;,l�¡u� J..) ��U� �"q_1
";
¡. �O� t�, "�' �$' lí�:«'U,;i�d�¡�¡t C��f!),nD''t;'wJ. ém. le:o .•loa
fI l;'IGal�it.$ 4a �a tiOil'WA,. r�; 'l" �íJn1"'¡a3.1 nvl' ;ja'?ft'll'i.....
&.�Jl;n� ,,"llW�n. u ln le ';ln �" a� � :la. Al�.· �3�'\1t­
t:l®i '.. 11 ell\!. qtJ;l:tIi" ®toU-e.J. �lb '"" � ...1"' ,x..�
:J.t€:1� � ·lA llJ,e�, <1$ la � �i;i�" "'< "�t Q(f.��� , a
:rH¡itl)�t'J,,1thi �Qt"", ",�d.oa. - ��l rq:i�&1 "'lOS eeí'lcettViSJ
��1O l...� JH('�b��_ �oo,� p�'i;._�OtJ J;llu:t< �1 __�
RO 1n�!J�:..!�f (1�), ..
!.;:n �tw.t;t ,�t litl q..��:o, �M�:tr...Jr ttnS; t �... !t·.tI
.
'1-
bJ!iQt,' lr."'m �"f�mrl l!.f'�,1,i:t.aa '3 - �•." �
qUf 4lTi 11 "Ji�l ,<��t;i, l� itoe6� ¡ �, �t\�
t�,.l t,��'t��. 49 :t,a ��, �i('1to:ta* i¡�
..
, \, 'L�.<" �j. .
�1[S � ,� �tr¡(t.. ,1 '1. D@c¡; 'l·.
tmM;¡ '.�,� C'C4l�tO ec _ O��
lo
1Il.��S ,,1.1�i!IIP�.!>'-:����·;ta'�1lJ&sas
(&.1 l� ,luQllU on_. ,atr�� i1 o��� ,r� (oub. do. 6_S�
(15).
m �,a�ol..t� W�c�1el. " "�o � la. ��-.ra o�. a:.m.-
td,UQ )10 ��� cl.1��>lt.. 'tO���'�ntQl
��tt� 1fiJ,,'''';).,� ,"o1c.l �ilt te �, �� QW: %1;0 �Vj.",ab»f tl
�i,l.�OO�. � ��� �m'� "bt�f' �\ll.ol3 40 ttw,rJ:l'­
�1B oa�l; �� ��($ � e 1n�.J..'U��O t r.1� ���
__ ,�tCQ� �#,¡¡)� IltV 4¡� �. lf� .f�. de meUoa
� �""W..D�.�. i'!� �4·t� tlán iliiO�ml U1W)fJ :X'G l��
�0f'I";;�, 14 �_ 1100¡_i'� ,ll;,ttltlid:¡�f, , • J. t1�.:tt..;,o "'1�
� l�:,"l.�b':
t.-m r-i..qUl.>Zil.ti (lG) ..
Qi\��i'a �l ®��. ':la oo:nti."'W..a��. �'���';"cOf�' �.
prtl'QOfJ.i'�" u,.� ori:�>4';
. "da �""l� �&.·'."ua quc l'
�
� � �fl,-
twlA �.l, ll�O ��(;t.)
c1&1 il J)···..:..\1wl la ;¡;'�"l.�i�b _1 :' :1
'��O"
�l�;)
�.:.4 """",.... ,.."�""',,
(J'. $�� q� �:c �.:¡i1!'���.r ':,tíi;'.fw* lQ. Q;:·�'!�'t(illC7a
�t)'��� " 'Ul],'i:l; i!�� . - �&I
'd.:Ul'� Bt� li�'-., (!_��� PQt' nwz�v® �tl� V �l�;,
�d6. a �i;u\ -p:..��uo"l� • �""9�dr..,4() la iIl\<:'1a"cOi"
�$t1im� �,)G �"aoG e... le Q1;�nei"t � td.r
au. VO� � � � 'otm.� ,DOS � 10w 4�t:., f[Ull Qü 1_
i)O�U¡I�!S09 d;Q la e,j,p.l��. C��"n,,� a� �'t1.t � .-_�
&a l.nl��¡=1�1 " l..'1) tle t��, ( ...). i,!1:OD� no (8
ennob.'_,.O� ·1 ,1abt"G �ta �1 ��t;to de q; . .'1. 't��,·
�1"' �1�o el �® ir�¡, ',� _ tl_�_ 'f¡ ", . ggi,,.....,,�Ea
� � A �tel:it" 'tlo ni :p¡�c:Uioo. al! V�"�-' �I'f)t ni fJ!Jr'�
41 � (l,.!).
¡rol �Q'&Cr' �1a �Dt� ��e:�· � � .)GJ:i' l.os .m(�� .
trj;� -s la�lt)·.
'}aaWt� ''''� tmt;(¡itl�.r qUlO f»l t.;Q' {
l-�)vdo '�1�1",Q �l oolle q,u, ¡..)'� di�4� � �:t01p�...
' --J..IIIi'r.u
ei'W.�4�·; (J..')
�;$U �.� �¡U .,.¡i�,,;¡i.a� � "V_�f;) �, .. ::1. í:'.-u f.
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�c, c_,· � d. f�J;1f��. o\il;\1tfl) �{¡)\l�i�t1\� l�
�� �� �� k G�r�v�oi.\ 11 la '!s �i. �1Id.:t4�
M· 1_ 'I1O��. ¡¡;W lt·· (!:tJ.t¡ui�.:l�� '4 ¡ � ��,f..� 4�
��� .1 l' i�_' iOf;, _ M"""':.·._.........
,al
.o�:
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.�,.Aota1i.
�¡¡...llUli��. !li.í"a.. � ¡��.t­
uc�� 01 �" ,iW, ':�� '].',l'......."...
.�'\l:.rirt
�. "o oolA u.\"4� :r
' i)i�r�,'" � G�'�"D� ���'
� $:. .�. ··��0lJ;¡Q; " ;���llti .' 1b,� '�'
� 't� Q tifO).
.J
l10,� .fkQ.u..ae oQ��t¡Jt�,,, �� �lr.� q��tfn .i,�otf '
�t:�Ci"" rlel. � tt'40 ;¡ UfI la �t� �. ')f �
,
'1
�_ U �t.O�h)�4 �.f��'t1.\�...:1:..,.te 1,
.
, M � �a···'·�
(ICI uaa ,,�vt1ai�6n ot�'Q\ _ la ��1C1 n • � �..�
. 4;1·
. !t\'
'� O �, le �tc:4'tíUR.\.1 �" a. L"l ".a,. .�lt,-u.:.� a olb'W�\
'�
ea ��tA(rt1:v.i&;ti, = �ioi�leta (21)·� 1\ 0.
¡.í"(¡."$.J�,,,, 'V �.�11A t- ��:n. ·�·te " : ..�ti&)t JI;:.. 1400 &i 10\,
I '
j��� ���' t®\'l\);;¡�t;I '11 pa��,). ya ,roo· ,; � t�-'
�� "g '-'t� ��f� tm.� Q!,"" cm �tuo� J;'l.�t d«l la 1U .
��t;cni,c"'m 01 il��a:'tl$ dO ���. � 't!l- �,.. ����to Ctt:t
Ja$ �(d.a.ciQt ®: "�. ,�I
�i
..... .tii.U\�!e. 1l:Q� ." pa,cB�co �'. %10 .1 @....��"'l¡a
f'�f:" :f'>.. ��� qtUlt entro ti1_ (:t.t.m <�fQ )
��.QS \�oi '. Q, � � la c®Gt1Aa 4(j 10s �.�,,_
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�l l1�t_�t) ZiO t'.� 4aw:tft1ldO V\t"eN" ,. M velo 1a D�� ",..�.�......""...........
'tw ��� &n "'l-� 1ft} CfY"p!H� t.;� �1 .;.;� J' f'� o:! el íl�1..
tiv!QtO �"l.glc.1 �jtb.t: ttl'n4f.(.. _tr�lto �. tw!� 'ruMkt;�,"lt�·
cj.Mtt>'t""�i.e�R �. cue !n.tffJ.1Ci.�" ... '\.\"\1. gr��"l:;ta f&) uno �­
llla ��tJ.1'f:�&L, d.• U� 1�b19 �,p_d· .&.l �t� .� ti-
ti�, ca � aln� la f1i��*�� .. � B �.;1 �.� .. '. �
:r�oto l."'Ef.i/Ot\)l� �,;n �U(1d.t .a �'b':.l"5Q- � �.,,,, �
un ��!c:Q..� �. &1 �ti,�O'f ��.•'1it;,.,,� _ la .-
1� n$} Don ;.;.,,� fl\• .t6� 1l®';.¡�i�t tan �.'�:d..
_ •.1 g��,I $� ""al!' ':i\l1 $¡VG....�::..� ��'t(i�M •
'1;;
. m·�."" t'i«� � _;;tld,o¡ �l �,'eXJ��" � 1� ':l� "'�
.....��, ® 1.JJ R;¡1du oa:m t� r,�4s. F1l�"I ,'.t. G _ �\Ol
�too��. 1:,,1 ;;n� �; a ,�'tIfl � f�l� f't4�1S"
ü,� , ��, ';r _ �>i'to� t .' (lti.�" �
�
or.lóW!liór..m�
WIi
,��, r "'8-t � .� 1D1W 4� ftS�' W� 7 te.-
�!&\� le;. t"Zl"�� t.� nor '1 � ��� �0iG.�1l'· de
L� OW�e4' t"4Jt,* , (4.�), M)i�i_, ��l m'" "
13 � ��itI� l._ ��M f;»�ttf1�olN «t�I•.A$ por ($1 uni'
�aD (4.$). 4e�01Q �"m V1(d� �l ,',' �'. , � talU'
tit1�no 3O,:t;obWn.jI Mt�:ltt:t,l,< ' 4lt� 1�, �:� M)¡ t. �
d{).:l w;r�1g'J.(J 1',�" �<.. la ;r� 'tt.�iA 1 1. r.M1e� '¡o iI··�
13:� 1 del ��omt� ��t1tide.1 (�)f. �lt� a �,;-�_.
Qo ��� lf""Ut'...Oi,li; '71tlit:U;i;; on·la ':"fi¡',,'� � la & o�.�!;' ,
et"itlOG jW»ta ..� "'1 � �··ilt'O � , lJ" n� �t! � �'�J: al
8S$tr).� r.W� (11) '/1 �k\ 4a:ltlo �1 l*'� ���i.et
tti}(1G\� ���t.�. l�O ft � .",. �fJ ��. f¡ mi"
N-��'. S1 l.��
'
..� d.e .ltl. JI�u�Ul' ��n �'p:l.!oa::
,�.11�a l}!i.n.�:1� a ft l.�li�" Wl@!lo �.. el
bl.l� " ...� ¡; l";;� nOílt,t', ,'''_ '. no �: . �.!U.df¡ .,.
",_� ....�¡¡,'.....
' �G Q;tW M �, .
'�'••O
�.
��
� e¡:j� �t o�o �J�C�1¡c1:a tnGV1tt",ble, la :1�
41cno16n 4& un
�
•••�� p�t"i.io �ttt�.J11eta pol,(t1oo. llool1�;tl.d.o do tcido
oo.��UQr¡ con � f�'tido. �'t�U 11 'v b�o :n ,Ol�
�,;tQ$ eD.nO;:¡ '3 �t\ilBc1�o, coo loa ttt o.... l,:r3.udea '" !\...,1'IItidOl
���'1.<malistolJ qt:.D ptw4t:,¡;n !\tilJ.r.8'lr, '!�, c���la �N­
tiJ;'a,s O�:1S ho:r� � 1;000 ri\tf,éf '¿ (:nt:'J.a1f¡�ofl ('3).
t�av1,l. :¡ 'Q.fir'iEtil1 '''tUlla lt." l)e��.,l(!ii4li l� A.l.1'!1.l"k� diciondo
H
••60(;!'oon!c. la t�fJ10 d f¿_U8 &n CatBJ.:ut"'a l� ;partid. � do­
�1l Sth"� cat&2al�8 lF;-ar (i)tl i�-J.�,¡u�¡t) 1 1;01," ea orv::a-"tttl\Ol6n
(l (t\� lo,· o1ui(�ml � �JGt.·á J}tiobl no de1xa1 Q1toaat1ftlj
0& W\ lo� !Jtwtid"u ��n21�.J..f;'i'J G� tules. ':J;')� �J.stí.t?Jir
M ¡,�li iii<-,a '(!¡fi¡Sl:mul,i" '011 O�tn.l,íi.ia POl'l la )Ol!ti· 1v
Bata eD, i)f'ooid.�itn ,a, ltl r.ll �.;v � lo t 1n. ' ..
��� Oj:�� de !r:�l:ldJ.\d 1)G.l'ti,olll ,'FIl' " �"Uttl
�n tIG" el J f.o, ' 'b"M �1ci6n "�o1 1 ftuoiOl,1.{&lt
<U,GOt...o 1ne�J. ul (;&n� aa�b, (15 J) �an. a"c
�1)O )t:t� t�V' por bs1t�c ... � �1�. 01 �r.:tI! ';;; a, tAll$fl_
'J' � Ql O�n ,.:t. 1, � , e\�tff, OOop� ".i
_"d pt)1" � ex�< '* _O� �l., Mot��� (,j).
1\1 ,,1 ea la !n1oitl f,;, ", lf la
�, tn4u.e� y al
18 (el. b!itt
�ei
,1. r�Gt��p'""lt, t'ilm1.t'!lll. (C�i'•• ¡ .. :....... �
.'tiG.f'noo:lAn �o:r el llru�' .' 1 nn!te�cr
oradcr, �:u; ,c'b10 GUs"tl. lit nao! " ., "�' " , tU $10 q
, •• ·1 ®to ¡! una 1n"1.$� "d )A
rsll'd; l1n,'$:t·U$) con q d O(lí¡�¡P..._tJan ,'U1�e (1001 le
IJ"; �� ttq� �t) 11�ltCl'·.;1�f,t ��tQ.W. (<<a.b. tlfo.
J .03. ). j 01.· t'ltl.uoll. �<m¡¡rM.t6n ba'b,ta. ''1.\1>5�' o OC'J" 0ll'.. 1ll0
ha,.l�tt� 1(1 C1JUI\�, ol�" J¡'"eal. 'V 1 Ñ�-m1o !)Ab! ot-
ilo e;.e:., ro' o ( .. ff 4 • ) .. ;.n1. ......t:40 pOl� t;ll Pl1Jnel'" �o o en
,�l. t()r.'�no pol.:( ,¡,;1(:,o �o01el.;pC:f 1 � , lan1'1ltlO; J¡l1"'(Jp:'f"l t ,
o, J.S.) , (, ,).
,Um'J.1"e.:u Xl'O ,t:r.td1:a (pr«Jati�,' '0:131'0 01 Otmt&ll14.0 (if¡ n.
i�t��¡1,\3.(;1 'n dQ J.e¡z htl:r�
; 3. ! t l (,1 ',ira, 'ar �u.c le ft16ni6
��a. !1a:t".tano ..�po I tl.�lclm��ta 4 "tU\�.., , f ',� QllW,
� la mc}\-. rqula'j �1mci6 lJ;¡;, revolao.16n �" '1 pro . o ir
a 'btw �. � �. vo ��tt;)m, li .J" '. , 0':'1 #l.O!; l(rJ�G Y :tu oce ¡_bJto ,
do n®IJ'�'*l! en�tfjtlQ mtnos1* (51)
110 s e :�eUl.rt ;�'.w.ttf " ,ti '�d la ñ1t'G cal.iti
A:�� «el .t�CtU�';.
''aJ t ,tl ,'11 . sn-úi_ 11 ;n S1 oM
- 'te.
't �"itu cchino ,tU. tOJtt.bl.t!�,�...,.,
1n�' '&Gt.t ',,' : o.T:a de • .Qctr'*�
c�b1nac1(),I'w�rJ' f\W�tJt� e,U\O @ "s,11ddtlo Vi.vao _ ·n
lsG moi�dtl.4oo ",..!1�'W�1_t -m loo "- coa tuto "',
�ue fl, t)61.o pudo �nt�e:r"" (SS).
t;Dto aflal � ��u.- '1; . lm'l t�U.�l:;� doJ.. l;du�.,
�bQ.i�r , a .t��3., �'t:¡,\.t''Qltle}'ltQt ,le.s W ro.ttoit
m:tIO�� )� la �'iO¡;' e¡;;�Uo16n de ea '.f'> !.Uitlid.o.dt
ti'
lit __ ... no ®� l'ü1.be:: 4it�¡s,¡ -�iüS dG. �l'-t� ni dil Ol� '.11t>
1\08. lA �atV!\Adictloi6n ® 1\\, ® COJ;u;; 'itu..vo n J)Btm ....�:.ne..
ac:r t'atá � por ��4<
(5)9).
n
lit "' .. nir�� Gllttoi 'P���t'i<r�c.t"li· � nl ...
difi��1. por el �m'tl�r�Q 40'� '0110 1�'i.1do. ,or pe. ,re-
,o qu.G Q$ le ettlh��. ;¡<fQo r_,;1'-·r-� ti.'?; �:le � QX�iJ.l'-WJl�_
4� $j,:¡ t1. �. �:ntQS G.c. t; ..<._ i'.A.: Jl��U.. 'W'i m' ��to (!J:I
>1:...1 �" J.ra op.W6a. PO!'" tJf¡t, b¡ot:!.:¡-íI) ��t�o· n·l �"'P'o
,00; ola t.QIJq� 1Q� qtt ... ,�'i14 41DUin �'�a �U1Jlt'la
� 01jr� mt.uri iLilt'.;.� (�) ..
Cc.r-Oln".. !o 'C' ': ··ta Mtl1f'�1 �w�i{.}tt, �¡J 1,rr 4&2. d-t'tl
eQci�lto1� on JS!lf,uca. b.."').JO Uf;!, lW!a\.�;,im del te; ni�
�ba") to4cl.t. .:J.a.n�U(l;,�o y � "l1U�,O'S. "'·;N'volt etow:ri:os "8
'·41,e,.\ ,���,t
J O',"1U1J»lt�to
" 'e "1;Q ti O.&1t1v,4 :/�.
por � lf.tlttttte.� o (wt.:w z: � -,'
,,,,ohon m .W8
�t.UM" a ,tlt'1.a ti ( 1) f
n ob;tt';tt$1vo dQ O$te. movil1an.ci&t. c�19cttv... del. pt\ebl.o
eataldr:. ba;Jo la d3-�O()t� hngim'�Jd�a de la. � �s1A ,4ndaa­
tt'ia1 ., t\r� tm t't��. 11 u.pl.fo1 I
t01:. 410t1;11.- .:dJ� .nu� :;'J e 81 nd: q{'QO � c:tr-
Ct1lW'W.t.o1AO nO!' � t� la �1caci= pw ltt. e��. .
01&1 iI liO'111nio dol ecnt"t"'G �t�bliEl l,� ex:trCO'� to�.l,
llu.bllh,t�w.t"QB l..1.��o e la �4t\ti�. a ll.afl1;�lA �tO
m:1a saludrt:tb.t.t.l :- l�$dtiL;,lQ de, l\lB oX.��s f ·le rlObN
t:�l oo:rt.t;n)J" {(2)41
Ya 111'11.00 �.d.ea tt;'l<iav�$,;\ 1\:0 u:wapatla ea l� n��
t1"U:,j"Ga.t�i:c:1.�;n (L"1 »'Zl:!S ,¡¡ la Ck J. t'f);8¡.'1o..�hll1�1
�¿Yéo ha �jtl\) 't{}'e1arlt4, la ho� di,\t �� la �.1te �; .
qultl lUt �,1do (fr¡ :�e:1;.o Pt� �1; (iU,f.)¡" �'ttU.q\$ M sou mwva.,
r.d. l\lU/alw m91l03 t Gll. Gl. tll$:tltlQ, .a'i!1 at1A ,*n �ino j�()gi'�8
�. � l�,o��l)l�� !'f.O t)bo�'Uw". {f¡. t.1tñba aba-
30" nuoswo �� 4G �l!! ('�)'
que \U·lOl ¡''lI�r�' !:\�".w� que file­
n_ Q ml&r;t· �et eJr�t':.r.'t;o',;�� .,. �jota.f �UiA�n4o-
1.. :pafr 106 Er.w,'VOt,l 11' uló\:' t 1a�tle
'
"!''1- j ':l.iJffbo . q� la. �
mtUldt\d �ce m!¡e-&l*" '6�) ..
� :Jfd� tt�b$ .r t�-.ll
OUfi1d9. ��� tt�os o., �1J',m.o. .)�"�I' r¡JJ.vl�. '!l G�
,;a d'Jt.mttt! �r..,(�..m 91:" �1�, <J.ebo �O� p..'
SJea� 11M" _ BltC ��. )t" ".mW mi. $ el � �.,.......
1� u._�t � . nto t·C«� '1'. r� • s. too'· Q�
..�a.'t'nJ.na, .!'lo .. �.. �,� 'l).tt!J! � j � lttviaell -tl y U.
� ham· . � �16n la irEor'�
163
�a¡tN �tal'•
.;tJe,�tJ;ttd.l1 _,}b n l. \JIl-.:.t'oroitld ,'3 .1 �J.ltcn�� ean­
.Ut) m�ot." , et'mla _10 O'�� � �utl&llle.
lltl$�a'� C�M101OB�D ld.tJ1;6ri�., '8 f:AWU1í�l' po� �
:...,,��
..
va 1��1orea�n 1it=' �� on 't�"l 01 �
��_ta %"i.: ¡'�®11�t1'Y'i •
r MUl�t � timo. 18· ¡���..d.elWl.e1B y la d�t·. ¡
ftOlus. ' del �:r-�� �,.�����d1Ql.'!nl., Q'bltg,��o1G a
��*tu�� .001'1 01 �� � Mid®.
s410 la e11f'r'� ontr.G 01 _1410 ccn�tlJ.,t:l_" . to.ll.a:lo
r .;)1 �\)t&1.. ar..alftioo ® �., �c..f.:t'e.'le q\� ·�o.r�ban la
an1i� cont�{1¡)�c:j.. ,> �ot.i, Ii- () v'''oriU,Cw la B!n
eia dG ."'''l nuov,a "4�r� :jC��� qt\W t� . A util' S1OV&
v� l)oUtica '$ eooial.:f n� �U!t· :� o�oa "
�'l nW)l� 1j.���" (/"S).
tatO' 4m�o l'*(J¡t.$n'�t'w
.
", �oJ,,'eo
eeo�Ut440 d p:r 1'�t _ .tn1UM,
e:m.4'Uf¡�y,· 'UlC-Ql)W b'lAJ ®
un l�.tJG�....
.. ,i ecur 1. "O
... n �."" ("la
-m. �'.. ::''"��O:;;', tt·.1QIllll::i.t� ta no t� e1en aat:Uá!'o '"
u _no1llo �"ttb.:a..o �vb�. ni '��ti C1� 01t."'10
q,UQ Mp,
.
a. mot:MJ • m ¡fI!f ntUuaent _ ;� ·11. to. nos
ÜGQ q. la Q;rtJ(�u_clln ae .' 1 llGt.t14" S1!T�lol., �-
lQ�Ul(íft t:f:it0' ,en �..
'
t�·, t'J e€1b eClO '$:b 1.. ti
.,
trdol�·· quo 10 rijan, m!i :r;�tb'"4 ':mnc� e lea r8$1(';UCs
'1' a �u; " 01
f1�r' lU �­
.
-�4m
PO¡J 1)
o.!1ae O1'.l11l
M �.··(¡)dB
.. � (61)
If fin llr l!tlClJ.' tJ t!roorla. lA 0.(,'0 iG liA%.c¿t:G; 1:tl'a �30a ;¡
};lMba o_¡;:rtIC¡t1Citl 11$ e ,�¡,eo�40 � JtW$'to db aoet'� el
�.;;�m fila, �ro tilU"!OO t.�· � t101 todo l}()�\W no llS
1
�CiPG4 en t:tl e1>'b!t:1mo CM lA):; , GllCll®.4 p.rop ", os 4Gcir
�o _ (l1to-i"01� i��.dA
"861u oorv��a pat ,lA � l:4bU " �i a16�m. dJ.Q..
�e'tl&14� U�1.0 �l h�Jl*d..m.i, n:oo en u1 � po.'!> ,.
ti�8c01a1, OOM1@." 1t.ñ"� en la t3Q� de
le MO.1&..# (66).
r.c�t,jQ...."'4lt M�f ill ��t1�o
no.late UjiiJ."'n., Al!,
�� ,ro -C® le, �� tt\C
r a �u.d li f�f4�. no (j,\
l� 01 �100 o -¡n l� «
1/ 4}.�UÓl ... eltll'1J.¡;�Qn� ol Q:�)t1vQ D �Uo
tt
..... lon int�SOQ �� � lM ((iGl
las, co ,� t �� (t(¡....r�Ms
o�1ni 'tO de le lo�,
11% n 6'
evt.ltl..U- � 1U.1�� o�·
d'iI
:1 ' 00 t.ion, �
....., (10).
_int�Ya. ,,1
d t� � l� � ort� 1��__,,"r�
t��. 1 a �� �"\ti.Si6a. tm.PO�1
H,f..o g; df)�'"¡];(H!j! lftU."'Q, CG�aa (�.It") tlUi �G 0lt�4cr­
la a le,{J k :"� J:�C!1one1!f 10 .l.lOl. 4e, ;¡a 1m e��liOr gene­
r$.l e. ll'�O'� 14eas. �Jel.qtdOl;j roet& !J.U.$ '. f,)¡101:m¡¡tt'$
�.n ��oiG!J.03 l?�C.1de�o a )1"1i) 'tra ¡��>4. �p�
lo � 1. o o. qtiO �,�i 'ti � , ue; o't.'rtls, Z1 e �� nos roo-
�sJOnq ��'1a. lt'-*�t',¡ ft;u'O n�:G ' pm�,�All\O-S 1... !O-
� rea1,1tu" e�. J�lSt.Q.'a ., c(t;l1;) l.��.lltnd' Wl�-
�.a OOlrilÜ: 't.i\ Y' ��¡¿"'l1eo tt� cri�me1. dOll"��� <te .,�
!iat no.",,.it.�· (¿.��..ti} loa nGi� \lua l· fo�.,.
-1� tJ. lo �;;¡l!iri.O ,,� el la l.lQrr�� y COllO� ��
�w�taD eu dp$:t'aOi.o..."lG:,J4t (11).-
fiJ:J. ;lot·andor fN.et;r��;, dl)j.�Ol� :¡ 'bw:l. "
101 �iOS flun PcY� fiWJj�OO, lI.O no ; ... '�"�.
etliOOrrt.... u..� \tU en (,�1tl1W:\t 1t�".,o.p (1; lo ' ti:� ,
�lvoa en q® vtr�. �l&.1'f.te",
�'t flJNot:e.; r OfF 'Zl ''''t,' . 1&\.
I el �
, O�.
l1.:�O. t,Ot�...
·610 rJ�
de litO­
�
Ji.�t1�03 011'10 q. n
�'\I cmtri.:'b;.U�
ftUlr�" (72)•
•ltkt �\ (' �e Aa ,-4, QU) em' o ; 1¡j. ��ci'
.1.. "''l_i' ,,;. i"�l'_.· ..,.;."".1
.. '."", "..,� � "t.r��� �wX:."t�,�..., �mc.... "'0, �-
�Ul.t1CiOl 4J ��t,ces (ll�� 1 lit � ,<" �@
noc of��oe (73) •
la t Cl<� l�� >i¡ �oo, ,�B. oo.p1 al oa �
�.otme �Ql f
'
,,..10 1 ,"�otoo / ..
lt1. 'ti � tm4 poal�
/ ... _ .. _, 1040 �
.� t")Ü" '·00, 'nfaq.
 
l'u�.\j;e O�S�' � i tunlOlW.lN. ¡'t"" ".0l:'1� �or la '"'��-
, �lo.ta de 1$ � obN,1%G . 'U
.,
> �, tl�' ti_. oob
.
12s;u�o �n braC$oa ·.e � Qll� \l: Q.
,
i. • frneol"J.w""'... n 1_
lWtoo (1 • �Att�" Vi' l�m, ,," O' "�t sin
otc� ,. en U� f.¡,� " 1¡tl ' , '��.tt4.
mb� e
.
," 1 'fI ni e:..'it't\1 � -�!Q ?�Q'!�o ¡ al,ep�n-­
to ls& O$��t�J'¡l dt)l �\'�,i:pQ � ,,�, n. Por'
3'0%" 1U�rJJa��4it" r 01 l��M
7�4.� .. por;,l '.�4tcl�i,t�o �
q'" �, ,la ��. a1.'Viie4 �1 • iJl'��'=4
A��. Cu.atl4l0,_ "!��to.
l1io lo la. Ü4V� , '�'or J.n úo
w. «o 189fJ r� ...te al·· int®_ ��
I¡Q�O���o.
,�I • el
�,
Ut \\U�
lt.tn.
/11/
168
169
o'lma m41J COJl;t)·c14a 4$ l'rat 4. la Rlba .8. tttu
4utla, !a¡SA-t4#-2n¡¡USi'lt!qMI¡.'. Oon Utltt pl"08a eXl\ltu•.,
11ft,... , Jt�(11Baf al. 1'41_0 ti�o. f:Tn.t l.utenta 0_ eU•
•1.� cu Da:oionQl.1_o a. oat.rl: a_no",l d. 1. ti.neta
pol1t1.•� .,.. 4.l:t'.í .. t. fl.ntUi)t pttett. « ,�1". que llega ..
.. •tn'tQf;1$ ... $,tQ¡nt ceharent. 4ft su' p.l"iit�tp1o· p�
lOé, dé 1_ conlt:ll\t•• �ue ,la pNpanl,n" a. la 3spittAcl1a
I'.B.�lemcioa1$tt;\ 4t') la b\U"«Wl8'� a.tlllfln' •
:r$o:n���D'$e. eHUQn�t �1n lQaflgo,. 1»­
'1t••lon"$ Ja� l. 001AP"�'U,d,ú. 4.1 p&n��m.i.trto poltt1e.
4. lPn&t e op"�ul.�. 0.0$0 el. :;�!.n41 ,A� !octt:!nfit c'eJ!:.1.�... _eU8" ,_ !I@ !:l .P � _ ,:= ,F J ,.:¡ ¡ti_ •• �; a�¡¡v"
M.""",'.¡¡¡¡¡¡¡M_J4:a�., •• t�,d.l)O 4o-ct.�1e, OG. !4:!Aur,/«1Q& 4. l� itl-�.� i S" ".. f au,tl.'=; .'a�!' J . lñ .. _ j ,'r8 "�IIlU,.'MU!·
,\�:tt��� "•.•p.�1�ate, en su Qb� li'let'to41I!tiea 40 .�
Vela 4� cBt$llll)1a" 11 .n lt)� �it1.�"ó$ P01(t;tchl)a qll(f 11t-
4.0"'.
m .� val.ot' 4e lta Aal�, 1fn,:J.�;tfl;iJ, e,!-.t!,lrMa ft­
«l�1ih a t.d" tn_nd�l.'1 ,en lfl olaridad oon qu. fOff...u-l1l 1_
t:fttn.io1�n ti. 1 e ••c11aclonaQ do'otrintd $ tlItu'krianfl 4
j ,
.a oon4el,'U)".on n�ul1Ql1 11$t" e�pl"o'tt.l y net • ftdica:
t_blln. f:fn l� pt'�po�d.Q11;n oOnol�t, te l�lt ���J.UQ1&. tecle....
ftliat-a " 4. 'la PrG,ye'(U'ltdll iaptlli1'i311et" O� t4nnul��
polit'te a d 1� t n�t�rt$otdll d.r.ltl��'100-bvPGaa 4.1
18'_tl0 .sp�.l.!n a $. lJell.tldQ puede ••eir 4Uf •• un.
(lb" bi t! ooneep14 '.
Pero M ee on(.n,u�n'rt. en �11a
.
�u.lltl teruradn
:q1.i.e 1,$\1 en la" P4EE1M.� do1 Ce�.eA�1 o d. .10$ �f1•. "
tos políticos. Tampoco se encuentra la imagen concreta
de la realidad cata18�a y del juego de sus clases
sociales, que con tan ta fuerza y cLar-í.d ad ex-olici ta en
sus artículos de "La Veu" y, sobre todo, en la Ley ju­
rídica de la industria •
Ahora bien, es innegable q_ue son esta tensión
política y est'3. realidad interna del núcleo catalán los
factores concretos q_ue le mueven a formular su sín­
tesis nacionalista. Prat dice explícitamente q_ue su
patria, su nación es Cltaluña. Dice también que cada
nación ha de tener un E�tado. Pero, al mismo tiempo,
rechaza la idea del separatismo. Resuelve esta contra­
dicción con el recurso al federalismo como forma de
organización del Estado e apa ño L y con el imneriali smo
corno programa de expansión política. Dicho de otra ma­
nera : el nacionalismo de Prat acaba también en la con­
clusión lógica de todo nacionalismo burgués : la aspi­
ración a tener un Estado propio. P�ro este Estado es
el español. Parte de un Estado que no le satisface, que
no sirve -oara las aspiraciones políticas y económicas
de una burguesía industrial y urbana, pero no propone
seDararse de él sino transformarlo desde dentro, rege­
nerarlo, en una palabra.
o
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A .. JaBO-l"t el M.QiGnsli." d'. Pr�l_" "$ le.
t.... oota-laca del
.
�.�,ftC'onl.aó 6$ flnalt1$ 4el td••
S1& XI�h peX'f> $$n �. 4'��,r3no1.a :f'ud.9.trJfIl!l�ml • l�. in.,..
t.l·�tual.fJ lile. 1� _luI,ftttt4a 4. 159$ a pircaba � "�:�­
.e�J" .1 Jret�40 '1 1.3 14. ,�'iCt; 6.1 p.l.e l�¡d.�tl$.tltl·
en 109 d�S' _"él.�"fJ¡ '(� �bt¡W, ��rQ'l'1MattfJ $U dé���
e1a , ml�l.i_$. td$Ú�l,=of t�e:i-o·nQli��1), qul30tiv-·
1110. pi!)'� o� lado, �l t�,élltn¿·ae1ot!1o�.�} 6e 30 ,qu.in
��st. 'b-Ul.l.eaba la fU$"B, l'eJJ,ov' VA·¡')� qn � �i!:lQ �
�l 111Ui�t$,nt. ó It) �t'!t;la.l�,,¡1¡to ,��.l .np1)n:lf1Q� '1 en
_ pequ•• bu�osh 1á."�t.1l y t)�:;r,'if1M1�m'f! tlfia ni�
� f\ter� ,Ol!t$Cf.1 ni id", 1I¡t.G$� 11 l""\�.l'a�1(ini
J,tt) 'e �{rat ')1 P"Stl}lt�., n "¡�h:tc. 1_ ft�l\l-o,$. d.$ UM
'�I.� .. 1».t\$:\ri�l Nat�I.{i'Jil . he,,,a&%ii_ tn CatAlt.U_•
•• {i 0,1 ..
· ,. UP. fU.na Doe 1. �.h.er�nt�f
.
.
tU leri.t
a �u.ll.a (i� �n 10'e 9 '''$$ Otl 1>1t9.l.i$t.l'1 .van_Moa w
")
-'�-''':1 :&lo.or tudQ¡�ont� 601 pf"Q�$O 1nd\\'l'h!'iat "1' de .1ft
_� r.c1lt$o!. &ll.
PaJ' ,. tG.. U oond1 �idJl¡ .,�e�e,1'!\1 d� ¡;1i<tho r��'e..
•• .,lo:ttl�:t�O Qf'a la c'rl. t10 í,�v:ls, 40 1� roa114N1 pol.t....
":lOA topa:bll'" 1: to�ua oi&n. to lot:S:, ri3$ clnt .
1 t"l n,I ./I ¡' . ..,}
.1 Iet�o GspalOl.
Ifrta orltiea Ile pl_to. en ua {!(iblo 1:11-0 • élll
hl$tdñQt�' ., .1 �'U41. lía Q,ft3_ct'l1l 4. 1o� 4GfJ l>�a\le
».�t'1. I�.u.lt� .. realidlld o�t�lqB ••�1fie�t ola�
�t¡fj fig�d-a d$ tsti1ftl11a ,. dél ftl)to {le kpatll,. n p.
t'lfI)�,lt (l'tm 1n1e�_Q .�J.�¡H,,,lflOOS .. Mf)�., 1$.; o:-ltletl his-
'1tÓrilk. ¡., ,t}'r�1't� j�t1no� 1. :tilla el. � co�t.ta:u1W
h1�irt4r!_ t�1;id 'G< l�.l :naoida oB'�f\lM"', "�4e la "1>;')"0 lb4-
ri� :a0;trta 01 pftünt••
En el ,1�\DO b.ltJt4noo. í:�'ftt Qoe$.�t8, e1Q, (iittcn...
&lnao-tlr! t�dQS 1'0$ lup"8 tO$�S (te l� h:\.&t�)Pl��tC�
.
'
,
l"�aWltlotl •
Bl 1�',{ltl.1) ct)�_l l1�ol& COt' l�tt t1'.,oe f.lat&l1-
(10$, lo#) e_l,e� roco:rrlclI'$:Q a t{}d� el:a$Q 4� e·�t$.�ll 'f;�M
.a$J'an1Ga:r.a� (..1tv&aer.��1o;niM:) deC1\�l.')é 4Q Vl$ila, lllé�bon­
ft 4$ IM'1q_f.l$ 1V 4$ C�2'\111n 7' 4$ ,,\1 .e�.aa, GltpUi:*{d.i�
4••,\1 h13"$ 3wnl�., fal$1tlcon14Jl ,. _� bulQ pontlt�o1..
,� OO_llimt!'.if,� l'iAf.",ra t �t.I.V(\neJnn�i�-n'Q dé loe h��tu)�:a
a. X_1Ml 1. Oll1t't,tw., no.) f¡
.
El b'tado _ fó� p01'" l�i. \uu'·I. de Caet!U_ 7
A:t'.\f,lltlt:t. In cu.st,Ula habla � 'é��,1tntTo" � �u!a'f Q1\a
� $o�l"U,poiln. "a f,;ftl't.\_-A�t ea m��bto. tlin l� p�,
la.N PQte�o'••�l �.41t :r:t'�.). lA. C'OlmU 4. tr_,lll ti,ea1a,
Nl_'." _r" .1t:tflf;¡,.,th �'rt1i�Of 1,1 a�b.1e 'ft1l'lO Céstl.11f'h f04a
la i�ElIf. Ü l:a rm:iÓft- ;r�·$V�c" pue�, a. Aní:Lf&n. In
o�$b1o, �r. Cutilla litl Gt'Hl ii:tb��tlbn _
"¡}l 'tAO .18:1 ,t) 44 cn:;'fi:n¡\\t�\ b801\11;. nO' hubo, ni
un eolo. illbtc'w cat lb t d.ul�ln'e 11.\ ,p' ca. P�1:'..
�4Nl�ri�f' MtJOJ) , pt)'r pt'!tl"'!odoe: 'b�t"i�)$'. &1
OUQl\10 '" la �l �BClJfl ti, ••,1 ·Qi\04t, e,r,íbidO •• qu.
11"/0• t)
.� (t:ta;�t$tl..•• (1)
Io,e pld.•�. tm;,�lt¡\):� ., �,o_a -to4o
lt) Oh1$ffU...- "
�fJ �1"ooi3Ma '9' ¡�. ooJ!rt�b're$ P01,'..
t1c'Iilt'$'f' 1,,1a ,c_pl1cl1i:4�$ ell¡�ti!, ',$ ablnl$t�•.,
\1'109 ., �u. OO'íl'nlpt-..l.f.Ulf; 11'1" leye$ ele t040 'ti.
PI) niloe;n di) lKit t��di()i45 OQ�t4'tll.aas. � bien ,�a
�Mf40. 6_ ?�ue19, l' "�u�tti"m srt! ,.�ttl. 4.
Ca$,t;ill$." !fe �8 , ,c(ll!.l tio�\\'b�o de L�_lA.' fl)rJ--..-:
Mll bl'tu..wtQi li!l l$ugua (!:�¡t"�tl_� a, t� �e
lo*, JuoblQfl 4& hpta �t bQ b�tl�g4t);, .. 0$,...
."
fi¡¡>l,e,j¡l �. OO$t�bf'�t\f T hM becho e.:no�mM1dn
del t,lva e��e.�l, g 19aa ,. lln llfaet��t "UlO:
'�1 •••�f:l3- M h\1):1 $8 !,fiN l�;;;tf)blO q,t.t:o él
(!al"(:)1.l�tltl (2')
Cl��mlU:la.• vterU_ �1 f1.ntt'�lismt?" fU) _
p�4, .al. ¡laIt40, �U$n·t «Qbe�:r.'; Po� íf!�' 't l �étr q;u.é
f'jGe ttéld G,\ttt,,�lu..� aSeaú oo,,1tO �" �. hGrtc 7' ...1Q ..,.
lA ",��pu�(tl$, .e ele�Qt� ,
-.&0.' '''101 q� ftmd��.. 81 In�o $p.Sij)l $lO...
'¡
t,u,,"a �r.tt l"atcez:t_ �b$olutQQ f ,( :p-�'J' •.$to)
t'�Ma .1 een1� 4,..1 aQb!emo $BCtAt;rt111�. ou­
'10. t_p��GAt� ",b.�l-n;'tl.te lJblf tatlU1tal.n�
�. '1�1f�tJ. oa",&, ��poa1bl. d$ llevar €\ '�t"�
ea 1� '61�ord't:1e� ;(#!);t'r;JnQ �go_$1lD.. ( 3) •
Dl becho $tt q�¡'� t 'u.� "f)� fUnd#Aio el �ltQ¡ao
l' 00�e"ld$ 1 C'::>;rOM (t" Ar 64a. los c. Itilt�llanQ:s �é pu..
tJ.ié� a �bo:l"l'll.¡,Ilr p4Ú1rl�;A�J1tQ "
"j .. $�ei !i.ot:tt%'Uye't'G-Jl él 0o���io T 1� 1n<1lls-
t�1a 4l., Oj;l t..lu _ oe déjs\'f'On a!"�b, ta.t' él <!tt-
d�10 <1 los �flr.s quo tf�ldln "'flt't�$ ee�ua...
11"1'
"
. iG
tina l lo� b�·2rCO$ vt\l-ld..,i C�1?.l!a4�· (Je, <')� de 4ll¡4-
111_ , 1" 'tl1Q�(;ua S� nublev�b$U1 pOI'qU _ 1;t8 pe­
¡;ab_.. ,TI tu.e-roa ,e:riltMAo "�tt.()fII 10$ dotdnt�s 4.
la OONna 4tl lMt�gla en 11ttlla y el 'aouellAn :r 10$
reil't.1)e dé lOl-tula1 J1 loo 1.._ 1)n30(h qUé por.
h.�flld.a h�'b!M :dttair1do.. (4-)
f1iGd.n'4�it¡._t-9 1
·ll\t>Ul$!r'l� $, f¡ft.tbllitV� t con tftlt"l elll)andel.f>f1!u
_pl()'t.$�10M'$t A le� eolet'l1�s �r1er:('tn.�1) :r � ,�
.pu"" tlo ���f't!l�!' todo U%) j{¡j,Wldo "·le,, ;¡ :flo!"�oi nt ,
().:O(U�1.1trf:�,."'l tQih\.t1 $tu; a$!l,i�'01Gn�f.l: nt:\Oio�91�e e.
��J04�n�:ret!!¡ üe 1;')11 yfit�� '1 ·p.d��,l(,H:! a� 1 ,.a (ltl­
'Gil�� :ri fe••Ü., (5) '.
"le «et'drf Gl �B�'tv1a l''r,lllGlpa3. $�'l!). plrdtd' 'fll
LJp�ri.i) Q()10nl\\1. :El r:nttldó e.etunl ea l'l contint!�t4Jl 141_
r9cta 4$1 vt.�\') 'i�d(l Qaut�lleof �tlé s1em.-PY"e b p_a__
eido él mal. '.1 4e�o'biemt'h In �i to no�tmot� O" t�&t()ftl..
� .u'l\rin;.ut� con la 4.)t'f,it'udt_1Oa d� 1 G®f a.� 1� Cata!
n�-1!1l�.
5$_ ora lA; 'J\fi ttt��1. � (l� CO:t'ltill . • Ullft .l'l�r.
q;:uttl t�il�r� U;· "1 ".ru'l�"t$�ltl (IIJ)Qt' �.' lQttld a. �()
,u�bl"s. tJ.d1_it', .1 C' �;�llf1nt., de l' \1inuos. r.t�k
el>n 'RJ1i.a.4n :B�reugt1�Jl' IV, .1 s:mto.). (6),. Ltl Toltmtarl
4&4 40 l� uai Xl 0'ont�"$tQ non la: .laohas lnt-e'l o de 08$-
1¡,11.1a, _� _rt::&' .1 c�¡¡tel'U$() 4$ un*-' l.�tta Ntd.. -- tl
a'O t�urttJ.nad(l .... da a�'Vi'-4il .. Int" '1ft s �gn'i1io. -- "
t&:rioo�:¡ Q1nl1:l1es ..... ea $18$1. ... loe $1gu1�nt e •
a) 1.u. iii»•.:,-tla o�urtollfUl!\ et;i ortt��d 'f101fan4o l!I1
�1I"..o:o,Q;tJ!,\'bDq ¡:l'� N�$,b.'n 1111 .e,;¡,oeOi�n 4 1. �ó­
rona (�":,a� .1 �\Wi.H'1!ll;Y�l� h�l�l.an 1nciderrt;Um.n.tn d$l vav.l
4. etm Viccm; 'ar't'$l' l' aee;,..an cO¡D,O MO.ho h1lr�Qr eo la
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le;;re:ndn dé q:UG ,oc V10.A'I1m' b_olQ l<d,lQ�t'�e cu",.do $_
jO'!f(U') l)�"':) tite" 4. Moerla c� ee ��0t1& In. ·p,olttic••
'W: tit- h 1_ ft�U>$lJii J'�94s d.1ot'n��1. q.u� M ._ Mtle­
$0 $1!f. loa »�a:oc1•• de 1ft:¡;:;te�) •
. ) 11 rJ•.., �tlfl��O .ntd1 �t1 C$tt�l:u.j)) W{h��t10 tle
pe�t!#.u,.$ '1 t�G!HI*, <nuJrt$ll�l'loc.
a) :11 l�:rG't�ntu.Qnttt Q�1Üttnf J��'b d#�}..c�llf tu,
t�':vtu�ti'() l' fi;$t:u�ltl$liQ¡.
el) C�t�luit pa�tioj,pÓ her�l.�IA&!l"e fm 1$ _ �
eontr�l Fr'aMi�, (tí,$tIlPI1' o. '�lil,)fiA n) '8 e_!) r�l!!!oCl.p-__
$e' l� p�s4 ($"Ji. tOd,a �l$ee i� a��ccion.m por v:�tílri . ,_
l.ta. tn,a'rt o�,�t�llmltll$.
f) e,atnuí� ob��'.& .. l1:t�;llpf) V '$ '.t la "CI)
p•.n$tl ftb�j¡:(*b® l� 41tnldai 4$ 10$ ��elt��ll�1'. , "�­
óo l� fJniVé'hidtt.<l I i-f,ri.v.n"tl. � l�, D1p�!t�'Hrl'� "1 d r..
cbi) ,. cobra� !.QUflS iO�h
,,) b$hoEt otl'Oe a�4,vl;1;��. �n't�$: lOI!f ��.$ ctlb4
elttllr' ••%�fJ01'1�,G� 4� 1�t1 tl"O�H¡Uf 0 ,et;'3l1�n�* violtict4D
4� 1�1(f ®g��ttit,t�i4ntt. �at�l�_� ( én.t" el.]J¡}$ - .... 18
qu Oft.U�_Q, qu;� :tl¡t��O�l cll1td�t1lt$ lo� q,aé, .ji?tA.:1,¡�ea
O!\U'��$ plfbU��,a Dlt e'�t�lu� (&).)'. l� tt.tri'bucl;4� 4.
1.:>e C��t} éol.ai· P't'l(1¡)$ d� (l t1llttlta a clu'la-t.,Un��'h' l.
t�fUtt�,t"�uil••� 1$ Inq��lfJfi�14a .A '1m iast� nti.\ 4e1
t�b·bQlu.t1��� ,et!l$tolle�, tt� • En dCt.f';l:�:l,· ': " e 'e.t11U
,�$�!a Wl1ti'��·r toi._ 19, :pt».\tl1('t:u.l,," dfi ltt,o:uG�40 cen .1
tilO 41 ',�;A� lC:leo ae�'St<t,.. lm·;J,oo� Ca:t!l,lu¡� rf��it¡tttl h(u"o1c ..
_-'k ,�r'O $ltÓ'�i& II 'tiGm:p�B 40 Qltp' V ll�j l/<i pn-·
ei4n oO¡llblflc� 4� Ca8t111� ;, :htil'iU(int&..
h�,hJ ��lt·t)t;¡(l.l;. !Jat�lu�� l:);Q �I.. , t\. � 4••
"t'l'!1.¡J. '7 lLb .�t�6(ith no tn.lea. 1tti¡1.�:lr �. '�'l'i'<;)pla iAa-'
gutl f1Jl l�G o�nt�¡f)8 ofioiales '1 IPn 1"0 &4Cull'llff 3' b
4,' , l1ttli�Sir �l ��$tell��. C�d1l v�z q)Hil C�t�lu ptlrtt­
ut�$ ,ann�_�.n1r (fU 41 OG�fto: c'o�&l (.n O tu) 40 4...
r
�{\t .ia�' n,�td.'�.l. .tti, }ji"} n t�Mltll� ...'. �n lraa perrG.$ d:e
�lia y U'fl�a· (1),. 11 goble� 080t$11� �Qnt�$t , Qrm. r
it*'"i '* t!!'�t�d()� ,� �f:���1� q'}�� libran ... 108 1!tnu­
�.Ne l� tnduct�i.� [Jn't'�,l �1it" (lO'.
l' .1 C$ t�,lui_ tntbQ �6"Utt� ",�_ldu �bltt)A,.,
n$ ��tbe, n�t) r.\�)t.dl;.h !>t> Of$to $� 6$&100 ,
.. Que a&lo $' �\)Ht)r(lt\..� a,o ql&(); �t)!!l¡OS e$pa_ltt
'$�l'U'a C�b7llt�1,\ ;(lo11trlburde-onoS\ o qulntar ' nu. rtn
j'Q"I$D1iUt'l ,o �;¡é(U m�fI¡ di�f::f'j')' (l' u01'1tic#u* weatt'08
tl'l'tere�.(l.. (11).
t�$��tíil1!i� "li.���lJr� $ff,? h�� e�1!lp"rta�t ilu.�. Qt>tl
C�t;l\l:u.�_ �o�
-
..... 'A$ \)f¡�.'hl�, ��l'JeJ:l�l$'t.d�l"�'')fi.1 t'i'Ol1 ].0:$ pft!eea
oonq,�$t.4oa". (l;.l) ..
'�� .f;!.\�l�I!Uh
.. ít If., .b�tJ r.g:¡:l��m11tt!Q �tlS1:(Qi,� y noe bf'illl eml�fl­
tadQ i:n.a»J,'t n4Q:bl!)s· I(¡¡ (1,l).
�$i.rt���$ q,u. {) t ,.lu� p1�.. Jtlatloifl.t Still.n h�bl�..
do iel lfeo$otertlO. dé 109 o,�t'�l�)��·t 3.0· ttd�t}8 q.uo
:lo ' (l�'!'�riL tttl c�rftrflHaei:Q:¡,)e�, pan, ir ''D�''$�l1�O
l�l� C�k�,,.tl1�.$ {!.t¡¡ l.� ittViil$On 'but'l)o, c1ra.·� (1¡4).
";t"11$,Gr'o q�:!,$ lilZ! $ 1111utlrt1tia�, $()l't � f�l\itottont�,tt
'1 ('H)rtatr"tH�.\k'e;(4t� h$ol;."¡s dé, 'f:ced'1,f rf:pt�:rrA,�l�. -
b'lll"lg 000r4 aquell.t) e "t11<1$ � �'Ue un eiltaJ.4ati•
,uo li"('-l$l¡,lt� un ' o' afilO ' n 'bi)c. de los '1U �i X1O:
'pidon e l�t\l1'q:u.e S� lo t�ann· _ (14) ..
t'Q,mQ puftu3iit vr¡r�� f �l nlii !Ji$> 111fllri,d':ri('tQ em .1...
�ftnt&;l '1 !a�i.og�fieo , $. un l�el:"} 10$'1 buenOQ. tll ·.¡)tro 108
�1QlOQ. 8 evt<1Gnte (iU,4J 1 ¡; t41'" ,lit1��teid'. ;te oxpllcn, .n
�ln '9�"tt p-ar el 4.�tl1'1o '��&3�fd'ld!3t1oo 4.1 .p4ehl0.
"
'Pel"'O no $110 li10!" C'n'ilta. �t 4� ls 111bQ, tent� Ufttl viul&.
iru�t:rtlmftl1;t(tl c.1" lt'\ 1ústUJ�la d� C,>\t"Ulit_ r de J.i.}��, • bus-­
oa:Oa en .u..�, _r 'tUl ltidOf lt\ p rvA:Vo$D,c.ia del t.tltrttll
tVicd<m.� 1. po.t:' ot�o .. l� 3�'tlttoAuilat la leglid.d�1&n
d� l�, h�Ib-tl�l'.l\trJ¡ b�.i�¡H�itt. $t3i eai'H:l¡'U.�J'l t d. $tUJ B,JlJP1�
e.1cn$S tt! la, t�:n$torñ't..tf\�!&� da W. E'Otftdo t-rad1cl011�1A\tm.t$
a.pto , ;aQ ",J'Qaen:nati'lo. Afl.��t $8tm. 'Vial4a 4el pá�,
4� 1$ �er¡d.tia r¡;p¡¡Uloj.tttt1r 4e lQt<I lYIlltblé8 caueC$ tnt6J'i*
n.aa 44) le de ad.nc1� �:\lltm,l�n� 1't VGt" f)GJ1ll�1.nt(lf bable:r
4. C$,t��lu.ea oo.al ua 'todO 4.n1cé, _ toao Q�B4ntco !l1Q.el�­
do por b. �()n'1.nu14$;t4 l'd�t,;rie� ., Pó::r lQ; l"oh� CO-14da ti
tti�e Mmb:t'4!�$ :oontl'a 'W1 $.dv�:r·el\rio ��t.l"'iOl"f idtrntifi"-
i$ ta�'lb14'n t.n bl�q U.é Al'
SU AefWtln, �l\" n<). 1\�.ol� M$ qu.o f1tdo,t� '1
ft0tu,d.r ec� f1n.� ttrtrpl1prJ;�,:Cs'blc�e 1$ o\�nefipe1&n 4e1 P�B"
60 oat!i.ld'n élíftb(,,)�14� P(U'· l�\' lti$t'�l"o�f'tQ Nadr.:,tit'a\ , re.
�m1ti.1H\ •
. 4aom. bien. r;1 $1 l\ntLla1m: h'$té:t'ico n� 1'$01"
a l� 1O'r.!t.i#� .1�tJ 'b�a�tJ ré�ul 1$tl XB.'a e�t"i�t1:ttal. oon.cNtBf.J
6u,�ndi1> • .l!!ceJl'Ca ,�1 PNe�tfh �"'rdt(ltt J�l l�po�.t1l 0010-
nl1il. t� t$ci(il) ti� COi.liÁtl'\C'10 lib"�él}�<I)b1,�"t�th f'tttt�lcna-r#.,{)$
. '
que $1\,)10 'Yi.n.n B ef)b,r�l' contri bu(;! ll�$. u\1.t'JenQi� 4e $1-
n1tft\N� �4tt�l�nttm .. eÍ¡4). En �tJ,tG t"t"",etl�. h. a�;l'�io� lJOI'l
Clttc (iLt1ill!oi, 'ti¡)� r t((raü�j,¡:n '\fotVn � ��nt:t"a,ptj $1Q't6:n �b$Ql11t.
R� s1. l!�tt�do $111j;�M..lo0 '1 l:n:lr'\�)el"4ti.e(l .1 la bQ'r,gulfU1t,Ca
��t '1 el nn;c:i.o�'il)..1$�r.) Ctlta11ÍJlt Qll ge.né:t«?l, Ui­
ato",en éU _�a eutmtall no,t¡��(d.qftf$� �d{�f�.ent(!1,l.:e • 01
le'b6tdO &ep uol en un (.r.?ff�·;t),·1fl:�tQ �ur�ra'" 'n,·U..ou.. f,nl tiQ. d. vi­
tl1a nq�1i1.�lf i�J.(.n;rt::J. que ¡lO r(1!/;I.�t)!3imt'�, l.Q8 !trt.l"��tI!, a.� 1
�. 1,f 8
��a�. _ Ií. 'f"�oupa ie ••Bl'l�Ual* el pO'ffeacd¡.al.
_o�eo a.l. �l$, 'tMX\$ 1. "(Jo�lv••�.....U.4""0 1.$1�14t t­
,.•• eln, .f'il�Q:�. 1" .Jl1.) _ aft&Mn. tl.la !}��1t.t"la �ana",
.. tr�'.Q. ,. e:ttili� t�,ll.J$tO.� " "ti1'- nolddOtb stas, 30u.­
_oi�,. �� pe\t,fJt�'� 13, �n 10 .�'ttcU,el, 0:1. .l _�
�1�!.J1� if.*"Ke.l, «. lee,.
la 11". �t t()a�wlll �u�'irt�a un �_o eod-
�"6eAlc$ })�,� �i�a.J1' $1 f_I�_,� dé 1� tn¡�cr_i.. .,
·i1�aMf) _ psl J'UHfa �r l� p�6d1_to d 1 iU.${J-
lut1.Al, -t:i*�"� 1.# 'tu.". f1�o4(tot1-vu. ;t,a� o�
�1.
-, ,�.. 10_8 t\C1I_pat_ , :l'ir_ {\ .�" pr.tJ 4_
a lq �dé" e-t'itd.g polltici) . -\�l·GI•• el lit...
bft �. mt J��,.\tl,aao '1 61e el 'b���bre qu,lu ,"c1�lta
n l.f)$ a'é�&l$,$; 4,*,4$ wdlti�tOlt'i\). ��aa .U�� 4.
pnted;\tm:'. que.:ea vut'U4 de � �op' (ti. 4$ eota-
tra:to tio<t to.. ..1 ",\1.' �asJ.UI:t 8a o·O>tl"l!Ori .
au._ lo lQa .in�$-ft en .1 ,:.alu �.r1)M 1nft�
Zi.'O '()t ••i!tp()tl�. «it•• ).
14 ' "�4& 'C.u.� tte-l ...�Rl1w 4e 14 bUTrJ«i'n\ll't.\,.
&t�l;¡a�..,,� el1l�••«. e$ft 1_ �Utrt�'ric..,._ �� 1., 4 -n'tn-
11�acidn Cl,UG so �.tllt.l\)lecG $f\ 'b1i),;.. lA� 1.1001 ,�_
Vlt�.�. � <r.tttMl;1'{�¡�1. é� 1 IUll;Jf!a ��éro
4. la déé�enei:t,t 40 UllL ,..c1.� 4. !1 .&�'O
1m �ula.. � V14�, .l:n:tndtJA�, 1GD:ta_nt:. 1 11 d�
l/d.;t\�.& �l$l i}ue� el')�i'1 ' &O�· 'Pi,tO., �f'NO.
"
lentra!;! � _,. 1��¡). 4. 8l� lT'cpI1Qs, pO. tUl d.-
8ApflU')(f ., '@40 u lugar !tí l� aSflCO¡;ll)$tti iln qU.ll
r(p14���at� .$. l'ta.ra '1 diC'Utlv 1�� til��.n"'�nt t) �t �
bftlJ 6,.1 ()rg�i t!lO �,·:rtt);"i Abal"Ja �l�n, ln. Gen ' ·li-
t/ ,_�o 'i)ft, l.l$v�� colt$1t� W'it BqentQ ooae14tlmbl ,« ' ..
,lNdos. tuto PQr -$1 _�fIl� de W8 ,�l�'t, 4. ,.
�� ,l. t Of.)�. e por (N ,tia X).l,mOIi :·,�tl.f; cho d .t1-
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aant\!a. 1\\ .st�ft ie fUlelñ, 11 ti6 tn1¡�'"�i. ae
l,;;� POD� pÓliO•••n l!'�eoéo .� l$l;tf ll�...
•' '. Ul41Vi��1!i " »'t·1.e.t:a�.
;\�hlf, e.tl.$.�t 11 Ü 1,b.;t.1_ .��l!"l ÜW�_, lltm. O�
��;l�tt) ••na{'¡¡llt.M� ¡� ",l"_llt�. s�t� al
t. lf!$ E�t94f)1J _4e$�-e" ��.d4 n �1� �­
e�$i eO¡\;1(I B'��a.t :ll�.�af: 'lU8ia. "e .. por 1-
tui.Q;!�a •• 1a ...1_tl1.dd .. _4" � •• 41'0._
Ea·&d\�� r�d�_t.. (la e�e' 11�, 1� �l'iltMd.�.
la __oViMt r.i\t"crt-1?��__) a la; vida b�e�...
t1.�f a h�. dti a.$(lM�,,� 4. �B: f'�i� pOli.
"itee V $lQW.'t�ttV;tj1l � .aj:1C.le; :4� .p�. ¡Xiv'_'
'" te 1n4uatt"i,a n&e�l·. (16)
�'".l"{I la inl1i��lé .�e'c. �M C'lQftl.t�tJt 6.
lB, lill6rti(l. t1�ri�dG1tOtlfi \iotth 1� ?�e� fUi' (to.�_t '3"
$xplfel:t. ,
�'\v� a,oe�vt)$ J10 h;m:y i. e�Q�;l l' � 11bl"O& a.
t,a_ Jl�.�. � ftet)l!"t.� ,� ()l)pa ftt'Nl\�, Mtl+
l(t$ _�,t�1ctd��,� ��� t�M$lu ;tnt�t *1. ..
a1.-�. i).�"ic(t_ qQ O�_ oo� l� tl�� e�
Da�olo_. la$ R.�.� {�•• �U� t.pQMU ,\'d.n_.
\
.�4� "'.� ��:rO�$ '1 � P"{)••' l.a. 1 Te. d. )H•
•upue�$ Q.� or.e�� �Y�fl con'tS'l'tfttel�.$·t 1�.
(lU)l'Jft41)ft8 ,. &Jettlt��. 4. afrnúttn J llJ. in
'
ftti­
,adlaft1t, 1o� diVé�fi*�$ '_leQ4�f.f, ,. lla_n i. V¡¡r-­
tlueo- '.1 �$t�a., del é�'t:"Ci. '1 � U lfl�
»1:&4.<1. u. o��t
'
19 1" ool1ce�f.ll ., l"tl 0_-
daota 4e �ODt�3� "ltt1c()$. S,· f,e,l�. .1 EiI'tdo
.� t�l G �'Q.la.llt) '3 'tO(lP,ff ll$ &�ntu� 4e ln.t ..
�$.S qu. . éet !.t�40 �p�é�t••
�� e�t(1 10 '1\.\<* v1tl)'f'i!Jan l' ' pl.�$n $et,os �l'l.rpt)
.11'ifj.()
... l't
'- or 1 e (fall. e are. 10'%18, hg t>ré-
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.� Wl__l� �<RÚ'U.�s t $U .�� vi-� .j , 'Ir.
!t.� e� lmNe�rtat .1 � d,� 'c�4G.dfa,. la �1a.
� 1*,& ')lag$. Q .ii'lili,R,Th 'W!I: lGa: ��$"tl:& e�_ ¡;.'ail4.
,�. �_ $1 ¡�_d_t�. n� g��4.3 ¡t� 1(J$ plllél.oa
.le :t$P�� �l Q;al1fl_:t!vo 4. �;ft:r-o$. q� ...'b.
10$ Eet�,aó$ t111dtl:$ i'tiag �n t4Wlll ptu-1t&e �$ ra'*�
d�:",ii (11') _
2. a ..nJ¡t�,lll1&l!"
�t d� 1. �ibu. M hl1�f� d$ que �Xl):�e$lr. ld�
tcti�'1r .. tatdfl di, � difqtU,'iiCt ent� l.� "ta;r�"ílfQ¡
·h1UU.� .. ft� ��'8 10$ a�f�rt��� 4$ l� 'W.r��mf'a.(ll)
SfI ·to�_ tt·'f).:lon�j_�J of44� V�f! 41$ ���. �, 11\\ �n(J;Ql.... '
4d 4.1 �.-pl'.áco �.n llli l)l.i�lu!a �ll"tl�i-flf • fll l',s'tMO
.. la R(j1.ettt�$.(.Jt� <tn tí1 t¡u.t\ t�r:dH¡8 �_.,.���� $$ �t6ll
P\tHtt'if t'��ul:t.tt _atfl.:lrtr�_nté �'ri�b1� r� !,t5s o�
pneiu 4�1 d�rftllJJ "{)Mtd.e� (1_1 Pfltlih Bl d(t&1Añre 4.
ló9& p·,N�'t}ititl Uis Ol)f¡�� i �e 'rét!"Jft$$ f!'. t}�"�ift.
� '; la. ��ia dfr t"61�_e: n�t!if)nft11 $'ta�l qU\ti lut.t:tll
_1#-01\69$ Clciá��� é� .1 !.�ll,��*,,. ". Ml1vit'U&f'oa e� \'1'_
••pecle 4e �t1��\4" 4ue be\l�•• it��;) t:-:¡)n"t_�tG 1 '.
�e " q.v.� �n�t$bilU un flÓlt'bl� ()�� 4. �,.';l.�i4n'_
�. ��d,bl. atll1��.
��i ,. 1,t) Mb� M��I \il,�n, llt� i.pli�niO't.'le. �s;i. I
�o1t_-s ;f �.l.lt�.�af1 -t1:�1. hee� '1 J'!J!4.�rt$ �l t4�,n1t1�"(f
PeA, ��t ltlf¡$.t 41M�(!O >:,;. C' tálv.tlia �n nombn dé 1ft. Cnid... U!f . g.. uF¡ t ... J �'T
Catal'lni$ta., oa $.41�nf.l #!tlle� c�ft. loo 2!ct�;), Ul1,dQfJ f
·�¡¡,.·il ""'(¡At,,,. l�� .a.�ll)hl').f!# � \U1. 4.tTW b�
'-o sef'te�. 1 i��t:1nto 8� ooa�"Mj¡. Jl 1'fO� e
t�d"_ l�n eapbl ti'tU' _ :d.Mb gritt) # 5:al.Y$f!lOItl !l. e
� . u. ,�\le no :b_ ..,�:ple�i1et loa eattifUl.e un
��\�Ub;f�.§ 'Gt;;:: ::;¡p;-
1 ()-1l().i
I �,.1O le ll&�1tt�fit �efu$�$ e� e�1"" � e1vnl1!�­
.16ft ru.16¡ml��4(\\ (lB _t� �té d� Ba-;"Il�� p11�a Qtt� flQfJ
la il��. en lla ���l'i't'$ do _bri{!t�� �. �a. 4a
_ �_"igee. � "'J!d;htad C�_ ecr fI. hQ�r ;n�oa­
bl q'U�t 1'l�ce�'1;tm. l� �� 41; l,;;&fJ batal_lae pAla
,"titlff$!J).�tKlh ( .... )
.11. «e '\té :o1w(I (t'tIe u� i,�du.o tofttt eatalen0ll
'fa:"O. �:i bd-\¡ttltl"!f) 1Jod�a.. ar�ul.lo ® Jm�trtJ,N;
ft:$a �_.1 f,tgt'i1OtU'tor. � f\l.l"g� 4� ��&3tl " d.
en�rgt� f ltt� :$a(Ull" Jt1!tl tI,' 19� �i�� reH!)�� J qUfl
�art�-e ti$'i9á)Jk$��n,tQ:'$ el__' o-rHito ett-a\tl �3,.pl0
tlo ��il.tilW� :1 Q� 'bt�$a!ll ��}u.1ni�t�o1_,t �1 ,� P;'}­
ltti�� int-�;r-1w '7 .)I:'t�1I"!tJ'" ettl� tieM � �D� .1
�e\ll.o 1/ 11!, p�i�!I. q'l'l� }� �uie:r,e t:'¡__r �
��.ama., �,e �11� 7 í:)�eA"aol'n �& tl$ �Otir ka
con*&OUfíu1aG de R. a�i1):1iJ n1 l$B .'!fl�u11ls.8a
,.' �4tJ.n�ro�t p�� !J¡ oa4(\ .o�_to .n lf�l1Sri) te
taurte, tt)d�$. e�t�& �"�1�Mff �l ��J'ii.o: cn.t�lIa ,.
AllQ� V4tM $1 p't1.b-lo ea.t�llat �f)�cili:t�Xlte _
ll!.lrié' &.1 j'l'tJ.9b'lG .�tal. -q.'/.ik.. nN& h-ft\l�l" euf.it-pU«e
ft 4etwfr oml .él$) eu.hril.l'" 4e S"..tlf ne;I1)_1�e. �
nri s1 Q� 1',Ur�Atif :r 4e 4b�o� ta _4.l�li1i4� tl¡l� t'J-a­
�l.� ".llit� f.él a:(i�in� ,4. ��fJ ifttel��lf 1nt6:rlo­
I"tl:n r q'M !.11:tlQI'� e 11í1 ·fl�ot:t&n 6. 10;� .:l:té.,.�
ft� $ '"P'1Nd.ln 4. �$ :nU�·�aJh �ft ?&:r4 $s.
n�••$ltftt� l� �In c-a�QQ 1- U!'�.��a la !:lb:rl­
�f!t ��,o 2$Uil'$B-'t'l"ti :b�f¡N'f dl'c! �di)le qaé m;t. err*
�.\111 t4.l-l!,� �� I ,�F!UI "�·¡oii�f' tli" -'ti ·ltlb.·l$ftWr;@ J.d� l:r!l"
!-\ros d2;á¡�b'll! 111 G�a�b;!if:Hl�! aild.. 1l1$rio� :L of'!e!!'f"I.ts•• n •..ar:�;¡t ti C-lJ. gb' t 1 l ).yJMNJ'i)S lE ..... �,..._ .I,L(. ; .\:!i -J_' I� t
!1r1�
. (n11b. �t\). J .3.),. eu�ndo lti (h��!a�o$' \lu.� d4Jis.
�ué� d� 1; '�.att.'ta tll.«lo$ d� atll.O)tl'�}I;!& Gl-periO:¡¡.llin ntult&-
1ir1;¡,$ ld.eu ,.r:m in. &dca f'¡ol.t;.�1&n p�ra �U. �¡'lld1e"
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de��<l)11'�� �ua !liS:raV'11,1net�tt .�u}l'i"gtna. �b\l �,
. ."..---��
d8, ��p�rsa'" (f!ub � ..li), J.3. ) /Ifi (19) •
B1 f,lan'térud.·�nto lb'l lit"$bl�g¡ li� pu,de S$r ..r.
olQM. � :���go., la él"a bu'r1JU.G� Qatnlnn�l ...... l",� "Ql..
De .eaal.i�a........ dt\tl "�d!iV'l, .-n l���rtit'} por él cnmi-
la(J 4€11 �on:31.tamel lnt�l W1 ftt:1!Ao eO.i�l�roa1�o C-0l1 . 1
p®ral. ��G1..q,v1e,at .¡·nvl1 a nurln Y' B�$ �l �hilll"llo y Jlo.
�u6nAo &6",0 c_p��eo -t:rae'!lttÓ �to�l_nt. $'& a$oto14 11
en1tr"u,. �B � ((r�ll ·l.é�t.� 1 1& ¡Junta, 4. �.A4b· sltl_u 1
I
""�i.la do]. �iJr�l '·'�G1ME'�n. fl� Q$.nv1f!t.i1 �n u.lb !ée;1o-j
.ailfrta: - ?�;ra �om.:b�y Uttlfnd�et!: con l� �UV'en'tut1 n�1o­
n�11et. � la oHti�i4n de W prll1 p�l"t:U\� pol!t1eG a.e 1
�§et* o�teltm:a # L_ %rlip resi�n�lifrtQ •
. 0'0-11 tUft :1mtt�.nto tI 1'$S _nW>8 7 obn el ama
a. -La V�\1 éle C.tiiill.�" .. J nt �t�e:if'iQ. la, e�.q¡pa . • "
. .
l\C1$m��$ .10$ rt'bfU'ftUte�· ;4"t:f8t� �'f¡ in";t)'tt t,f..ld f w.�l'tt� 1
lQ$ ptiJ?'l�tl1tel'lt'{tr1.oí!! 'ttdiC� ff\tS h$rgltur & 'la� �. . tt�t.tla ate- :
ImU'#, P�P$on���Hh'
1;4..... el p lo (,. •• ) v� thUrf��a9.•a y UtL rí� d,.
� 7' _ ri,., 4. ,'N 'V$ft _ t.tttmiá� Q\�B t1eXOM$
11-1._ �cObe'al,§aq. Son nUf".¡rt:r�$ Gl.��D "�M3i3d� •
inv�14a� flor 1 ld.S&'ra. 'Gyn\ie9'tnl t1.l"� q�.
uefle-s1"� � �T'g(j!Ml. un tuu,Vó 1.U"nnc$'lt �o'l:ftica
.ilon4'!ll)l�a<t: fi)r�. nd1o�l:EHh a:iltrlen > m-i)domo
v� c�r 7 hn�.r� gr;llnd.lh �do- n�o pu d
'!' \.,eb& fJ�r ��:,:MI �-\v�� d<g; la \fltil� l:;.t:1Xk � 1 'Est..__'Ti v •• Jl t =] ., I t ;¡ .. '" fP • h P I!I • • II!III' :1 � l. _ 1 - KA lI4.." t
ti,!} efJ�h' t' 1, r�cona"ru1;t1"l y tti'Pi.�:r1Q;tI. ($lb,.. �.
:.S�) (:;!O).
t.� eGn�4 O�i%i i/ 11.1 -nreel' 4a e.'1�. �n�fAn un n1vel
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� (tleY�O' � .1 aud.fteitW A\,"Jlq�j.•�it� �_4o
�:t' f�t ,., 1)\\'1)110$4$>,. �. tW�rG 4e 1.� 'h1iCf!1, "Il �tiyo. 4.
la vj,ait� 4�1 N.l 1l ,1la:to@lowtfe �l 6 d4llt $lan·l ·ae 1:904-. ·ta
Ll1p •• Y".!'lM��tl_ u.�� ln't�té «.1 t111�1iC s�lt�.
N',. •• �_ l.a lned�iQC1Hl '1$1 !'�to e��Qlbl. ClU.
�•.nl� _a .(1)>1 ;t·t.ttin* y �� Ti.. neul� , ....
Ú la 1m.i>�tenQ;i�, �ll·U.o.� (lo .�t. :b�.. dfJlU'$tft4-a.
U a,ib tns t.)tX'$. 1f1l l�$ �� 41i tl"ii h1stO'riA.•
M$,�ri� di'! �,ftVi�1Glt" l' a._$�'ft3 , w.tt. $'•
••t.r:U�{{�4 COitfJ �.$l\·tt M Ci "'1J.l�.$�llu" P!'"OOl�
4. c$'n �lr�cuenQ1fil at;lll$'�U'� pGlr bfl�tib.'bl.fIt M�
beoh,,)s 7 t1.a:rl�� y�'ft.�'h q,.� _ �*D l!"dlt.i.. el
t;r,.1� tl�li!i l'1$M$ a.� 1�!tt·�,� d. ��t�� �d't8j&�.
!):iJJ' �. �&da i'i.p,r(f¡(l'i,Qüf, �. ��1ttaoion& •. 1
hra� .". bOt)lafj14#-\$fdí' �,�l" � d�fl�1.4a . trté'il
y c�:r��yl!il�, 'Po,.. �� 1�ll.at.ri� p�1>N 'Y $.t�ft,
O,r;;}�� t.il �'Pofitd(S que l!' �l.l:?i2.�"." $'in 1l��i4A
1nt�u�"-ti(jft�*l. .., .-in 'J-'ill".n.i9$ I �l\"'& tfr.I 1l)efitl'td
��.lUO d:1nt:'t{.,� d. ,ls. ��11:tl�,l �.flol��' 1m,.. 11__
ft :Y' 1.1!att�4�. í!l!1. aihTdG fill ta$ a�sa�f su �.
t�f,uiti,�d ��.,¡,:��t1t$� �. loe: févoAC14a-s � 1'B. 1li."'--
,
11PJ��ai�,t ,\t� w��tl';� �.b�ftn\� ,Mio n.f"r1�",} la-
����i t� 1'� l,,� lm'�nt\'l�' l' �S' .' sw1;tri¡i)i�a'to.
f1éira�t'ftli'f�'�i�j)$ 4.1. ;alJt'í:t"'tl lll.�i\itit¡¡.to 1nt.�tuul
$ll t�1�.O$ 1 '¡\� pat.fI .tvtli.l1n\di)6 , bte. el h.Uft.
'o 6Ul�i4 (tOn qut5 &�tt.\ Blt'tad(') t)l�••1\ Cntíd'Ua
1ft. v1.,. poUt.itta �� J.�� (!:J:ol'n y d. t\�bfUd.ú
quf'J h!r �.®�lto él �unao dQ tu:r,1p: -. l}·l"'�tnoi��
�*lv�rt1in �n l;tl't;qd{)� intl ll.nditua".. t 1J;D l� la
1€í1lG�l:tU'l:i� v(}lUl1't�'f'ia dé 10 �. U�. qu 1,Q�­
:tí�!{� �! 4)1, �léj�Ad.�trto ,l)�nt\do tel i4..,_aa �a1vad�r,'
.
'u. C· 't·�lum. la ·9�aQ.fl'ta.. .,." � (:a).
in!C'i
E$ttJ (.}o:n�tataU'idn ,� 1.!l j.n�n-fiGl,sl,!Qi$$, tt.& lA
Ull$�'d1da,� raa1��1 e� \m �'$t�do o11S�tJ,lea ��� O\)�
� 1.. d� ¡}l�,a� ee'trr.n t'Jl �Jltae;i��"lO· d� Cat,,',lll�, c{)-(lt'ls'_
Adn 11 -vi'V1r, P"'� �,� t�{tNi1'l: _rey,U,tlea
1'.!O, dt#nt'f"t' 6$1. O'�t?.lo. ftquftiO-li) :f p�hft die l. �
pni�gól&.n �sl I t�g1:} �sl'$.�l, at"l�'J;6e 14&· �OUM�
�l".ft 11 b� :¡ a,�ttQ JI�t� l;ll$ t��1t!Jtt�iJ ftft �t� .gt!�iG Y'
la eGntJ�l1a.!fl'Ci&l. fa �\.t� prosr'�ul�Yn•• , (�2)
��. p:U�!li'i, un rfr�})le.;.n. ¡.-;a�"'a Clltuuf�t .r��� ,�
t'un�!� d" a1.�(J l"le ���fil"al J (:U.ch� de �tr� :ar�:&'f$r� .. t fl1..�
_ pl'Ot:tl�1\ "l� �.lc�ni!e eQ.��allol.. '!Ultl �Otltt;�dl(;�1Ón, '\fi�a
c.nt" l� I'fJ'f�tt�tl of1()1�1. t'cntl:�l.i�b "1 ln'¡l"oorlt.ie� v la �••
;,}� ft�l·, viv'�, tlin�1o-ti! y- ¡';\$-f'it&l"ie$. %$t� 'Vi �i&u. d'@l.
v�l�- �� for.,.l�lMa peor í"rat QOll Ul14� elifi\r1<léll �l·ietl.ru¡a
Ein ,Ql. �rt,f�l{\l �¡ lt�v'-. .�·1(t:lt1a!"itQt p�bltc�dó ea #ld '1eu 4•.,.0 .. i••"'· IJI" -._�. B8 -l iIIIIII@f . .
�$t't�u.ws•• a¡l ,21' d. ;tat'0 tte 19t:h!i, tittll1 !t[}t1vo t� 11& ll=ega-
da Q a" 'f'!ft.l.�J't tl!� 1ft I«lgs, vG-��l 6.'� Otd���oa, et�ftl1{¡o 1:'.
b��fE1� eat�l�tUl e���"ff�$ ar v1s1�br'::rf' 1$\ p{)ail�11,htll),it .1"eo,.:
t,i� té }�J'o_V�lr _ .r.l�vi�ie:nto �,fJ filI�t;�:¡r>$t(tión Qfl:ii.1v f,1 '!11��
.-n el �et� (le E�-{!'�� ,
�'
"': 'ilftiJ.eo QGnf'l1ct� .1 l. 1\\ tt�a.l� �etU!ll t .. f...rrl-
_, ft� el Míl;tr:-ot l}P�ifafi,A � 1ft .(J�plt:t\l .�oll'tie!!tt
t'or�M�o �l alr�]A.."l t1ft#'t 'f'! Ml '1rflt-g,d,t),. lJIt� �e:1, '
r..�· a�n�cltm�f 6e vid. ��.1"lct)l�:-t t"Uei{1lc:tl�$,r:1�,t con
unt\ �Qblfwi'n l"euutddt.t II \Ul 'p�»dl,,,, dé � habi tJln_
�e p..,:r- k.ill:.:!.t� e-u���tl* �tft ���·r�ith �in bt4�... ,
t�ia" 't4��Of �h ln ."orif�r.iQ, álq¡j�Q.,a,� -de� !Hxi�r.
la .. T�g!�nee t;'1,e vidn int�r:Hm,t eqn Cenztl.d d ihJf po.­
blfttUdnt qtl� tr�bf,tj!'In. '�r¡.la vrt,)� U"'ll,. ;\ut' !d.errt1m'l'l
1HlHlQ� la$' n O'etrid "��a de la e,ivills�,()i4n mod�.n\h
.E'tt't� dutdi 'l'f�O f l� ll.tc.ha:. elltJ;"� ,8tJ-togS doa '&aj1lt�a ••
lo ol�Vf) d �aoho", �O-.�{)$ que ._ 1 � extHn3(f�fUJ
185
11'1:1 t�li':pg,.�',a tidc). ':��f. q\.\.i jtrt1Tw"lcn, del hor:,;¡:r; o�.l¡;l
1",,";tl,1'"iiM • la t1\o,:,I 1"� 'c::lt')··:l()l'!o-:- 1�ftrciot!: d.e. Tt��li�:,
'tit¡';"(l!¡:!':, !"tf.� i::t�l':n;een. tii �t� t'Hrpl<:1':ntii.(t"1 ·Ll.t�.t'�1't.lt"' d¡¡\ l�
l'C'l.i.),J dG It'{Jt �nt t�U �:d f!¡ t'''H '1. "h �n l"J ,a�1$-t, �l',¡)u�fl"ií'l
�)!'G¡;,¡11í) .:""}";i\'1 rt)1J�):!l�ntJltl't" (li;;.l l�nU.i':a:fi, del fst '.­
do f {'J,� 19, y":, �,,'I"'l �'t v· i:;;fl ...i� �;;. (�, ,u¡¡ n a l�, unl fi d.. (},1.
rrtl' b()" n l.?. '1.1;1"1"1; f jtH\·lt''j. ií " .. d{)�? 1,)11;," ICtt�'.::tt1Jf' lZl � tnJ
,,,... �".Ii' •., "'1"'''' ,"i ." �.� •• ,>!I\,v,61.!>' . I,l-,\II";H* 'W.·f\f�" ...�,.� '�' .... ", ... i ¡""'l:lljI! � ..,iM.V�h' �j, w. �.. ' :- " � '.'1: . -_ ,.:tJl5,�.§,.. 'ti l. il:-',:'" \�'""I§t' P.,+"il1.: • ... ¡,,�;C;,J. ,<_, '", � V�-')t
,
d(i' !!';a:t�1 '�m (lB,"'" � '1 �<:'., "'"14 t J.,t.¡ �iu���l l·Hlf�:.c.lCl"'r ·ti,(,·;.�
,1.'" (.)l'UdJt.;; t!�OlUE:tiVtlt.¡�l'l."� l,,�il tJ,c"h .,e\! '¡;1u'1,a�� �n
..J��u.Q �{¡ t�n iét11tlrt."j, 31r, vs. off:!. inf::.:l(,.t \c·rt '1 ni
�fJ;¡¡) '·l .. <h,. 1/� !�.UGr.�tt!l.1Sl fl"rjd.nr'� (i:�> l!f)f;;; v 1.1"fJ N'"..
. ;"\i! ,t, d loa AJQ't)l.'$ , \1, ·'t(' ti 'JC::'-��, te d l;e '..;01 """
ni.t�e inl.'ur . '�� 1 '�f d� lot: .,Iv.tH'to� ll(:t) s t de 1""-8
1'1 ni), 'j¡r�'�4.t"t .B f!l. Qua lryl!j tt �"lE5ti!�e �e ,��eQm:¡. ,J.O 1..., $
e �'¡.�,1 f·t¡,:'l,S -»••1te. .. p �,. e :r' �'�'! tt::t ¡, ,i��n J f.:.' n.t �rz
• C!.4ftf td� <O �nO$ irH�1rldt�,t)l.ir'�aft,)' t�� lo qu� �_
ftCtltJlltt'r.l. .!l1tn �hH!� t�U\"'O.fl1!'t* 'Eií l� 1'sp,(" iñt.t p��"1;i.(rtll·7t­
:fi':i tr,,�t In, E'!1'Pj'".jlft qUll'f' 'HOté�t;!I1\ d& �� 111..11.l�la do tQ..
•�� 10$ t-l�"f*,"':l�t�� ptrbli'���(!¡J él, l�� 1Jléptj,tud! 4�1
E�t,�4� $'r�ft S1,�,� fV,�i),i.�nlOth y 1'}��� fOI'lM�nt�l'" la �Jro}'l.
P$-r,t!(l�'�iQ n"l��;lt};:s�l, O]) l$: :fo!"':n� 'Stl q'tU� lt')� détal� lls­
ttl:4�� l� f'G;t.t$�tl. , q'tle t1t¡i�:r:t p1)1!t1�� f.f{hJl'l4td,ea.
vtmlt< d,@! �OM,\Uli�H1j¡fI}1In, r�•.t>"�1!14n 4� ltlí tn"�M�,;t
11h�M11.il, !ltill f.' �v� 'r!!!1l:!'\'tnt." *'¡;¡¡; j 'u ,_ -j' � .. P ;••,'}Uh�!. _ .....
_ ln '1fflnJf,U,lf'di!'� �l� l�,$ re !i,l·on.� �t.f.$: fat'iü:M1 �,�1a
3t)Vi,Yffl: 1��¡;:,�tl� 'l"'�J;¡:h;$ '¡;�tthlní�;tl. O"tt�lnJ:'lfr. $� h1t f:tu"'1��­
(;;1d:� ea él oO¡��r'\!'i� ;'1 l''i!, inlhart.r;U} � 'Pica :l t\l�rt&.
�e- h.il r�d,h�t':i;l() ,�,fB 1'4, HU 1��11!�¡'.v'1t .'1 � su.. QO$1\tlbt:�$t
M illl��'t;i<�o 1h�HIQtl 1 � at1�.nc:� 4$:\ lUll ��!\'.).cl:ni�nt3 �l"'­
tt� t1o�,. l.i tf��,r'iO 71 Qi!tntltiQot e� tUl> CQ1J4$tl",¡,Lao
\m'¡it t)��.pi ,ttetl fh'f;ldlld:td'Q f � v1$$1';" qw� no 'W�'H'���b,Q
ni. p<H�() at m.\t.é.ho �'.n líl e 1Nco1dn enl Etftaado ,ji (1u.
tnut nf;e��d.(la�l�m n') �n�'''n �:�1Jnd4cd�a , n.1 ,a�{ri,lh;¡�
C�'Pl��ttdi4�.b. \.!Ut) $U r:}�u�,fí�i�ntr;h al c�<f't"u'1,'). }}llU¡
�;f;1Ipl�eiol't\i!H��, C)1_"� \Id,$l1\J,lNt 01):nt.�1,�!'9et�')¡¡, .De w.¡u! 'o­
to el 1\lOV!�'••.nto d� ea'Qlu�"
AbG,t.'� fU:ft_ �3Vtr{l!é)1t6 h� �:nt�(!t) .n \fina 'f�$ 't.,,11�
',,{1.. " 1" tW.lln d� t,,4�u 1�$ ":�1<>n�� f;)�l'if��doft,.*
�,a 1 bl.�.r'l:e, (lo � bp:1l't.'íl, l.!u� <tui�)l'$ vt1fttt \Ul.
V'lda ,;t.:Qtll$n$� JI tu.�rt�h ql.\� �lul�)¡� in tli.gt;fi:r �!i �Ull¡¡'
t&rt«'ttll\ eu.�'t'tu do �envl'ftul,.()lQ. ., tla-r,¡n.�,nt� G-ltlO
dl,lfll'1Gi'!¡Ot f.HJtf.\¡ oo��rt't"thM)a101In :tml.�tSl, {iílln:dn;ln40
inju"t'�$ " d.r;r$td.ifo� lt'k�n.Q'PQ1:t.0t1 de goblt'n."n4* "1 ,h..«1-
ci.ndo ,que o�4� ng\li'On,�lld;M �6 !:t(r¡lll,t:m!J eón pl�M
f3.u t.()no�fa ella jí'Ai�:::¡� y - tod�ltf, :t'Unt�tlI a;t.)bi0'rnon Qon
.Qtd.t;:u�iv:a, eO}1�:r�i,01p.elln l�$ ir:t. f:\eG OQZl\tmea
4el lhtl":ltdo el:Jp � fktl ..
1()t"1Q ,
.. lli�I!"!rtf�d.d00 �enn 1) S '"'irr¡r�e��:ti&l�tflu� 4e l� ti-";1!A
'P!J!"��l d& t;li1:p\t'.l.e:t'U'lt tH,b��� gl'";'l�tQ�� a.e •.!u:'r.tt:J �n �
.ilt1'r�{f" f:� t�•.&t1 '�I:i1.. r;1:lJ\ltr. "�'\len .� Cl'4t'tt';ll:ul1f\ 1111 $éad
4« :tia nl1�"'�. �11�X1$tttfr"
t'lt'� r.z�·�U�&t rfllt$� J l�, �¡(fr:l�t'r1I\)ft't vi �f f.U,nd.
m1e�. �ro�$l.�" 'l 1;� 6.n"�1.. bUl¡;',)Cl!'.ftic·lIh ��ot-te�l'$:t'f
�� * l� prl..�'Gl"'4\l. ii)� lu :¡G$:.a� v:tvn.f 1tla M�lnd� la 01'1.­
\Qi�l. '!fIf r:"r$CI Ct) ��o<tlfl��j;l' Md1a�1��_t.f.ll E!'�1al ,oi,'t�nelt$f1.
)OMl'" el �t�t�o en ú:�n�$ (11), la Eff\�M 'Ptn�t�{lt)� <h)l p�
��, d{!f.l 4.n&;rT01,lo. �e fteci.r. e8 ti��i ,�t) i��'tt'\lol� l�
'Bapatra OU9�"ui�� tf �g�f;\I1,fit fftl.¡¡d.-t$u,d·nl. $Q���hlla �¡ (lO_J
tUmo d� lJ)s (!M1(tu.�$, Yf��r 1, B�!;\:n,� 1adu,t1Jl"'1�llf fA�­
�O�¡OQt e��)i t�li�t!'� f tU1"¡�1.t(\\d ,
.:t,,� la5tgta n�@'J.t'Ul�,1c't. ( .. 11.) me U:r$$ Of¡ el d":
bt!r tp(¡) \,,;t·t:u:II��r 1� nG�"dd.M ur,�.n"fJ de r.-�h�Q�.J!
el 1:�t�d� eSJ�aJ�l $�b:,,"4� m,¡it'! b�ne0 n�$i,�r�l��f a.
�Ct��Gtt�tI' Q l.� dlteJ¡�J).tee n1;f!i¡�1�ml11d�4tU� 01
4.U"f/léi¡o d� i'ob�t"n·�i¡:r$é e�lJ ll� .fa tllM.� t':\�* bou­
d�. a"'J�,.a,aQ 11 10_ �\l1�mo� c.l1trál$� �lo la,u,
�t�1b'�lC1" n�. n.tu�$';¡¡S!"1�1t\ �f..u"� {S<)n_� �.r III co-b�­
�l�tn iG:tÜl"\l�:r 'ti l� r;,1$lt1tulll «� l1t11 i�ií�ri"� �:zt'ttrior1
l}e:r�t� �l�
.
1l'!}t� �i#Jl�e.l�"' n.()�llrn� lf¡,l �:l:vb�t'i­
ClIltti4u 4e 11ber�NM1 �$ l;)� o1t�dtl4�n'ilfJ, h!.tl a
"": ,�ot d.� �\f�lqlQ:1 el" oll'dG�· .o r,eglliCl:Ylsnt(,)·1 d� t�­
,� .;;l��"� �l�� �'r1."ü1tr'?rt'1�'4�·d.�$ ,g¡;,,,,'I$'t'n;'!!'t.'t:;i'\"'(.;!i J l.�
Dt'lo1�1�.d3d (l� l� l.$,lIIl.1e\'l.!1l �� ,·tt\l"n� , l�· �tt)l\1)JA
t!(jt lCH' 0ur.t1e.1/ptQ!I �r d,l): ,l'fis eQlll�rc'!"te ;,1$17 l.Q
,t;tC-$tiln �Q �93 t:'Jc�\li�':r(l� 1.'rl tít.tl"rllflCifh ll1"< ti.t ml1.ti­
<l ;;i)!¡)i.\ '1 ,;;)1',:)n1z��lQ� Q�1:'po:r'l ti)1',t di'll �'lfl"!:\,- Q
�:t,,���j!}l. UQ¡�" i:rt!4nd.ol� n 1) �a� -�fil. d�l {lo-
bl·,z¡:rao ?I de. ly;¡, I\dllílnt:tl.l");\)14n, 1 JiJ 'J\"'\(,i 0, .111.
r •
lno. cc
_� por _diO 4� "1!l_'��oe ¡ la. «�fJotlo:af. �td.•
Y��i1t4n� "1 ot:rrttSi 1n�;t��ttl_e .. o:r� e�!ti
.., efS4úrd.•.n') 'U� �Dli_f:t �1iJ1ff'��les .,1 �b1o
(tlvUi,l;.d��
1:0 a. á".ll�:f .. 4. $t¡l� �1-et� 7., � '1� tl.�.
p lq 4� .nv4f:t'�1�;, d� tz�"t�ri. � ..� ••'tabiliw­
��� tl. Ca1¡�\\_ :¡ p�J"Jii; '.i®a�.
t'1 t'í�.�a�tll\. �.llti_ f<'t) 1..� pu.�lf). � a. MI"
tm n�l ftn.jo 4G .. �u1m� $OO.1�ffi ll�o hq .
_1d$4 '&001.1. bofA 41& �Jlfti}: �7�1�_t&1l polt..I.�f.
_t.taT'1,&' J dolli4. � v�l"le4tt4 i� �bl{)'s... t�..
Me l� .ftrt..d�4 6", o�kaé1ah -,ol:!11� ��a
$)��1&84i' y sft. al p�_ .� bi_ .1Il��4<r�,
aAo .�l ittUtt".ll &�r J114.6 if:u, v'u:Oull)$ q_ 10'é
__ ree'!rr�_t•• �_ ,al M' QO� e��
bl"tt 3, � 41)1 bi.t'}¡�'St4t" 71 .1, �1"�.
h1a ee >Cl eUldUt 1�"Nf) �'tHl$.!í:O� ,. tr:'lbaSa­
�.' �,m 'lNil<!- � 'Cf�venQer � todo� ¡, '_"llf¡ 11
.i� t�ne(il�e=te. ti _ ••(I� t��M e4+1Uirt 1
ftff���b111_.$ 4.1 fllUrlJ n. �.t"J.h Bl:f4rir$.-.(tlJ .
e�A:p""_!lt" aó: .�'$ ."nta�¡·t),. �&n.;raQ'l.duta
N l'é $,t1p�i_ �pll�l_ i. la n�.td.4$.\d ,. Pl'�8••
•e �.mlet\\oi4af ,. 1atlutrt�t4,\li��.1'». l:n u� �Mnto _­
..�" p�l�ai.t\\J" a,1"eo��.aq � 01. r�tl.t"tt.d:1od,_e1 tat14)�
4e ltl� bt;.�b�tJ 4.1 �8 (el *QU& lnvent4\ln .1lo'.� •• rJ�_o)1
-SQQO!f$ o11�.nte� b4rbé.�8 té i_ll 4é*, ��íl$ , .11...
pl.Wl�,f .�l'f:1ll ln'1'��t;lgnn, .11n.� 1dGr«\"�t f)llaa
(1fJ:n.tftlfUl �T� ��n�1!••U'\1\8 tnt.atéU;\ 0001.__
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l'eO.r ��� 4l� .4. loe: $il$t��lO'. le h _�..�.1_
do ¡ '1 11\;U�4ttN" 1i�:f'df1 l' � � oapl�� 6' ,...
ftt_fí ��n"� q� Rt;� 'taN. () 1�.. �.
4��t� .� ha�u olill�� 11 olviU.�iI)1&l*
ial"-<tll"" NI .1 ,Ad._�. "�n�1th· ��'1;�r al. #l�.­
ello 4� 1$,$ �.v�¡.i�fg p:r$��lV1.UI, ft t(t4t). lo.
��_ol_!1¡�ea�$ Nrdt'�4a:o:!'l p�1:' li)t;! le��.. �ara
�P�JJ1�. a. '--ll,�� a$ b \_ �n ��4�i$& l-1Jfj
� fUe�fh L¡¡. lém�a.t•• 10 � re;��� •• �
,tu 6d.o�ut�J' ft:'r�. �o�lo .ettt'tl1 t� en .1
�_eiGll't. �"V�u d$c lt'� p�$ldo� ft�1'bt!\ -t".�, ,J­
llJ ., � dI n;d1l >tI �i. (1* 10 tl� reoi". 4é l�.
�e·. tI4)�
_ep�'e 4:. . �-V q�(! .1 �G M b �oill{d&
""¿�v,,.J' �a1.ft.l4) ��_ 4t la t¡ut!at(taola. .� Ji ,a. 4•••
el patO' de YÚftt� �i$n,Út1eQ :1 ,�tu-ml �\\e�g_t
fl�é ..
•• la qtl� �u':t! hl)a¡�$ �1"'1:)" ' tll 1M _. ,.,
l'fo,t <l��tlo$ ,Ud:t"J.éhi.l.�nt�. -UD POt� .". �
'1o� ho-abl:�� 4. l.�� �an4.e pQb:tl}m� AO .$á.•0
1lJl'I.�(,r.1 �rio:rfits� L& qt;tt __ fallié 'to1a1-
�at� e�n lo� �df;� :L·";Hl't.�q.. C101fJ,,tivM
4. �b���. SU, ��Qe fhl tnlm30f •• la �
e1;��i4 do qu� n'lUi�� 'tl"rJil::_j'i) �Í1a. tl.rsl", h Q
d�,� 1--1r4 a1 �,� l'érotf'A� �e�én"aen,$l" tal:::O
4a fue� tte _u! ..
l!.�08 de ql.r$r&�, pUft4l, �oll$$�1� l� }llexutuf 4.
�l" h�.() ql� M$ �4)1T(j�Jiiód :t"a� e$t'D ••
l?�ld q�. n.? no. S'lat•••
' lite ea lJ'.\ aituMll»
_tunl", q\t 1l.()� gt,. l�l f'i.bJ'l 4' $a:t1\� 4••11&.
(25).
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�e atln de r�Ns"n� �';),4]rntlfiCO 7 e.�t)Jid.-�'O'. de
ll.1��nd.��-'ilnf !'(u'¡�do � �l, A.dO 4e pa�� -•• �l .....
�d� p\t�ll1. �gl''f4010 �- _ "t�d.� {le- 4é"11lJ'T,,11i.) tnt�.. �
Iftl d� t<tl_� lJ11le: fY:;",�3 té t;���(l1&t .C:0ftl�f.� '" __ .'-.
,­
(�G) M l11••t"it(h nat-�1t�a'$\ -�)l f11 ti1\l"'O'O d� un d�_�
(\: mt��n,t1ln" ·tl� 1�t14cf,1'n a� 1 s �1l4eEl .$d;tll{:¡r¡ f)�
}ll'Ol4_�. i.l d.tl'U"'t"'Ol-l� 1�'l'f)1 ;tal:h�t9 • ,�$n,�l�k "
• �.. Otl (l-� 1,,� ,;r'Od1.10�fl�. �tl$ "U(it'tt .:A\1l3' y
t:t�n,eu v�1�>�,�t tda t1� y ��rm,�1�n:tG �aft. - 'i'lt..
•...- ltJ Qt$é �1)tln !iitl f,��G�i�"11.�t. do $� p�
t1uriOlit.· ,���m�, &� ��n��" 41 o�llo.. ,que P�"­
�,t� l1lV��o1bl." dé I�"a1&� de .sta s.o6tl, \to ...
el!t, po.,. l� no_noi� Gn!UlaOft t'h'1)l t�hjtJ $"1d_
,�-r 1!1.'�1� p..;rt."J.H:�,�G� y l-�
-
lf!- .f1caoié
a� 1{\ 1}1�1ntuo;i'tlln t4�.t(l)'�, ,ttít� ,. �$:e�t6.$- el ....
�ot*- ll"�n�U.Í1l>i$a'to le 3hra $Seol-ltd,i1 (tO)1 .1 ••tll,�'�o
:;a� �eo..�. 4. l� � (le .NIl tel, 10m !'e_4�e
&:d.dt1a bft � $ttu�{) del·1tltfté 4. t�o el 1J.\\U'ldJ)"',.
(21).
CftHls:rt. n�tttnl. 46 ��ta 0ontlGxJollJl d 1 pr{)bl....
a� hl�.I� 1 �él PNhl�, b� t�� •• f'.l �ehuo �xplt­
.1 t4\.
' e�teglrl (tO. d.�l .(tN�n.,�1_Qr. In. $st0> nG vabe dada �..
8ilt1.•• No _'1W) 11) ti�� eit¡ OqP1-,'()coa $U.e- bl'<!l"Xlf'Oá (18)
r l,�$ b1st��ietl�r�-:e d.l �Qvhii}n:t� n.q,¡c:l1)Xl, 111!'fia, (29) t- $'1a'O'
qu.. on totlas tiu..� Qb� :f el't 1 �$ .tartfted,s de 1l:ttt Veu",- él
�� r�p�réf.t. Oq,EUlft-altt &.nt.e.. lmtfor--�e>:a_tll'. � "$1:0,
r'ra't 'D'O :h�o � - tliIJ qUft otln"tDu:�'r lQ 11s:a de .1ru,í "pr1ne1�
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l.del1f1"�u� �»t.$�i·o.r�s (�1t'ot.tt1;lrm1$lail.f. íref.til_1Uin.tu., e___
���:.ld{)ft;�� • t.,�.r,Ql�e) :r U'$14ílel!" �l. $"$4.(1 ibll .�UfJ·'"
1.� lJ",1;rg��at� C!itt-�hil. "
.!'OO.c1�v�� �l'l,t�l'tü� tm. .el ,� �gri:f;if'!t\ �t.'lO!'
�; iOQrJ. 91 l'rb$,b� 4. jfJt.¡, �. ��. �$P!} .. 1,i1�. a�l Dt1.­
u.-, �-otl·1) qUi �O=1'; �\t�$P&�f} ',. .$tal!'" eo.pnn4Lk
�e,�atl\ ��ntro «si eonttn. ' e F,.ttnJ�.. G{tD� �
,a� p.tr �l B��t;� �'$1}��11' 1)1J o,(1t�lb" $�ff
.
,..�1.$ � a1·{$m.b�fr tl 8$'k ��t Q(UI� \liu4é.
t.íiitfll \te o�ta �':}�'1.a:�6 ll!)Di4a" l�� e.�� '" �. �é ..
ldp� 4e! !'�r;e.jl� . ., t._d� �l'l fí.t!"� 11J&n\j,tlo (el áletl
s-eal)t ..1 �l tJo�l,.i:r- �l F41��v ,�, 1 ttÜ.��"$
�t1,<� (lt��� qU.G rB,M�j¡\l�} t�� ��i�t1 ., .fl$t,t�1� l'
�oa t.\tag �!"p.a1�-e.(Jl "a �fll �4�4)�4� :r P&,.�ct�. �
t,-Q 4(t l� �utlÜ e, �,�ltHla �M41lJ1 .�íl41llii� _� 'vid:1!
de ltb�"!"t('\d JI s:� �;)�O���",. (JO) •
�� V&li 4� 03tG\Uly;¡;D %).(t .0 m ha �14'f.) �_ . p�-
1�ti$t�l, (y�}4f,J no lo f] Jl 'ái 1(; h_ �1So �t).á l�
A1l$Wb)..�1!(t$ �-�tüanl .. t�� J ., 1,Q3 'S.��" de �;'i,nr6:ttn.,
JiN�i¡'lAa {¡sr l� 4'l.""'i"n aa1l�a d.� l.",� �ua:t��1stu n­
���, (l-� illílQ¡aJ;,�,t:i�l ,� Qt:m, Ulta. Mt<1r't'l.{111'n fima.
Ntltttnlll r G($t.O c;ue d$(t,�t{ �hQft 10 he��a diohO'
�"'� e-a ij)i\ta� �a�. 10 }¡QOS' di\l� ., ft'ip.t14�
.. la-� d� t'.t�if.a ·r.;ub-l,i('�i�tt� ¡��r-i&:U,C��f th hu
eb�
"
.�_ ca.na.tSor ":P"tidl��t>9 n loe:
I�� 'UZltul �d'J:& 'én f;':l;\lJ� de ��odm ' ·s IiHtrr1$ Y' ret'lez:!:1to
h� $X¡'U a vi) n\\eS"t 1: aQctrU�!fi
lJuestm tl*!JirtM!1 "n $S c� ti a pi��C1&· d� 11b .t"t� dI
'it,ll"$ ta.¡¡a'bl{'n dtt t1n14· , t3tllidüt'i:d.t!,Q een l�a dO.
'#
pUQ'oloe. ltOtfr.rtr' �f q_'t.lAJ qu,{)t"'t�n�os Mo.r �{a sl114a
T du.�bl. 1'. _br& t�do" ltt �ta ll'!; uni!;n fJr"
.:l; .. p . ��n't " . fIJ 1'd�_� 4e pe" -'QS �i r1 " o. n
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,. la.� �l�s ainG«mt'll:�a d� 'ISllM.,$ l' 1" hat1l�� �b��
.;a r q� lata �,(rtu�l�$ b�••�f:j titl �&t .., ,� "ui,.
ut,lv-B.&. porr.r'l� e"r1flQ� � lt! f'"�:F� dél n_ro
e1_�'tQ� e8t1tl�u.tI�1.$ 4e su(ur�'t','� �r�0j1g1ltld •
l.� "(J.fJ�.a:�ot'! �l $ �$c'lWl'\') 4;(! ��l"{)� tleer$poio­
��� que llOo $& h�b�f_ prtlf.'h�Utio !Jl $Q hub1-$:tt., tI$CU:­
��ao 1$ v �� e� los 'l��� }¡'je4tc .. ;;e;,,,� R., !!Jl�t;=�
.
��� .�'_-�i.36
(h.�h.li q'U� dt;�ne'$tr�:a t¡l¡� le t�ila de �hJ?rtl liW td�
.� p'��1\ � �.'!.M p.a� Mpr�l"a\\"') J ;( l«l:!:l �;'��fm�.
� 14�� 0�frt1t��1.4a ®o:W ,U� �3:111 )$ lf,t� pnq­
hlo$: UD14��.'e�te '.i)�{l� dé lJ..'beri9.d
'*
'U� },�dl� p.�nil
,Ocdet" CM't�:f' al�$ \_U$ ya $Q h� id. Y tdJlee­
�.nt\$ �l��n pi,d1en(� loe da ,f¡.¡ 1,+,lU'"� h�••r ¡J� ;:-'
_ar4)r11Hl' r �s�t\bl. l� lmila .�(}��al.ít� (llj t
LQ fI:r;�ul� p$rlGd!sU.��1a titlll. f, '�e�.� y �lt:p ,
.tftth' �ero, $1. '�IIIi�a e.u 4\1d"tl�,:t'a el a,1tlaq, ,
11,••• Q.\A.�i!rJt�s VO;t' 1.6 ,;:;�":�1. oattll.tt.a-a uaid.a 0_ vueu-
1.. d� b�:����nd��d {ton l�� (1 �< lmól.;)'. de �.' ,
f.�® ..� t�l1,Q 'fU. Tte , blQ \'tV'�nlb. ailt {:cmt-
01.n $ .1i'í.¡tJ��$ al b��d� .' ltivtla'. ()2) ..
81 n 3ltJn mo®nto �'t,\Cg�, 1ft ��.t'i" •• �� R'tist.�,
u, })\il"a '!f �,lU$n.t&. ,yo� o,fmrtu1� �o.lttl�.
ñ ¡¡d._o 1$ .;q,11_ ,
#$1 }l;ty �,u'tl� ��Q.t:Nil �lg�� $tt�l"1,��1lJt�$. ea ¡�l'
�"rtwd.SJ¡_.,. , (ll) ..
Bu � �Ae»to Qul.�j;n�'& de 1:m, o.rl.rd.� eo1�)l1ir21f
CUQmiO l,,,;t. l.ob/le polttiO�l • id ;)ldgiQ� 11�S:''f¡, � UltiJ· (Jt 1)'�
4.fJ,ols1V$;, "'!'ílt rl._t,ca la CU.$� tiln �n ..tln(J 4e �.�v.a� p�
Ú·U.elitt con utv'l �l"'�J:d�e'e ,�b rjl.ut� J
.
'\i-C :.n�iutnn n fonüo l�.la o.��Q'$ tlj¡). 1�� �',r.d_d� ¿�
Cubl'1 '] \'1étan f, lHl'$ �4. t')�{� distttuurto$ s, que se rc­
p�d� ft ütl'f\ h1�tor l'�f)14a �n �l 1 n CtO'l1 C.$ha-
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,. l,Ufa. Q $1 quier$lJ, �Vitst." &1 r,#,)nft.1,�tG tlfU1do .�'t1...
f'�fJ$i.· f!l l�:$ Uvl.�C1\1f1.g 4& lO1i catal$li.ea.
In lae c'¡J.cv.tltmfJ� t1-tI .�t. tt�o hi!1F 'U�. bVM QU6 ..
ltl; d.� 1<\1 �\at�n�:fa� .�h,,� ��t'1i!�li e& t)-tllta h-OiNi 4.
l.�. fi¡¡�,t,���;dQ. '1 �l tn't.�B: ié tf¡)jO-$ .S M déJ�r�'tl
?�1;-, ".$ \ta� Vfii!, l���J:tl ,.. 1!l4) Vt.lIJ1T$.
50 �lvit1i) (!l �€#bi�$O q�� $(t ���:!t� "'lhu��...
�1�o16� �� el _�viü'$n:to ��i0l1�11frt;s. é. e . t�l:ar1,1l
.� _a il! tUf:l.cid'lll. p���ik $; lt7t 6�1 «�b1�:me 4ii.& la18
ft�l;\.Qto � Cub$. 1; ptrt.. de .�orifiQ:ar ti. 10m inte.
r'. po.U't!h a� ��Mn� l\f� o_'Plld_te 4fit S'Q p:n)..
�a,a hG'ftllU�11.�dcrrl!.l€!t Ifit{'j!ftle. d. Npté�r e...
'C'�si o_� �'tOl'�g$1r%lG y �l.lae t(i7ltDi�n 4(t f.l_�-
11tl" :�i n� Q.Jl.t.�� �$� �tJJ.'lox't,_l:.l.� t. Í(�'$.� �'ti$'�l)f"h
�. Qll\t��U1FL1 n� e�n fl�:., N,t:i,�ta$ ni lO $e_ m1�
't:rt,t.$ Qa:t�lltl ¡� e:� �e<uei!'rt." b1e� �t�. ,. lJ_(" a�.
¡Ú�l:��' �1tíin,;MJllt� tft1 �111i \l�.!1 gObl �m� y :tM'tM':.­
��l\1 ����qi®. �l�nu?l1.$ pl.Ula� d"��ll1\'t'� $?11l
tl"$ibae q\il.� l.� 3:Q�$��. j,'fSa ��los l' dftt.c:�tt*Ul..
h� qU& l$o 4:.f'(';ud lnt 11.Ul ,im��i{'t10�.� '1 �télafi q�
1� w411�a�
Ont;.f;\lu� ttoao �. d.��l'$ll-'••1 iDattnt'i) .�eiG
'1 aab� �:tlne1ar c�\') �.in¡� &tm Plt16'blo la� V$IJ.:"'"
3a$ !-é vl.1� eu OO(íi.aa. �c ¡c,"FOa pa.bl�....
,tA� \.e�"��,$ MP!!.nt:i$'t:all de t�$ :t._lit la �".r;¡,_
4. ;;iad::id »0 .�1tíftén. p�� .1 l:obiQraQ tten... $_
.�ll()S el �1odt? de �trod:tl<>irla.& ; «¡ye $1p 1.t\S �M61..
�ii(¡'llt•• de la vi&j¡¡¡ p.UUOl;l aI�a).�l':r eWindo q\L�
det{¡}tle."ttL�f:P !pl lW é;)��1:�.a u t:t��pG· (.14) ...
r ro 1& �n�.u ni) ée � qu� Ul\l _,.i$ildj.Q 40 la
lu�h p.¡)lttio· hn-eli)· ,,¿lell"t)"i¡ '1 b�oi 7,. �f�, n. un .1G�t�
el � a ov11.t�tU.la o. 1" .f1h C!3.t�_M ji' d$ �;��i&tJ. $obr.
el goil1e� (dlebO$ "e p so. qu� la a�$>na�� tifH1Ó. !t Ud
finalidad muy concreta
separación) •
Pero el principio de base es inequívoco. Como
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conaegu í. r la autonomía y ho la
decía con cierta elementalidad pero con exactitud Javier
Ugarte, el prologuista de El Reaionalismo de Many
é i Fla-
-
",-''''''�
q_uer :
"Hay que decirlo con entera claridad : hoy no exis­
ten radicales disentimientos políticos ni siquiera
trasnochados amores de una inde:pe.ndencia inverosí­
mil : en el fondo del c sta.Lan
í
smo na.Lp í. ta, sobre to­
do, una cuestión esencialmente económica. ( ..• )
.• La genial Ca ta.Lu ña , tan laboriosa, tan apta
Dara la industria y el comercio, tan digna de pro­
tección en sus empresas económicas, se siente ddo­
lorida y agraviada cuando los errores del poder
central, los abusos a las deficiencias de sus dele­
gados la colocan frente a frente de obstáculos q_ue
entorpecen sus iniciativas o merman la eficacia de
los resultados � que aspira. ( .•. ).
ri'lientras la administración siga centralizada con
el carácter despótico q_ue hoy la distingue ; mien­
tras la inmoralidad cunda y prospere a la sombra de
insoportables procedimientos burocráticos mientras
las provincias tengan q_ue recurrir a Madrid para
el despacho de los asuntos más Lnagrrí.f'í.can te s ;
mientras haya expedientes cuya tramitación dura
veinte años y cuya resolución no se obtiene sino
mediante la vergonzosa intervención de la influ­
encia política o del 6bolo ofrecido y aceptado a
espaldas del Código Penal, todos los re�-:ionalismos,
aun los mal entend1idos, tendrán explicación senci­
lla .•• " (35).
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lu Wl� t���c.1.� �l(?:tJl$1tt� d.l V,�\:l f)�
q�'f. '�.4� f4 �trQ 1$,lV�lf �!i"a�h�•• h IHt�,\l�ldn d� una
'btlr�é.{9. in�m81. q� '�1"t�'l a1 d �J)U., (¡a:!)l�.1$t�
..1 lJ:$!., f,t11. a� intG'�60 � 7 crtr:Jt· "é� l� vI. ¡ft�1 �_­
pro$1so,¡ que. el) _. _ll'l"n_ 4oter.�{lo, UQ3� q 1� (!;l�Ml'
dio ,. t- � &teo OOi'aUlt> vlabl. eQ la t�u ol'UA r:
tA1.� d. :afi� :a�_d" :l�e�¡;t$�, l� �U1$B'Oiól). 4.1 .,ae­
lJl� .�\$lln tí $!.ltJ� .�t.11l ipl�"tef���. l� 1nld.�l'. t.
��i1;d¡,nt.l) �'1Jld.l�F '•• ,el ft$� ael ·1td••
.. l:�. 1;":h'� �ril)$' ... $rtt:td� 'fRl "L� v.� a.
¡
efltd.u�· e_ $1 tltul'J 4e :» d�S b,�.. l3..\"' •• ($1 g!;) t\.!\';Hl
"1 ...4' (loMe �.�})OM Oí¡)n � ($:l$\rit1ad 1.� b�i�;\.�ll. 4e
l� �¡��da oa�ua. Ilennntl1Q el 1\i_�4tst,1t) \�1Crir..'l_
l' le d:1a. u �T �u _ 3�Q1 .!?i. lQ burS'�l� .�t�'a
p�� tal" ltl 1ti�$l p�lr1t:e& ·a�l 1�!. I
.on 't?Wl!a eon tt!!:�bi$''!tn�. (t'il. �_ 4. ��$ ontrwd'tj's.
tn� O' l.MP�� �e� �ic'O 8' (t.,�l. ttlt _ l;ia;!S f1Ilt:lo
p-aed. �l)·fJ'f\'n.fl "34r�ito:& 8' .B�lJ:a�:$ �:� \f�:r4�. 'Qtl;
:v�l� t.m.tto .:b. ��w� 4til U�� y 1N'iiltej�rltf ¡ tUl
¡:4l1-o bl�f.t (¡Obe��lJ ftt)O 1 eul1;fJ." �_ �:'ro1'U') y
,,,u�1"$tIJ pOd.l'"O$��$. �e'�.u' �n �l SUMO 11 _be' h.o_u·'­
.é �J ,.fleo, 'QDt�� lttgl$.t.�m·.
te,') l,,' Mlfnñ Ü M;! ...... 1. 4i�e __. i\!B�� l�
1$1$ fu.nn... ntG�� {$ 1,�••l�nt,o$ i.li4i'$�i!i\fta�bl$':e p�m
.tlt . (i�,_t,U\í'-
�G_�:t�$ don\n' � E$.pa.1\ia, ��:tt«Ql.iUt 'blftl.
��gtQ� $ qUlt 91 d con 14Oftl.$ 4Q M�lart Ctne��
ua�' & ¡ �Ct)ntÑt'1· fe C�i) -c ¡/�T:Of j¡!oderatn)$ oentro.
r1qU&IUl q� llQD. eab1tlo v(.no.'P 1)11 Qln¡itleuloa
.UUlUlÜ� por (;,1 En�do .e.p..t�l y que $l1lb$."1, '9' l.
R.se�dan � _ h�o.n ;rti�i) 11.)$ poobl0 '4l1eoa.·
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1�r!á 'Wl1.\ �l!1d,�ti+ intG� e !np{\l�, o,m ¡;Ü..:r.l'11 tud
fI�i�f¡)�d..t;l�. d� tu'�Ml:'. ;¡ 4� riqye�a. qua sl10t "B;i' ra
la. 4)�a¿¡l"i�AJ1.dn "ioU�ifl� k{l� �en;" \Ul'a �til.;·fJ� mUltdinl'¡
a�oitl� dt.J .�,tÜmr �tl �$' d1 i}.l�ol·} ti·. , )6) ..
Vol�+�d il» !r<·-U;\t •. Q1.v�..t'}l"n .. i'tU�fl. v.ol�Q! d.
�1.��rien{)" da G.l!:¡,;r�ik t " aG .� :€tOi'JJtb" fl� \�n!tt 1)l�� ft\loi
(l$wnrduadg. ll,t.: ,.,¡,.ll u:o.�b� e�;eo!tl${) k .� Q:argut!l�!a, �1�.,
éf't M;4br� ¡le un .¡;t�bl.a.·· (,la nntt �tw""n t'!tl;t·��&. JI"", e�t"$,ll1=e-. .... .• , .; 1oI'¡�" •.�. Mv _'" �n'"
le :lo ai�� ';t¡,m "l��t L l��0iJl1tl�a� tU&� ai'lj,s 3�a Qntl l�n
td�li\1¡J c:�r:·t·�t:(íl�· d�l CQ;;a:ü�ndi " l-' r'1 �fuJlv�f" 1,,,, 1!í1ttta-
tI' i1>en t ... Jü >l:I<
�t. 4.be�J�
.
t:....... f�r¡a;:'')f\ .\9.��.?t'\ '7 a�i81r �f)n {U.t;fti(l�\i :t ell�;t\gi�
1.:; �.�'C p�1:' tl,.(H,&",,,h,, n!J� :!l',�r���;:)nrl$·. tll 11
GTdme� f:od;:>Gtt G$ d��_�" b'urg;.¡¡e�ttt1 11 p:t'&1�'tar16.f
to�ftt.�nitnl>t�íJ l' ��ba�$�l'l;"Q�l .. p�q��dí)s \)�� rt'íG�rj. y
�,,�tJ)�ll.j�,. f)u��il" l' 41:t�rt'Hlt11�aoih 1nt$"tl� -COD l� f)�V�'­
ie la ,a�n't.ia\\\d .u �e1()r1:ll t )l,�cer tA8 fl'>�úta 'lo.100 tre-nt �
'�"an'i.;t,t,) pt�ñt)l",' f¡�nt�:'i�n i\t.ll't·lf1-oat!� '$» blo.'lUl .
tt¡.� "�n.trgu��ltl 1� la; fl13oi' ()'prl�Wilf 'M;'t� � "1"
't{"''"fJ latlós. se l>Olle at} tUl"·itl�a ' _ mt)v� nt0.
t�-r �b� :1� . p�tt'i.att. hnci�nd� (Jasru: � 9:rO"Pi�
onu_ �:or l!\ f;(\¡';'¡� d� to�k el fHJ ibl..q", '�al'u;ta ita
al 1.U\ t1tj4:rt:.11Jii) t)ntl'& $Ulf eO'����rri{it;\'\.nt en ta:tt6�
d� 19 �':;� r1�". �.� 4 '�<b� �o1t l!l' 4i�I:ift h�;D. . 1
ft�;r-d", �� $.'ttt3 '�f!'1 �Ul Y $¡.¡¡ ", nt � .. #.) �
.
_4 �..
4éfl$. � bt te· J;tt"ssiÓll 4$ '¿'J"r!s1i! taJUld. '. 16$ " eot ,; '!f
:pt'l:)voea m¡. ti '·Q()�'\rmtc. Af¡J{ empi��1\ el .O'lT�Qn'tiit
nQoiv'fiÚ·.. {lS ).,.
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Bn ��I 'Q .¡�rto t1.w 1905,. 'l>nt e�e1.�i blmt D.. ' '!"fl,'!:t�411 .,
nf., �{��tHtJ � f;nr�.. i�", l·,,,}lftl�i) (�e r�'f'�fr;!a � la
Llj_g'l ).. OOfJ,Ot':l un �fu�blQ que '�ín�..,� " •• 't ( 1 ) ti
¡:Jtt� t.:r��(le �;)nt1ene t en a!alt;r' tlle, todq, le- t� -
..la :' 't;,}tl;l l. l�t:'etllQ,m.4'tiO� üoJ, n�f)¡l(}nf\l1!� 10 but.' ru�fJ.. l�� e -
'�t� ti�l 1�i>tHli�Jn ::tini\} ur.ut·�{!o, n.o a{'),�GS un;:� fJl''alfl?· e:11.l�) m
'!J1l.Qblo. l\\) �"l' ""Il\l;\f:'él�tt�!:�»t,} :irlt�n·tH�m ,e:r.o_t�f\'�1vot' '�rin;) i��t$­
r'i."!"�¡tf.Hli t-'Cfl�e'tiv�)'e. Eatf'!l �1!t.. j r"'�e!dn t� cc..n'¡�ti'!"'tir r�a l,u . .;,e.�lO...
;�(� ;2'Q!':; in�t�"'",·�,\·l,�n �:tr",l:i.�'�l l� '��n�.1dn idf.'t.oló��ictl y r'Ql� .....
ti:·t)� d.to.! tlAlo:tO ..�"�::U.$"l��f t�"nf�!,&:n �,t'�'f: >cnd l ES)V" l>f:'!: ., ;:::1o.;�.n­
o1.i!)· de \1.1l fur.�:! ...l,énto ret�l - J,tj,� l11fE!l'fD:l'·Ú:�1..n-t't e{. tl'":.lQ "llm­
tOfS!r .lf"? G;;,�t¡l"l�dnd ��nd,íll(;n linM�l·tifftr. _ ti -¡,rrt,te;;r1'11,
lt'is . l"i.o�. w;,td,('Jol Í;1�1 --? o� 1� a�� �t¡g tit't.vir.'�"it4n
# •
:tf:'<�r1tli ��!)lO , l� un!en d Q .i"\.�41 � ,Z1. k!'l":; nies$ ('In 1$1 e:Jt':,-
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, 'í f) /'l: e 'l-i llt.,"'" .(�t\ e "ltl.l :d,' .1\1"" t�li¡....';Hl e 1 �.�. 1, fHlO ;l,'1Jf" • J'j;­
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iallletñel., J.Q .f.U�1v.1a.aa �a4:J!Ú.c� 1l!lt .:ti'1:quez", ,f 4H-
P1.t'." 1$. "�.(lilo ht$t4:rl�4" lJri. liwl�l"1�f: l� �r­
d:Ati_ i tal. IiLllA. &1 '.ttlf���;� a. ltl eonelerJ.Ol.
".fle-n1" 4.1 r1�r 1tac1o�1 ; "l:tiM�Qit1.�tet 1 t�_
pclt'llM-,. 1� (tt·�Ul"u .,1 O:�'!'All'l� :polltioo 4. la
_�iq�l�. �tt� .a 1.11li �� d$ �t ln ;t1o� ..e
lJl vellUlt�4 j� !l,,1)'� r�.kd.�.to :111t,�l--. (l)-
h clftir>, 4&�ti->l� .�U" d$ u, ".-("¡l¡l�ld'n
i�ul_trt�, h._ ® cO'tlc$0-n41$ d� 1,. eylt\t!1) "�.14_t.C$t' fM­
'o1&'_ ,&ll'i.� • U"lItt1o� '3' ól1��lla ,. 1.rtnn�l\1¡o.
de ao�i&n ��?l�tJ f .$t.L� S'On 1_ et�¡iUJ t�l !t� �o.
Pnt 1�. �tJba en 40tJ pa:n4.e 18::-ftJ4i)f$ ae 9U��
Re18 'o(rtrl.�l • 471 t,oJ'tllttO ;rl"")vln�1s1i8� 1f '01 �g1on.all.
��, Hao. d" ��a � de el.l" 'tU'.i �duei$ fe-'--"lLtt40••�íJ11-
'01_ �u 4.tee':r..Híf P$ll't't't pO� éM�� 40 't;)40••�O� � tlpor-­
".eil... l� � �0n1(n.1" vo,lltlca é ideol&', fea 4é- 1. t�
�{)i_ 4.1 �1$_11�.
k �ñt:.1CS: flul iJro"tiMI.�1�¡¡;) .$ cu-t� _ 4�
l}�t:o� �i�$ 1 el l�M d$ � te.nalt" todwf.. O�,nll)j.eno.1a
4e llb� ,!:1t."a�1M11; f'un.d��tfj,l 71 01 l'tet� 4...�
todli ft a�;'Jl.t«'\1�-a _ un _f1.. t�n vdo T la ,tM;Jt�-
,
.� � él 4e ttlB lJp� �" 1\1 M�ri-b é 11 dé $�r l�
, " .
!���.iJlol$·. ,,\ t:GeQl" �� e�to "'""""" 4149 - 81ga1flco M 1-"*-
.Ji. "l, �-914••8n ta,*,
B1 _�ad" pfl. -f1lé ..1 4. 1_ ü�,rtrl,Ma Q�i ..:1s-­
t�st- '.tq;rt��-dü·... r4r 1t'l-:$ (t-��� a. lfi¡ .$'fH�,tj"O� a.l.11l!U'J••
(1l.e-%l$l�) 6$ $abo-,!' t:.-<>14;io1J.t f.\O'A t"�Ji\logtn,� ��41?ti) ffl'l .1
l!o-pt1 0, t'lteó tile 1,'1\ lfrla14��, �i1e a� 1b�1l Js � 11-·" �
� 'If"ag� l' ,$�'t"U PQGtlsacl"nft :F qu.e: �. 're�ml en 1� f:'1!lAU­
\.
<,
la 'é '� ..�n-m dé l� \ll'U. 3d ]f 1� 'Ctar1�4ae-• ., tÓ1"".:ml.á
q� , .'t�-to q�&rl� vl"'�ibé_r tu.e ntt t,lf'Obn\l!I'J nad�. (t). DfI·
h�h-Of af$'UI. 1,\ric(llp1o. s1�ifle� M�t1:r "lf:.i ��t�__
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e�.ttlMl. t� l.,. (lee �t�$. de la� défl ,$ló{»ltít4�
�u.��r�\ié$1i� de 111lféri9� �t4ri.t>t"•• ,.. ,;).4
}�f)$... $U va�4tlt p�_ � 3_ ÚUt�t'�lJtd1lid «� gi�
oiSi1\� l� �� '1 la V'$.l!"'lJlt��'f; é�ta Qr!Ae Ü&$p>llrei4ae
PQr 11l .$�'¡j,�l_ h1�t'Jw,i'Oat (�l ���1rlt�_ 1 f)1 $�'i1ii1vis­
�t a.l mi_o ti.�l't!\l"' ",Be;1 't'C.1.�::ín Q ,� ��O atl'élMU.
\tru.t ·mll�a "��é�,a'bl•• p-!i:f'. �;� unq _ll,*��iln. P�l'q�
·'.i �{t� 1;:'$ .: .l�ét!t()$ «. li1'l �jj)Vil\ tf;;�ir"t�. 'bUft�·it"í¡. :fa ett '
ln 't!.r8 :tifte, � l� Jt�J!'tlf}:naUf:�i·.• ,(6). *In Oata1áil��.
1'0 Qcña ñ$t.�ñ$ wni� tel,ante
"
�1¡¡}� viva.. ?02r ea­
_.. $;$ atl,l 4," lAtlo ,¡�. CQ���!'Ul �C40 �nti�d. irul@ac'!:ldlt\ut••
r tDdq él ,tJ:fller�� il& .1al'>;)�Qldf,l. i3,�Qtl'ln�'¡ � c-on. nt�'
$l1l l�l 'P�v,ilUli� h16tt. r-1úrtt. '�it;}i��¡. �iv�• .es lltu·.
l.� �da· (1) Aff11 nQc�,1ó la, E:Q� t'$tP.�na11�t� •
·C(ífl l� ft_ N:�"iO'tl�11iiit.�, 1n b1f�i:lo!ln ael �_
""lta�* va 4.��?�!'€tei&llJ.:li'). DtU�� --1 ��1,"�-1��
a91¡.l<le.�U��. J,� �e1�1 �u."lt �;¡.o1!t:l� 7' '!;ltt"d.nl.,r:tt�",_
"'., a. 109 }jubUQ1$'Jt�Jr¡ �"n��1)N. �.f:t, �fth4
• 1� t�41c14n M'f'�.f fltU u ub�riin':ad()le Ir) 1
trtti!G1d'� ·np�lbla, eaei dtJ»p� f1 wtt �30s -¡;t....
r.'1()r l,l�*t} .nil*1�a·o:tlu del F�tt1io _a4':rqUico,* h '
�á �l r$,l�nt�lii$�ó v�U'tj,fJ� T a:¡;:.liJU�'\�\lv& 9
J��to ��«.�Utát�\I' .1 0101'\ 4. �1)�li�.� y 4� �i'J,­
�1.(l:.e ,,� llr'ltIs, :ndf.i» 4.1 iuflli_O �me'é1.44i«> � 1� f'ir-w
��lAl �al ttl1."ia (i$ 1 T �l"�itJdid� o�,t�1a_. oc 1.9;
$;It�fJ�;.lIA tlel nllt�l�.n.�ltD�o". (, _ �'"
11 �i��� t¡¡}fIlftW.r'�� �&r O?4enar ,1 ca.� t-i,ro�� -­
�or t.'t;8 diV-�t'.1dd Íl;l4 - aic. - 111. (fb� d. UIll�l.
'.�1i.hl �.1 cnr;�.l'a-.r'� la cllr.'f1efl'te fot",� ia1�. $%�.�,
8)fol..el . !�ent� �urtdi�l �tl�l 1'&4 'tfi1.1,$�� Q4J11 �1 . an�n.itll
t.-®ndOc a�l :tl ttrd,&nt� og,t�lt. i!!l1'" � taao PUl:" ln. �:')r-r1e'n"
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idfttlriG$l '1 li\élt'l"rit'itf• (9),.
h��a.q.�� pUa. ,0111 �1�11. UD ,'Nl�••_.,
_c�le$. w �$��O 4� e�tt�1�t.l1l!a¡)tln .\11 M��l�" _
b�Hlitlii l�Nti�ai.óa a�l ��1�,�llt'1� �.a �vll.ieJ1'Olln
ie t"á ltt ��'6ai e$.i"..l.��t �$ll'O '�Qh�t\ 1t't� ��1'"in�1l�tt)..
l!itl��e't ,ll�l�fi y \\l...tr�n�B 4tua� l. iU'Plt"J�I,*h t1!'1tlo� t'fll t'�
��ll$Ut Stt ftboli!i'l"$4't�� {J�U«,t< t�r"<m1t!:� .ln f'H. ,N(jila
a. pn1Jbloe 4.Jd.�e��"*, �'o_t1�1i)� �l d¡;,dn1.� ,fki �lÜ9,"l i1i....
ti:r�t:�,e" � e�:t1af*�$� bi1St4r,"ityh $11.4 d"G'fi.1cl.ft:iJ. �� Nw "t:l
d;.ti�'lvQ" 1Dt:�. t¡�tl�� l� 'ih}'l#i 4'e -:,.1.íiiI1�11 &n'lo qu$'
t1�'fl. de t<,:.�tl�2N 1� �,él ntl�it)tl�1e;"!lt) ll!tt��l. �s tiHir.
1.,� .a��fl:ttJ,� tu:U'�d�. � tr�n�t4�r�ct\i��$fl "ni�Sflj Ua-
tAfni<:i:f,l$., $��_t$� d1�1 \cr M� �� 'f\lVOD!�'D tm c�nt.:H.�".
4tn1�o d� la n.t�lln .",,_ .-_ Con i\firtO'$ t'lt''1 'l:l1�O;t�.$f U*�q, 1"'$
�Yl�ll,,�:)�,jMa ll�r.:1�f1l1e�� S#J,j �e�'lV1�$1l �n '¡:'�eu�,')l",_.
Y' e.�4J�t�,rét� del tu't:tA� n�le1()tmli�·. (10)
A&��:'t bl�n, .$'t-l18 c�rTi:ent0$ ;fo.l'"it,*n. ��rZ1L
l:;mt,-;m� l:l/no M;iétl"'!if." lJ'tt�"lt <t�� h� .P{)�t:.tlQ $l�
t1)fl '1.��1»l't1\\t:nt-$� �1f$�� eil'l 'U,¡¡"i.$;t :f11i'ito.tl� tiir�c� �.on su ,�"
.1\�)i�Bl:1�il�0Ii t.: gb�1. ����l"$�f4 dftl nM1$n�11� p�éd. __ ,
8' s-ln. �1 ,.... a �i"Qvl� Sa 1� ¡fr..,_ ��ll'tl(Ji��o���l;q lli..
t&...1�>tt��,ntlU��t�eiiCi�n�1�t:áo :t�1.
Bl �_tit),1� $�'. �1-,§);'$. 11, .1 11'J!"i 'JI" p'fl.,M
Gtt11\t!�é � .1 t)ll:t�tttO 4�1 1taol(ltl�1i$�'j') •
'·ftlrea�4t)!" su:¡-e (6� l�a t"{i.$ll1tiOiJ:fJ). loe ?Q:Ut1oH T
1$$ tZib(¡tK_at>., heb'L't\b��:t) .. p�'V1nel l�. l!e d �C·
t�t�au&'nt ae f�d 't�ll.ltaO- , r�git)n'll� J �l.l. .,
ref.e'tf!1l1 ,b;\titd.lA��etí.t� 11ft. �lllll.ura 401 t1e�po. pe!';)
den1M de a;lUlll'Q :41�:hr, $1CH1"., pon{� lo mi�.
polllf4.u, Cnvítl1A- �¡t: (11.).
Ah� bi n, 4f1. :'Qta_t1e10�h - 410& t �t- - a
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d -�a't!ti en __l\" de p��p.l�31i.th 'l. �beNMiQ $
lP � a:\'l.\llrra'i�\)ij; U��bu :its __a d. 1� leB�;tta .c� t�la�a
�r� hii\!!lq_ -Q .,�tasll%lf1bt M��� J�,,�6 Fl{j�.d,-eG 4(¡)�,
i.n�1a�� ��1') 8";)bM ],G;$ gl�ri�ti ct<t:t�lanu 4�1 'rl#940
p'tn� .. i'4r�3ft � �ol,Q <.r�.�� ��» t>u o,����� '1' �1-
t�n 111 l�t"AG s¡;4,f,jJ'l_ �lQ__í� �aut't�a V1V�.,
.� ��Ei'�1t:1o t�"idn"lr' "tlI _¡¡ v,,� O�. �1.¡.11Q �..
t�_ t�1t\i�:b�a th �t�); �lm* �� �rnol$o ll�.
"r qtte .�lt (l¡'l·t��.$ :1 {ltiil �'1o 0�O� (tf&'h1-an6t1f
$eJltir- l.;t) q,U� l1.� .rtlt�n ;¡ti,;� $�bff;r' �l�)),.�e,n:\�f pl"O.
fun4�',H¡tn"t* lo Cf\\a 4r��"·f le qu.� ��, f:;íiít'Jlufií)¡¡., w��
$�jj�d>.;t :f�$f$ 4�,� :;?n�"w d� �'1!ei;ln�),li�1\�!:&1 C!iii'tit­
'L�n. fit'J l,�� h1�� .el {�='t' e� l.·a p.�i�¡JJ1"<)}¡. rfiM e1
j.)d�'l. (1�).
R$ �ci�. fil nh�4t..te �on ..1 t)b�tl(W 1%)) d� l;;;ll )$t'&l40
;p:-$fl"'!���ri{), l� t��:t'ca"��\1:1dn. dI$' l�" j:l��'��� �:lvind1n�1'aatl'
4e l�l ¡t,t'fOO'lUltw.Of):f,.ltt ��t,;�;m __ })fl!. �� 't;()do ló �on...
v$rila .� �:Íl$,",�itt�¡¡ ;Lt1 rf\i�!Jei..Ón O$ltiml.�fi. �,� v1·1;'}1(\�ta i
�l ••!:>frit\� Q�"t�ü4u fiui�{} OO�ft����1" 1.ti1. �H�l;'tv'ttu.d
�nd$l\ 1f ti!) �� "'tlnt�'i: 'tt,:,¡;11ihl e�� �j·';,r�bn� 7 {1�oootar
u dcmiMe1�rn 71 ¡�� '��¡t�fJret� �iM 1Jl(\l (ff¡ 1;\ ��
�d .d� 00. quo �'ta�rfllM� l� mf��l{)a;i� �'" lQ nati��.
re�:a1'4�� :1 d_l>ra.�i��{l-� todi) lo �trt�llfJ'nt.) a ia,'ooirdj
11 210�t �ta ¡¡., Ó':i4flf) .. (11).
nt? eetq {1;fJ:,t'ala;:e1&1'A ¡¡ d� (lfflfl\ n;¡�cJ.�n ;ltÜ,-4 * $tn.
�.b1U'f�•• 'bi� d•.fial� C�t$l�_ t fl4�f (}b� d� �'¡¡¡l;¡,�U�t! hrJi1-
'b"$ 11;) Í\1& n,a. ����.,. fu" un �1.n1ii;ñ�nt-f,1+ �l f;�ti'U.��l'ttt)
4 J,iilir:'1:t,., �l o� �l.Ut�"l�1)· *'
-ts"� �e- 1$ tl1ia,otlJ;l, .(i1} nWJ):��a 'oo'tr1nrt. No tt{)n_
lfl••ttnilUn;·io� :�� � �11�� in��li1o?l�lf 0&1 �a r�U8-
\¡\.Q
�. * (ít)ll V� '.$� d&�At,.�!�On&s �lAe t ni}t) n�D .0. ,
20�
b"e. Id. la$ .��t�¡a$ dQ :t).'V�.$tn üréOllo, ni 1"
v1�tu4. '!I G v�li)r d. nt,li.trt� lG'n!;tt� f no mQ 348
�c�n4U de liJ1);e.� �biern� JI de &�m1ttt$ltr�l)l4. 1vU1-­
.:atada••B O�t�tl,!.t &$ �l. _n.t1ild�ttto fla p#.iitrl,tt oa-.
'ttilJln,.,,� ��:r ao.tl"(,\� �iaao�.. !lsta érft l� �J'L_:t;r'ti&n,.
f� G1ltalb(1el'.. (14) ..
Su obj.tiv4 \\�h .$ru�, tl rl nn:tiJti_1iO i:. ,p-9;tri
e
c-�t;i,i¡l.���tt. tul.'l� 1. Si in:'t�tQS 4� {ll!\r �,l b$�h� pat'ti étU.1U' ·ca ..
t1\l4ll una b��� fl1oo&t'10� :f :t'll()1\)n�1. � mt ,9,�n'tJ,l_ f!U, litS­
�ileé:tll '�ü\t'!fn, ..l 11 :rd-e.;!;1�-�� 1t84! �11n'r 1�. �l{lat'i
e
e�t�
1�né ÓqJ;¡1V'ílli�at tl '""·'rr-'to � fj. l��itt) r,l$.$1t'. 'a "'ar ��Q' el.­
¡;�n��.� t';f) 'rtradl�t�r!(1¡., lQ� �lvi�1�Ma iJ!lw�f) .. 2.1tt l\pek-
oiln diNQ;t� U 'f!.l!le��.n'tt() llT��11m:l�. al senti�Gnto-, ¡�r­
�lif?,. $1l $��bS.�·t Q"p;r- 1�� elin$ion�$ 1l¡t"l'.)\8fJ ea el, �T'
de 1*\ $.lIt�l+t�lHd.dn ¡dtltio�l' f!tQr�ita 8u�t1t\U_*, 1a C,-,-!idu�
�ew. ¡iHillt b e�1�'l:�")l �O.�46f J Le J& 14Ml.
A.l �i�:f� ti�itp�, l� } ti�41t� in'��1r en un. .md
e_t1!titio 1"$ �l$ di'Vt'!l"��$ o¡,{'>lollefi¡i �UtJ..�_s y pa$B'P .� 1ft
aófJl¡fn �lll al<q...1a",1,�ll��? t�,¡1��J.0. ,,�. j�i'�� lr,¡,¡, Of'rl� u. 4;"'# 1.
<J��v�'np� �ln:'-1�. ""tule �l k,"r!f¡;¡'.'t' .o��tt!t. 1� �t�¡';)r't� � p��
(�i'bl$ OOtnf;�fJ$ i
-n :', .� 6U.é� ti8n dfli ��.�:a �;;;:�ti�1;¡4) ti:! ti d::11ni­
t�61&n i no �_ �ueet1ln � :t!\)t1l"t-ii\i.d.ni le l�t�e.a f
:lt> &S �t�.,n:ti�n (ta r/f'\1)gr-��o ni a� tl�tZidiC1ln .. e
iI
QU,�ts t,1.i'),u. () � �. iñ�. EB t!l'· é� ,lJ'.t �# f;!111� t'imt1i! (lU�
��e�$ d� ��\;.�ll .. �;lb��" la ',��d.� 4e lo. (,d.:t:.1en­
toa tin f n'�1)� � l-�vt'lr¡"f�J'1�. (l,).
R6C� iiUpltoi i�.Mt$ l!\ influone:1!lt, (le t.edo· ,l.o
qu. b�� p�<t dido en eh tg. V!trj. ·t1er,i) :t..i_na bu.en cut �do
d. decir- que 1<). �io(} �ue n&e�oi \1t1l d(� .110"1 $ el el.1tl�nt.
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·,,�Gr tu.tCO. e $hora qU'6- h��.tde CJ.�'tr 'Jl viénto la
:bQ1l!1en de eii4bj,-erl�. � .s'to �o�n'to d� pl.11� 4.�1.
a,lelln dftl. 1:(f.l)ul ln.:���., �¡,¡.e OO$Apla�& P:nl(fl.��"1'r
�� alto 4$sde> �$1;(lj,:iJ P4:1f�fff: t:t,U& he P�éJlIiS, $U$
�b�e. w W$f»� y ��'ta.$t!tt9 nQa h� :f0:�46 ¡
u OO.rl,placa lr.�llnf�l" lü �f;l\;í�ns,'�, �tt" l4tJ v'id_t��f.
l.#le pO. ta�. l{l� bQBO�i'! :)�k�� de �.bi1iroa '1 (le ��Uh
�tl$ ll,OS' htUl tl�u!o '$. ��ct.J'Q�. l&)l) jf�o1&log{). '7 pO>­
l!t100�'J tad:, ���}lnto n.ef¡)si1J&)�$ '1! 10 dn1� (j;11é
nte.1fl:tlb�a • �'l n� c}1l} C�t�u.*· .. (16).
,t'$:e1 d�réeh�.. Al Q\tl,r d$ 'la<:i\ etUla ,n;��tén$ do rél1'",�n.:r,t!l' iI
'rttyet :t d� � y E'� �,-\)�t fif.;tílti(J$;;'¡ l'4"l.bar aat'll11nrlt)
S?�t�fW:H.i�1lt�l'l'te l� iot.iE!, ,le.! e�v!t"itn naoi�ual *
P'
� ". Ca "J\luj;1:� t�'n!� un d. �oht.\ propio ; C�talu
t�nit\ w�� lX1n�llfj, $:r;'t.fi� , eat:;¡_lu. t&tlI�f 11tl�ef
QqU-$l tiH�p!T>lt�l n�tJ1.onal ;u1fft�'tl��o q,u.e: en el o�so
íh� l(t� ei¿",.).(�� n �n.�4�ndr�do y �Bvven.t4Q fll , �M'
1f ]S" lÚ�lgn.�*.'" (17) ..
A,h'eí.l"'a bi-in, llAdi� le �ol!i�b� ·,¡u-4 ora el. ��·,ln-
tu ��t)t�� t;¡lU' l! le¡1ti$)rt;1'� lo. j'$fi.n!fltb �e h«bl})f¡l hldu�t., ;
,_
fdn-�a�.�nte de �;.<atrl�._ d� tLile1$n.·6 C''*'ttllutlR, !,HiN t�l", .
b� h ,�r$e:i, elón eone�¡; t'\Mil 1
3sG'J;ltllr.r,()� l.,1'I! 1'tft:ri�,. f> l"Q M 1'lGQf,ltrlb$i.'!1o� �"i(plloa­
dt't � :rÓ�,�t11n 1ntc;leetu:J].1, lt�oidl:1*, (18).
Lo,r.r tt}():t'.f'a� a&;,,�{l\1c..r 1& tif1Ul4brtn a prael.,"1ll' lát!
1iefl.fH l,)� h1nt()ri�{1,)rG(1 d�l !'té le :Nl'V�labnn lac bell....
eaa a�l P Sfld,;)' Y .1$ !. r:);r;ai t!fUl 'Vl.$l.�l·.fr!!r ltl 1n,n'pbl.
elfl.$tentlÍ!l. de tm oe,�J,Qtf¡l" Q-;:ltAtdn e��j.o!t:1�t) .. de UD. "atrio...
�&7!' xuaoio!ll.'-ll, po�,;:. n�nt$ "1 prof"olndo. ·A�er deb�36 �e: 1
111.tt'J':Pl qu� m�thl, por 4el'iQ3tl t:!. 1S\$ .,1"'111 a�,$on�u� qUé
oo,on ••*"
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k ap�l"''tll�.U:n defi_rd.t1va., el p._do!" q_ua 1.,
blw;Jl ver ol�ra';¡¡¡'$.ri"t1 a é<l!i@"�olll "1 1ft �!*�:18f)ltnell1 al
��p{ritu uao1o.rlf!!1. ]t' qü� 1" !Jr-��t$4 S� �l$�,0nt�e fi:-®.figura­
�,,�.� :tu' - nQfJ, ,¡llloe - T�:t"�;\;t& 9' :aJa$�tl i
*'I 'Viene e� f¡;<)!*efiB un 6tm �:enQd!i·r '3 110-& .MeUilt qtl.
C�tttll!�t'i, Al) 8410 tl�n. UDlil 113ngu�. 'Un der'Nho, ..
e�pfl'"1.ttt y '1Ql. t)�rlot�t' n�t:1(tnal�ot, 1';11\1Zt que t.i"1li$
t·Q,'.btj'n ... }1eM�,3.i�!1to ���len"ll 3' ft �lbEn'.t�o, an:te
l:_5t�1tU f>1o. ut1 t'"�siJlf'i� i. �dé$ h�:¡:¡¡:}J�es
(1ft n�!t"tra tl��'�$1l i' .1'1. os.d� "U.&;) na:fiil h�o. v�r ��
\�(h��tl :/ f;tC l tt�< �"lK¡¡'¡l.Ult C�;!'II¡'iJ e�ula., PQt"ji9l'1é,:t'te f 49�
e�Mt)i(i�·t r¡'���old"" ill �m,.�;t�1w n�fd.fi)flQl �uc (!YuJ�
«�. �l f�l't�h�, S 1$l', l��o"l.. 'P�lf'�o1a.� lid ��te
n�4oil.)!i�l r4.\l� $� f;\\�,n1f1.�st� &n l�iI rJb-n1� 4. l.Og �
ti�t�l.!'f·", (19).
rle Il�tr! al v�n{1�·t!íf}� dfJ C?it�lti!1'''¡�f;\Oi'l'l n:� mt�!.
Q& q'a� lU1 ¡;�¡teOt q� rtirt� d'e Wf! �.;,nt.�.'lh)n� u.�:o q1l1 ...
W!) 4�.,.. f",i�s ti�4�h'\n ;
Jt?,tN nOltot:'r;¡)�f t'!.l dU;!�l:.Hl.t'U{'�f n\)� �osot�s v�{�e _1
."f¡!1*1t�., !1a:1):i��l., :&'1 Ot�rittt.� n�'l1Qional., fll i'••��_.
t� Molo��l i V.!�1W:Q9 "1 atpe.e-h{Jt' v.e! =�'I)�' 1r.1 l��� ,
l' d& 1- l¡lt;ílg:t;,f!,t: �1 tt\1"�.,h� " :el 1Jrp1'li;¡r�,. tl.l ¡:..�:r:u:�tl­
ai,en:ta, .1 #J¡�J:."«�tfln:'" y .1 fjt;�tt"'i tu, 11.ueif)��1�1íj $�olb.�
m9t' ltt ��tddn ; ¡�t�'t� �trf \Ul� aoc ie4'i!l.d 4� �n••• que
h!';l:bl�'tl \i\\ta l�ilgutl.. }'l"'()V1� 1" �l��n w mi$:;a:n splri.tu,
<,lJ10 $é ��ifl�ft� ��f,J 4nt�Q l' .� l"Q;.(7:tf!,2ri�tl.e� ',.,. �
b�3fj de 1� v�.ril$i�":�4 d� i:itJ4� 1'9, v.1:0; eol�t1T, *
-r V.tt,t;�1�.; �1.I..s , v��!*\tA�� ��G C�t"'luft! tenia. ltnllll�,
d.1"e��'l, e.rt$ ln·of!i'��. �U� t�nt.3 un t1,Qtrl'tu l'll\t)iQ.
t131� un (J�r;( 'ttl1" l'.d�(}i9n�1 t tul ttena:-H�ient(; tl'�c�Qf.lí!!l J
¡
e'<\t�lun"\ $ra. pue:e! ann n�c1&n .. Y el �ntlali!!l1t#) ".,
1";>,. tria l' n1'.tQ;1d'n ��ml Wl.'á Jaie_ eo.�. '1 q\1� el�tJ)l\t-,
.' 20'6
fu era nue e t r'a na o a on , al i"SUal que nue s tr-a
pa tria". (20).
./
Se superaban, asJ., todas las confusiones,
todas las vac í.Lac i.orie s ! la Nación (Cataluña)era una
entidad viva, orgánica, natural. Existía aunque las
leyes no la reconociesen. Y por el hecho de ser natu­
ral se distinguía claramente de las vreaciones artifi­
ciales del hombre, entre ellas - y fundamentalmente -
del Estado
"El Estado quedaba f'unda.nerrta.Lmerrte diferenciado
de la Nación, porque el Estado era una organiza�
ción política, un poder independiente en el exte­
rior, supremo en el interior, con fuerza mate-
rial de hombres y dinero ·para mantener su inde­
pendencia y su autoridad" (22).
"Así llegamos a la idea clara y ne ta de naciona­
lidad, a la conce0ción de esta unidad social, -ori­
maria, fundamental, destinada a ser en la socie-
dad mundial, en la Humanidad, lo que el hombre
es en la sociedad civil". (22).
Corolario de esta conce-pción era, natural-
mente, la teoría del derecho de au todeterulÍnación
"Las relaciones de la Nación con el Estado, la
tendencia de cada nación a tener un Estado propio
que tr'1duzca su cri terio, su sentim.iento, su vo­
luntad colectiva, la anormalidad morbosa de vivir
sometida al Estado, orgg,nizqJo, inspirado, diri­
gido por otr3. Nación ; el derecho de cada Nación
a consti tuirse en Estado ; La determinación del
dominio propio del Estado �,,"3'3 ¡"J,.,t'¡¡¡;dd··eMtr:d:!tt
«�m��i� nacional y del propio del Estado federal
en las federaciones o Estados compuestos, todo
fluía naturalmente : no había más que relacionar
la nueva concepción con los principios de
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l$. (:1encl� PóUtills\# f' (tl)
p�t ha 1l..�\Jt' �U�!9. � la ,....;r-.au'lfi.e-i&l 4$l
n��i()nn11:e�, atntfuf.ie 'JI �JX?4'ft�Q;iI1\, <!,), lt;l¡ ._t 4 k-"l\fI
dlV�u"}fl1l.a _ni_t!)� trl,nt,��1o,,�ali¡ ?t"�»" "'liM.tQC, �m .�ít.'-'1tr8'�
"u. la C'U'rifm'ttl q� �11�nt.� l� 1n:t��lllba .l?;l\l, l� l:"o-­
�1d*�.1,lU.�t.o�lc:ta'�. }"O� d l'l,(f qu�d�.a� ol�r9.. �l $i�
.J!r;l.l�lta .11: �l :P'�t't,ti.\l.o $01t'tQ d$ :J,s. tt'!\'ll(1i�a�S1t "'�
,
.•. t;,;;q llj ...�.�{e_!I!''1Il,&.ft!;t rog�
_" ��dq. ¡�t� $� ""uta" �1Pid¡��,:'t,\. a l:tu.t d1fc¡}�J\_.
t�l)!"L'uJ ti..'1 �Grhtt) �€l10iUÜ •
1.éA ife& �.6 �l!;telQn,�lJ.dQ4 ..... vi.. a déf)l,r .....
a#gil i;!«h, .1 *j "Sl"W1�� 4.1 $1..¿..�1() )ffl1.I" 'l\ltt.t eul\\�
#.._ Ji'" ie�n Gl uo(fbUls1<\1��4i) n¡ll?'1\ltJ'1$ta:- ue la }}�...l.U&iB t_�.._. ;
b� ��'i�l':lQl.í� ll®;f� GXpl.i.Sl" 11« _(;lt..EiI\liCiail PO� l·••
.(),o�iJ$i!)n" m�uu·ifj;ltlé%¡. 3N�M;fl(1tuh ;�'G'r() .1a ;'"oltt4lil.
p��<®, la "tI�_«l&E vi�_· del Nw.�tnt1G!�j., � d.�ir • I
I
'f1.1� ¿'$ lHs »'rU�I��"� s;i�l"$t· l.g, �4 t!�blli!tiif.r 1l'Q.Q'�
_.nt6 (i;¡ "�fri'tu .l .1$ �l$wno_ ld.aWM .,...
l� t�p.loa. g&t:i.\)f;�( •• ) t d$ "l'a�&it.i\�}�4-F 10" P"
t1Q-� '1 .loo a�;Í>l�� ® l� e:�'Kl:to$ _no�i�l;e1!. U
il.blt;tW loas �t�"'itlt"opUl�rQJ;I qU$ �n:��c ,� ne }l;w.
blil'bim.. ele \�'t�i.� t;t fif.iu"iG �'Ga� -los ��t:tQO� $01-
tie�os i6 ü,quell� 4p;,�ca. tl)�C()$ p�ro e�,:}otllo�,
d:�$ fO:ro 4d��\)�,�t).a" 19at;).rant:$� i,"0� ho,'5bN.S-�
ll.'.} 1�U��;.J¡. d<t} e�. ;f�bJ·i����lt.M!f �� h ó' r �11
'n�'.d.�J&<ll y e*';t�ii$!�i�.. CQta�l l(l� in?lt.dq h ll\)¡
e ,�:t·t� {le- VfU,'''a ¡,11e�fí< (24-).
1»J. r'Ó-�1;tl�1,� � l�l �3�i..:nté �1'l"t""PQ1�
g1�,�� ·ó�;�&i,,"'lU·�li�<fj�,a. l!{ll' t;ilal'l:tO'S pr�;Jllleloe , .'Pro�e8·.
De fif.¿3J! el g.t·�n i�pul�'O de l.QS &�rt;:\Jd.i:):$ bi..$tlrioQ$ �J' .1
est..vdlo d.$ l:.u gt"1.\r,¡d:�a 1ntiv!\iw�14 ntl&s �ol.etiVJ.:l. t),
.
ft 11,�ii�ltl s'* SU _tid"r�lJSt1 por' el �"lll-tln1� ., ·el
,1
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'" ,,''< hl�twi01� a1é.�_ ([� lt.!'4.�....!,*l4�te" -'1
h� te 14e �e. lntUio!.Ol,tOa-W) $$�ratn��
BnWh t�:s.. � v�� ..-n-t\lsi�c l. ft_
port6 �Ia ".lA _c�eu ld.M.ioa del i�.G:•• RU!W.
"
••_...._.""'-
.
.
� 1í'.''_
. ,¡ _.
" ""
".,·... IiI·��- � �f�'�'f'r� •
�l � a� tN._ (k¡¡ 1� cm'$Sgei4, ael '�­
-le. ii'l�"e loo ele�h fA .. �n .,. ee.u�t¡¡¡ .,
.. l$M :n;e�4Ad¡é$ t .. _ pr-oduto 4� .' ·�'fl..
ri'u �f..W �b ._ t�, 1-. V1t� fIel. pu.�l••
vnJml� , Ml.tb ,� to-aa$ 19,;tl �t1'ft>¡;'i;"t�o1_ee�
lit) a& �'bra «�, '$"�la _ l� �t'!'� $b�-(l4}ik d_
_.t...4."1�lQ V"'i?�� ele! M!"tg�'$;¡-� !ía��l. �_
al ;;¡�__ «e� �lnleo C) .. �\l_&l
.���. e.Q4Q pu$blO .�� _ Q8UOf �f!,i .e el
Int�o � ea .r�. t\. S¡¡e- uee$14Q4•• 7 r��.
11 1$ Ul����o:le _ � ',*�&�1lÓ'. La G()�_·
O�_\ll. 11s1\iG � bJi$�lbtlbl. 4tl $etall �l'"mt_
se ._ _ $.,�Qtd. $. d�Jld� J);'lJ' .ai��� Jurta1�t).
tlit..t'fm:tG'� :hft9' ta.abi. pti$bt-�$ tl�:rfjr.'t�*'-1 nu10-
%l�t4�3 tit.�ntIJtl. t� n�l.O}.'l;¡.ü1&lil. 't-aé1.a ,$t'!.
,13� �t� � 2�;t;2r.l! ].9..)..E"$a,1$;l.. .!Dl;_�,,1q-�, ar.!-- ¡
B!.��,.!'� ( a5 ) ..
Bn$"�l:t:n. -tll.é1fn _ l:a He�l.l.l h:1Dt4riO$. �
....d.I. a. l� � . con .1 d.��..t)· ,:; l.en_gua � 4&ft..
OhQ $Otl ·.l�'loa Ü 1_ \'lli� ;tn41yl��1,tl� .r.w-1.G.1
OOHft_. ��t3- � �U$11a itlif-,4. ffJ_��� dnt.�:r'1o_•
..
lA ¡Oll� �dn e-s'tul proau�t() n�tnl�. ll(l el ��t do
,. Mé (tollV-ellÓUn & dd. btifiol0 a�l h��· ('l6).
Be'te �� .,_ dica ---.1 01!-!�.·tl ·ti 1 ren�CV�¡10
1�f$t1cot pecldi�� 4.1 rlodo �.ic()., odu 1 (f
l�_ tU'T'lJlcO'mdltuh ollJ"imida,$J; 5i-upnn por t"eViftt", por
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'X'f;-GáOl);n�� "f tO�M l.c lf_blott l��, ..u. lfll 'l
�i8 ef:.l 1� �1Al. '\\te la l.n.�� �a 1� �if!M 'f1�bl,�id.
OtN �ev�ot:Q ae· e�te p·ra�eflt� O. 1m. ,'ftlOrt-.
!i�i,'= 4ti'l, � M�l�n:al , 1� ,.stjtlca ��1�.1lg1o� li�
rr"'{l'I 1_ Qbft$ 'tl� �� l' Ú cdtlcbl"'i' qUé eJ;l 1$" Oh1!i.li 4e
10'$ �i$'t�. Ac UD m� tJ�t. �,btt\ alsc e�_, _ "��
�lñ1nt1'V�* r�ei�de, un �1:� .¡:ta$ eln :l�a {lel !}l"�
••nte eotl l�....1 ¡p�#d{) ..
.,
*'.. t1-s. _�O Oll_ ,�t"J él e-éllO e.l e$rlG't�
M�if.>M1· (;fI).,
�, 't"é tteft1��tG� (1" jurt41�ll.'t 1� lin,���I!Y'",...
'1oa ."! 1� ��t,4t"!l) �tG ,..._ tU,., ,__ tOO �-;tl.l d� �
Jm ., .�,' e�tn�iblé. & -1.]1 �el!'4 ml 1, �rin-'ter e .
altd;o� •• lt:1 $00.1 tl;.;t,rI. De �qtit $U'r_.�� tMB, 1
'�Yfa� ���«1s'ta(fá; �_."'le. 11 ��3 • Sch.ll· 'g,
1tlrS!lU�(f·, C� 7. �lft'� �ij). l�o:�r·, Yl1_jl'�14 V
�tfl.. 1U o�l�i� ti& ori..n a l;� � < l)'l�l�.� �t')st-
t, t� '1 a. ntw 4� �&t.�2 .e� ltt� t�f}_�",") $'i '1."14
wa \llftr:anúi.ta entra :&Y$t.;td� , ��i.'a. �t
*' h 4éctt1r•••� 1 i')�1_� e.¡)�!tI.l. ��f
'0_ a.�O', ¡¡ (fU tt1li4a4. y � ,�ñ� Ó. 1 ��Ot
,'1 ,'g ··�f¡fJ �& 1�fJ; %Wluio:1.� a Fl1111t:ltnl-$ í
d. "" ¡,;a:.l � I��� ,ltt a.:.l��ttbrA_ ,r-o!:}'ifl li
1.·� a1aa.d, eee la &f):6owt6. ft l� tot��l1d tt"
0"8..;;., .... t:t.,!!. tl��ial·. (-).�
.t.frl ,. ale. 't}_� 4. 4:). ��lolf.J ftlli· v, etonQla
ftn.�I.� fl1 �u_ il� l.e.s a.RubrWtQ'ltl)J.l a� tQñq •
,.
.....f_oont.-t.· '.. dC;,ilOtltUtt) � � 1"l"9:t - 4,'Ue '-19-$ �bl
.. tqr1nolp Q$!{ spiri1;�"'l;�, {\'Ué , � ¡; '" .1 a.;r " 1.4: 1J!.
oi. «.1 vue:'bl.() M l"tla!_Q;n la. �.Q�t) ni ea .1 .' � 'a�
.181> en lb L tJ .. k ll�1ímalld&d "� p,.� U V�JWtdt11�tt
•.. s¡;.lri'� �o1'l � : 1m2 ' , p�bUo.' (, )
4tLt.\ lten 4. n®!one11d$i! fu4; le ft&r •• t� en­
..la'b�ffJ)tJlil. 4)1éat{ftca, CQdiJ¡ �'1 tbí á� �dfUJ oo�l.�
tea QP(;)�a \in .l.ta�n,l) l ba.sta eon �grult '-�l"l6f; _ unit1d
slst��1cn i_fV� t_-$n.r lé tdmul.!.\ :1ñ�ldg1ea 4� l� A.�e1o­
��,1.1�ti (JO) *
Jd&� .l.�nto$ $'011 01 'teMr'l.te-ri�., 1. le�.
'él �n-e M{!'lt:lul, el al.:a":l o.o1ee'ti.th 1:odo$ son i."l\i.]¡\l)rt."eS'
¡�$rOl DO cnfiei,n,,'t�$ -� l� 'ti.'P�. l� t'�,ll, 1'� ll!Ul�!1t, �l
d.nekot el �l"'t� t $Cll\ "lt.-:ntoltJ fU��'li!l._t4le� V6t'� no $O�.
pGt" '¡;d, m1a4� l.� Xl¡�tdQ:t1'Ui4U ,
'!1 :p}J,:$blt- ." (,••• ) u pr1,6{l!1110 ��,igtual, ami ual­
Md túAd��'f!n'al. 4� 1.$ Hi,lrt t\l1$. m� �l':;®iG- 4e
bitint(l �'!ml �Ué .. $_llOa"6t'� d$ 1" �mu�:, l� �­
rl-«:t't�1 14$ m.f)ltl.� '1' le-s i;J'�.ba.,�� dilil1Jd.., tlurt !luan lil�nt�
qi1� !jlUé�l'l ( .. >í-" )�
E1SCUt,o.:P!rttu.. 3�c1onal no $uetl.r!a" .no lite hl�'tn�:!� tt)�
_dQ ,,1 l"t oatNctUl"';;t o l'fl. �ltuaé1&'U dtril'l �r:it�rio .no
,
lt\lb:1.. 6-Q.il�-\1dtl 11 tn.11it .�,')'bl.Q;dv�e(l �&l la. �1 � fi:.'"l-tnnll-
e.n�1� , �1 U!1'íl �.�cl;a tle -l.-a r,ft�i1tJ no ¡�uld.B:no �ge..
'nao (:l�l"'t;,'Hi� i:1.PQ� fttlittoS' Gotlio.ti *' :AQ 1:mbiG$�
htlho !}��lA().� Uh!l!. r��a p·::>r _�'Yi de .l.!:t. �"�t.th-
si lA uni4�d d� 1*-, l���� ft<) hubl.�H1� \!'Qttiaao �n UJt
_l�, , l1� .1 ��0nsf!tiU.ientc n1if.O'i'¡()l1�l. ,t��t \mt\ v-ee
"nri1'ta!�� nt>*l', lá a"'trucci�n 4f1l !l.UIi'blo pllQflé -':1-
qnil.R1. I (t,a�fl .d$ret¡tho. ·&�;r�dtH!$��4 l� l�r:i.g�a.. t't.
�(lrr�r illel'P.�o.l r-etf<JérdQ de; (.tu, ��3t�n(,1i$f {fijl,'j{'j f-o%'"
«fta�-Q' a., lan Nt�l�$: 1J�,L\;.1;airi' l�titlndf1 Gil .�tr1 tu. 461
,ubIo )!Jl:"1�1o�*rt) ��1 4e:rec!�o y dG 1':\ l$ngu� 7 el.
p;)(h'%'" tie i)t:ro- "'i,l.bl�_ .'l'1J lu.ehondQ ,�lé:t� '1 "P
�f)� la hOl"1il U$> mee" f!i1l11-r O\t� .e'K.: a 1� ltJ� 40'1 di.
su ���N �nalit'b'1d ofu:"a.�rttrtlo�1f:. (31) lit
J1n tl$fj¡,nitln t el h.:tO lUl idA$. to-� �
U �et�d y vi:v� 1� v1d� de 4�t�t, 'fI\t( �BP!r1i-1t ind1'Vl..
4�. q�� ��.l�n� S{)l.d.�"ó �f!r_ ��re A-l &bA C'o.
l'éO't,iva 'J! '�b1él �\..� 1!.'f1fl:m:�tt* �u.� � la, vi'� ��p:l .
ita: 1$ u4it..1:dua11d�. vi:ri._. oOta'O l� -,lUpos d 1 il�H1J
1� �t4� eOíipl.�l'& '3 ri;ta (1� la cf.)�d�«. l.� M(t1�4 t¡WI'
fAit JI. 2. �a f):JkQNi!l "�d\,}tti l.�$ �Omgt� de {!ult,va.. �U$ l.tt
11. '1' 'l�'1/_itJi1 eO.n �d<J� alletl Wt� uik4 Mlp��:r. 'Wl .1"
oGl.Er'i1t� il11"G�() ).)or \la ;u,_{) (ígptn_. �eta $�"-4�\t
M.'u.ral $Sl lfl 11�·.�n�U!tl4" (l2) '•. 31t... C:r"!'!'l" .. Q .. J;J1!!.
'V_(rilJ:t PUQtll q__ira 13,'$ :40$ �4t1� o��ién:t;
4é1 �i.�11:tl\ie �!."1_t)1t;li) ....··el 11bflR1-1a-to� ,
e-1 hl1Sto�i.tt1a"ta--al��� � �."� fI!� d'é(l1ti& beqult<f(Jc�t.
¡�!Í)f' �l ��4llt1�* A m! ent�®r, 1�f;J ca.Ua5 4� e·ll� tUl ll'Oa
h.$ e1gtd.entfJe t
'F..n prút.r l�J:ít¡;:tr. o-u�n';:l� 01 f'��i¡,�n�t t.� Qd�ul..
l:"\: fuel":�a �n aueQ�n1 �}�!lt 1.l\ :e�rl(¡lj¡� jtiA:��b�� �et..
1:J� f� 1t:r'.fCtiC?i,.,¡�té g(ftaf1�. S\.l ��,1;¡.,e %"e.t'f'éltlo10.ni\lj;�-O
!I l"i'�Q1.,n,éü.i��dor eé hntrtá ,üb�iHld.o: .o\JU ;.¡. �11(lad yd�-
tiC11 4(11 l�l ;r;tév�luc1In l:n.L���$.�. ; de.nQt�� �1 �.t'l:t¡l!®
11'é��'t�11 04. �l �,� lf,) dr;; lae (t1,�$.8 ","'b@1 �tltít')�. "!ttdl.�
e1&n pC$t�r1ór h 1¡;)9 lNHrtQ.n d.l t>rdc;n �::r:10',"rdtt�o en
él �l'id,n ;O#l_pl ta11�tt'{ y bu:rsule y r:Hltu (\}! .oiln n.l �.
tlloto d� el.�,� fund�m.�. t�l t \111 a. b\Ut� $.., prole­
"arl�d€h En :F:$pa ft • óonJ.}nt�;:�trt� J l� ��l"it1tlte �f:tOobiM
htl�t� a,�i') l'tlPr ;iI l1fl� pstOd-1e d� F�¡-��.rtc eQnsti tttei,oua1.
l' lii'f,¡\rl�1!tO-l!t,ur1f), era un"1- l1w.l,a coberturo. d�l (i�niQ' de
19; l1\l$V� (t11fr'�rq,ut� '1 htlo!e biad$ce'r i!'><l ,,1Afl3 t>jeO'� los
11'lO.j)n�!;nlentl!i!W \\.,1 cfintrnli.1iSJlo j�t.)b� �$O:f'B;e-ia.
igualdad ab.":r&.'e., aó�tli() 1� �tQnd 4.1 O:""l� OQ;bTé
1,' p.�t'�t"t t . &� illu:u�'rt'Ol.l�n. �'tc.) $ln Slin� (1.
2 � 0i_ti;
�. "'" iI (. $.,.",. , JI' .4 1 .J!. � � " ;& 181lt!!l 'irt?It7h'lJ,,)tre Ull;l" r ·lC:\lt'l..Qn ¡"ti) � V,I,(tq c'1.)n�jft¡;1.O 1 y t,!')·O:¡.,Q 'Í
t.(Ju;f'�!"r'o11o tl�� 11!tf¡ (H:n:\lt}tU.{'jnel01h!U.�t ,*e;J 'i;t" i�i\t1w1&'n d 1
tr.�ih;¡l\jOt e'to.). ;:(1 (:j'')�5l l";;;:�'¡,df�" . H�?H�, q:uo 1'1' 'rt.,aOtlli�n (JQn­
tra er�t. ./j fltc JJ'¡ r�'fHll ¡,�fl�(;¡¡, �!;, �l lfHl/) i��olcfg'ic ..) � 'l.lllA
;lU$<t t�&'rletJ¡�;:(1)t:,, t{.·" lo i�'fot" ,,'lbf�1í'h :sr" e�}t� ,o:)1¡n·41dl &�n
l:,v,:¡ub17tUtl d., l: 'OrJ,��tf:r:�tftl t":'Hl d J."t"'�\):\H' �::k_$,O 1. y r�rL��ll. .:\1-
1::1J. H:,f;:o:un�f> 1�*/'.s!� r", G-l !1<:l(:�1'll!ttlie'1tf) ¡ll'f$�tn ten!
'UUlI\. bn.et, �'}oi-al ..;�u.\y '���·);��<H�t"1 �Á.n el '-r'"\,t��lp'i;¡'\''' l.l:run "�no",
tn't(!l! r�, .. :r's 'Nl; (JI,:¡() �tJa.}_;¡{f lnt,i;"5:r t"'l(lo�e'J !�ln ;:dl'4tf''J_.n� ¡¡¡[':)�11f1-
11
,.",�. ",,!.� ("'Vi'� 1!(It¡1"' .... �'t� l '1'),1 -"A'JI. �"í1" ''I''I'n. "H}lo�;;.t" .."",(':I,,;1\. 1"""',"'� �l ..'#lr', "'''':1'> ,-\-" ...... �>tt'!l.',I'.t'-'»J8ft.ti¿"·,,lAt,,,,- "'..q.��t<tt<lI,.".,',¡J � u ...;� ...' ..... ' ...'ti _ 1<:-f... .-_l\.··.o�.Jit;;:.¡.�\i\��. ·�."k'+"'_ ... ;:::¡¡· ''lí,,'''' """",,,,,.,\. ";":;:i'_. �t.""V ·k
b el o�J�l 't(¡lie,na(} Otlt tl�", i'ln:¡]:;o t;!\l �tbi(rnt v11qtl.4íii ¡:;¡.�r !'8-
�4[)n-e� t'lj r:!t1nt'1t', unt:'lr 'l["t1i):rt� c·lr�"1 tVi1r·�1. una. l�jf�a·
V� .ot'l'ul:'�c�\-5n del 0'11 :!:t 11:1j(�".t:) \�l:'b'¡'tnj), fa,ltrf) tt¡r� W}r) 't 'l�a
lll'nQY'l!ltlc 1\ $�ll(�f�'f C':1 un C�l''l'pO ,tn,;�&V':tl y ''$;1'' �I! loio� �:t-
11 t;)t�l,.
r�l 'tf1¡l:"C:.(U,1l \ng;' .1"', ,1"'1. htU�et�.�t"" � � f ,;01\ml�l � Call­
.. 1l1dt, Q(').a� el'l�� <t'n un *"��1.,m,t.¡) :r'�l��t;lv" ·r�1:;.tl!' JlV �!'t.t!:flqO
tl� l� t.tin.��ic' e''4¡r,ll't:�tli.ttt + c\t;u'!,(lo fJl' ",lt;)t'r.:t"'�,J ,'11'P"-
ttu"n;'·�. i.llOtL' �nt¡1é"1.' '(r. •......o·I;J� li"'<'\e�:l.(�i& d-a l.� el'5t se �}'�.l%'-l�
en l.a c()n'f¡¡1(rnt;1� pollt1C!\ . 't'J,p"tjg:t,� '.� l�]; ��l·g'��2l.m 1: ftc:t
,,�qt¡;ell'lll 'o�",ieljta\li(}"&e� ��t3Q,16:i��rt1 "'./':'; 1(,¡ tí b�t"¡(l \Ul"il i,,;,-
� ,
.p�n\l ,:\h,a �1�1·" i8t (Jlf'. eu h", _¡;�!¡ f)!U. "1 l�; 1;,1· 3�h·;. t {ll'l 01\ ,lb10.
Q{ l� ;'�'ltl1..H� ¡�)i.:)ríO ;��nlv�"�r,.!I'¡;l.t�'�';;'€:$ l' t� 4\i�'ut�.,;�.l1f;'ti f:1t I',.�lt
el )'1:1 ¡ion'to \)'br't�vo in �;��t, ,o. 'l. {'};)u é�d tt). '" .,..11,.\\11 .. ,,:-.
�. tUl ,·f1i,lann.
�7. tl""�n�,
ct1n(t1.�1 ....¡e;,e :tn.ler��l� �t �7C '''''ttl1\,(\ �tt:·e� Mt'o!"l.� �I{. t 't' lt>a
p¡¡:¡1il'O�1 td \i�1�1,.' 1i!) t?1 (';sl "j:�,C()bÚlJ.tt"..lth r-'�t�" E!Ilt� t.o-
da", 1 ,.t" �U'rr��d)�[Ur:s de La. iS,tlO(ltQ lJ � �\dtan 1/ ilmtl I "P,.."u
2Aln,1J
lJilQl�i)1�$ ilel �_� la �puJa� &�ls �tn �1r:
i)14Ji .,. l!it t'H<tl6nele. \�lel !?;)tt),l�t�,.!"i.�.il .__ pQ$$ '" eu t""-­
at:�mt� iilt:t��aGldn _.. � 1& i-''1i'1l:'�.dt'a -ya, lu �
d.'$ �?e:n'ttt.r]�ti U:b��.Lé� :''' d�ritlca. bl. .v�sudt}.
CQ".L�rió Iie .urt� vif.tlót'4, e�r..i:ri t'Un.1J.�u $ O� .
�i�� dG l.@ �it)�ll.i·� �$ � �\,}h<:�pc1&a de 1t1 .natti'.
·J1a't��_u.g;t .(¡� Ui}. �cb.Q in-t(tp¡;p\)�.l. J;'�e �!e'ICir.. 3P.itl!t&1·t�O· ,
l� :rJ�1QJU�.id� Qt;¡;tuana Pa (j:�{;I..:.#t�eQ d.eeit-e �ie41'·Í[·(¡.
Ce$�é el .st@llt�ii:Ú�:Q to d($ lo� b�J"G� fg�), lr;,. t1{l�nl;t;t�ul�.
y � )l!l; h�{�c.! ��� �;t,t,{¡\ ;;fitr;rl!'" \�c\�J:" d,iv(�;!'���� t�$�Sí t!it �1�t1-
too JI \;l¿9,Q�t�lt..�j_.l1t.• bt.� tt:n�l JI ()tr .... ' 1\!'a fltIa"r"l/:Q, �:t1st.
�ra oontlin\t1�� 0íb�('I¡�ta.*.
:!J. ttFt.p! tul i') $�tptim:':l d. '1;;.' :M'M1i4n�itr< t :(nd;�_. '��'��'''''''-'�:l<>�''''��;'''V.oI�����
l.,!!f:l 1l.,� pO:l" llt,i;U,'; �l�C1��m:te am �1a6.b(t d� l�
·rj.ll('.j,�·l�l� Qit!t.al�v ;¡ Q'�. tíif�1� � :pllcit'tta "��..1li' �.�t 1
El PQb¡ti.,td.�nlO jpr1;;ttlWo d. 1', p(ín!nJl\ttl4 t'O'r­
!;Iil f� lQm i\�.��l1,d�:4o� tb'ri:o�\\'il'f � tl�1dtl1*e1tn �.__
n:t,. ltlu I11l\}t�T'r'Ó pi- ro Al;:) 1aD ao�tt"'q�* y tru.anrllo el. .�wet\n"
r'���O dtH[nrf.\r�(';;t't l(.i.� vitt.�!1� �a�J.�J.ealidad"fJ �vivi�;Jn.
� t�f'tf��1díl SI) ls: <d.rtll�tt;7,\i�n lat�· !&ti �ldli.­
�a¡;¡i&n $lta,l�n�, �.� la: do�')� t�f:;18a (1'e l�. é'('t$t�n!\i t1ft1
;(}$Di�[;t"¡tu n�atti!Jtlti4.1 �St:�11�tl. T l� t'$.Aif$!Wt��c1.;&u ga!,'m' ol�
y �l¡d�MJl�tt\l. «ji; .�t� t"$ l�, �r:¡��. 11 r,!:t'��� ..... iMi,�
t-�r�iJldCt --- C§li; un� ql!}J;it)·::rQr� ?l"*()�l�_oidh 4-$ 1:,;, ,I"j ...
•n{;l� �. �r;�vlU tle lo $ ti�'l!.W�n "12 .t, do� y 'O,\l� 'g�O de
loa �jl.ej¡'�A.\lltt{}f# del l!t.:;q¡' r.1 �tl n!'l�i�nal • ln l.�-6-t:v;¡., lQ t.iU'l1..
a�,d aQl ioo;ll Qultí'i.\'Z'al ;¡ artlstiC-� f 1�'lJ, 'UtUd�a tié lf:! vi-et '"
.. .. .
"Góml�a. ����. 'PO'\'" �1 �st� M ���efJ p,ara. «��f;tl""fi'r
lt\ v1g��"iÍi'f l�'t �fi''''�.Jll�U¡14Ql;q �l�l ��pflli tu a�o1ott$ltt la
t)d$'�n•.i� 4� l� n$.�i-í)nt�l.!�ntlf '�t tlt��6 4QS i}� MS ilé­
�..:tt:�G$- l' !?1�_al�$ } 11.'i. uni,1ld nuvl�n�al �l _�,�
��41.�, Q., lfi ��n¡f�,�:.:r-�ólt.� an], l.ibt;:r'l_ itlfU.i�a.l, (
tl100ñ� .G& \*.Ystár .., �l1.\�l�iQ fo .��e't r: �1a;pt:n 1�.�8.)
"3 10$ pritud;pio1l qu-� 1lt:rnr'�m n]l��:rt� '\"1�� �oUtia , el
l1,.m(fl,i* a . l�" l·t.b$�tt 1)�1!t1e�, '-, �l ��,¡;.t0 1l 1M j��_
G;i;¡.lu ��ña1.e�·t· $;; t:1(Jelr. 1#.t ·i!�nolbl� �IH1��t'l�1a p�1'"
él i�)7¡);11 t l'"'l�·J (11).
• 1 r:.$!I!.R,!�f:.� �!��l�}!!'r!,�1·" ���j� .. -l�ft­
·sa oa 1'!.'1 �� f:l��1 �,t\!d .;!�1q : i1 !,�"311�n\fd,$ d� NJl� ��l!l
én1.i4�d �� ��,� d� 1l,t� ti�':'i)0{i!i J
���'t$lt;.u�) .$ l� 'l�� ·t}':;.M'l�n� tti! �����1•.a.�
ttttii!9:9 i)Glc 1'1 l�ll�� r lt! tr�tU..clla �t��f,
qtP;. rt�ttml tj�OOl,�llld�8� �!1 lR 't1.�r� q� h01 �u­
p.06 �O!f{'tr·}tltt. (34 ) "
.b el r1�.pell:d1 -(l #-ht �i"'1.!!l �� � 1l'i�'}'il e�t�!�..�_�oI\l«���"_""'#;�_1<.""","� .....�.....,.��;,,,,��... � � ll>-=.....�<$l'
t.c*,u'to «l1 l�l :a1�� 1{��� ,
.. Wit�t.) ! (. ",,.) 1�:U5il� l� }'n.f!.1 iU,;e¡"" etl:fl Ctlt ..
1,�nQ.. � lO�t\��13.t� Q1tl,� �ll O;J�!"p;.l JI �gpft-l-
tu '6 la D,ftuU.un�.l id.:.lf! e'a"t�J.1jíl.!l't dJ}�¡l� 1$1 ,,�le.n..'"t-o
1� N��n¡'\Ú:r.rta bQ, "tf..'t �l übm1.'én�'4) d�, lft1¡ ,,�:�
4�nt:t1..� tl� �'*t�l.\l t.- � ( )6) "
8�:J.. I .. ·ol'�túln .a�; rU'rti.s�� r�i�'t 4inl� ,�
L� Q�t;¡lua w� laá: 1n�ltituoi�r} �'" �.� tlWH'i*:r�� tt�t' ·'t:r
�l �1ü�d>1# i� �u lU30 �,�. �M t'�,' ��n �.na� ¡¡ t!l'1c:l �•.r{)iO'c
i'Í�6 Q�� i..'tUilO .l� � rtlt.t(U�_ tlr'�lT.� e 1$ ��:\ c�:talell�.
(.16) •
l$to .lo. ���f'¡{ a ��'�t" � l.,"" �i: t�li.t\�d c'('11�­
zti;¡m {lo lo., t.r:ooC¡')tll �-e1�1 :LtI (J1) ;¡ TI :de.tin'1l" �:;<tvll­
()ittl;.�Gl1 6 su (¡.u�a�pqi"4 d lt na�t.()n�11 ·ta(l o !aO �l� t;,-
2í5
tem�o.r�l 1
·SubLrf $1X- L,� h�<)i� 1� v 1", � 5prG.la� �U$
-# •
nét1 t "'!�V7�l"'Bf' hí;&.�1';-n lr:o e ncel!td.� -t;<!�'Hi'J ��t1ín,. t.nn.
rél"mrtf!$l'i't t 'o� ��b(\r)lut, d� l� 'V�r4ad .� 10 �!U •
Pl'i)flOl1t: '¡;l. ir¡v'-"$�iof'.9d,�!', 1" ¡�;t4$> Y �o l�rof,iU.�­
yft,�t.; ál ¡;..!'"C! l�.-� c�'t 1 "lh lo 't'ue be ��1��i!'
i.t�l!\!ifi,'tli Y"'t �.l";n G ��1. ·"rl :."11 11br,� r$t;,t\�ti) I:t
�1'Níbl�.
dom ��",.l_�w.&e;�f,!:t..!�tL.!� ..$.. l,,}P.jL,ct ..\!L: ... «?;;i��_�
_ !J 1.t1. n�e1 on �l!dad '" ( rrub •
"
r�r �t11 tlt1'S �e!J't!ione� 8,..", \ltrllS Lue� o m � con....
o",eno!� 1,la:i�L r1�1"Otlt;�.tl.t() ��'tlitt (te l� d )etrlM
�& l� rl.'�ci !'1(_l11th1d:.. l�o-e t�� �bll)$ Qc 1! eio.n _o, idt�"Q'il't'8-
�,tJ lndiy1au."'lid.ai!�e c-ol t'tt;v�r;¡ �tU� :1.. n un.
rtt!"% aU' 'Hlt�J"le. k�1�!":t-Pa -tien'tn �.lJ:4IA'. ¡al lt�·
�i �fl.U'l !''tfy!r1 tu "l�;H�i tmél. e-otl ,. eu �trJc.1 Eipl'f'i tu
nliJ¡.tJ-.1.ttn� ,1 CUl{!!r�f M , D�0't"��rh f'"n ;,¡f¡l �u�·, ti. 1� - ..,.¡.;.,..."'"', ....'"'«8���-_�_��.-"�"I"�
cl�l,,,. V:-'f1 "·��n'''n.. lRtiIt id,.! �' l.�� !�tt&ih'l� S<1QU .(J� ...:� .. ,.,)�,,..,..r-:!t. ..,,,__ • .,..;,?, w..._�i§�;.����..;. .._;.:>.�,;..,.�¡��.�- ji<!f_ �'! � �IS- ==; b" _�ffl;�'�'��
�tl-�:'� +.r¡.�q�p�t!':l!t_.!J._�.!nSl'tt�,>t�...,.�� ZIt
¡ ¡..". A�a11n el)� a(tliB1!lr1d�d �l1t e t��e 1 (t"t1iisea °Q()o1tt-
� .jA:..;�"",.#;�",� $.....,�""''I''''-_ ....- .. o:P-�� �"'�::-.t� lt#><dI,.._..,��¡>,..,..��'t.�_�,�:;.�:- ...�U't��"'�IiI:",·����"�l������;�'�_�<t>_�.4't}<�,
lee.
1. ,f'I d%1 .� un, t,1 "" d (! el1fl�1rit\l"'ll '3" en:!-
col. 11 o�� 1if�t� \_�r¡i ild { 9} f sl l.tt 1l oi�ll" un
�obo .19· &nc�t- lltU!tm"t::.. 1zr11!1:,,'l bl� -én �l �1,1
.
�l
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tl�'Pof 1s. �C:;'8Q{.m,�ni:.'ttm_ 1.4,giO<'l &¿¡ t't$" n,." PU�flé b�be'r 01-
lt
.�.f.:,10Mn 11'rtf1I�QJ: 'llt� lt�< :n�1!,t!Oll
.
fi(t$ 1.",$ 1:ntt!u'" �i\� d_
tud" 1. S ()laEf�. 8, .tal-rH'i; :¡ 1�.� $pO!'t$:r ml bl, f:[UIJ' _ 1 f1
(il,n�tt '6 o.ialú6 a� l�� tl�1l�:1& n, \!'iet��r�, t��f\! lt:m ��ol Sl?�$
.:tn:t>t:rn.a� $410 ltin<.Hlen n3T' ()b�, 1!trti t'iei{i1tl t�b1d� � l� 0- /
cid& a. illd1"idUGk'j ¡;,li).f;lC:at.�·tnt1o�· 1) df¡; ��� s;)xt�rt('t� s·. Y t
_ t,1&fini lvH;, ,Ufit no }7u.vj��;a h�'b&:\f' i!lt{wr(Hf�� d.e {!tl�$� }!(l ..
'* .•
tl�l.at'(1a : 1iOG�$ aol"¡¡, :tn"�t��iW;;; bl�·t.1"VOSt l.a n�,·�tfj� "11't,a
¡to-r �t'iC� (l(, l�R dl 'ftf�')rl>�nol�t.¡: e� olag�'f l�,,� un� � "tod�
tt�) �el,!lP4:a if.!�t�l�l1iO'tt� - tU,ce. \'�t ....... tier..$; l#<,r
D10tlí 1� �'n.1riqtY t'l l.l')'� q3a� d� e�ta ttiv1nlña.fi"t1t1-
I
nett 1�1"l� V�l.IiIU.·' l� l:L1lt"tfÍ"�9, fl$\altu}\br�,d�� ��l 'pG"ienta...
tl::¡ y 1«1 hwd.lti� d�,t ')hNro, l:� #.lbN t){.>l,t)1$¡;il ti�l geniO
'jf l�, l'l{l-de�t� u¡�r�tl:l� t�t�id�, :po-r llil. 3UV&n't\ltl e�n e·
fl$1, !lftl �6l" 'lI' $� en�ueit\�mo"'. (41).
L� �4)lid"lri4�f l.tl' pri.�:r. � ,ar-�i��(d<ln l!O-
11 tiea d� ,�t� �.e1o",'1-l.'i\li�� é�, F'1rtl l'"'u:h. li'l pl�nf� dl}�Q�
t:��lf:a d� l'!;\ Ol);;::i�id.�d f'��(ltlm�tlitn:l. d� tllt�� IlG� Uf/!) i;�il�t;)
,." .. ·to-dQ,!ft �aí':t ':ti"" ,�rttl"-;)3y, no� b��n,� aen:t1li� .hi�u�
ti'" 'W1'�. 'n1s�� p""'<tri�. tf}dey� �t$ �l �.&1.i�f,) CQ'�
n';:H� 11&!):J$ dali¡') l:'ilG �m\0$ '!f 1l-tl111 ll�-n�" 1'U��� non� - �
�fr!a � l.f\ t'i1t'�1a Q!.liilldn.
Ctl�� $1 �-�bi�s� �id,::) �smu:�h�� l�� p10g1.1t�iQ, \iUB; d
1,,)(:1 d�vQti)� d. ,;Jtm�_Wf�t $�-. � 19 a.f)n't�f,¡8¡* �e
h-a �:l{VU1 .1l4d� t'i-$ C�'tfa.l�� el 'i\Ft';l;íl tt� t),$ Ci.i�!�H')rd1
l'
:t ,sf$ tUl�n 'f;,p.!;,r.f�.!.2&l,���l�!�'!¡.};.�m.� ,��g>IL!!!..,
;h�Jf.J;�.'ttl�a •
, Al .J. t, .e'"
�lane:e. � "l�€�()�t '�o-d¡)� ¡{�� t)3 'l1ltlil a lU(lt¡�.1ta� QQn­
tra �;1k lii" 'tird..'Pli C�"l 'f.il'�'1oo.s 71 �3t'�o de todas:
1,. �' f!1.<).n�'!H!S r�h'1i t}411!�(}a 11 11�:t·· ente> de
.. "-./
..
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O�t�ltU ti
Q� l� "!í 00 �� t�lu:L� ..
81109 _':&" j'}f� l·t¡ttgtl 7f t��cundai qu� a�tel1l$Dlto
{)� 'i;.lJlO. la.� Ilr'O'Pi.�f� t't�nvi �1��s "!f l�n pr¡3pl_
ONEmf$l'�$, �et¡_�$ �!. �ie�"'*9%'tl .{s. QU�f!(l� ..
ba't �. au�f.rt", ·t1�l"�, &1G'V� Pt>l' (!:trlQ� a.
l. que no� 4��1) .Y "',F��. �l ��f!\�'tAn de hér­
��noau. (41)"
1:t<a �.,:liri� t-:ldJ>ll4 t'
-" •• l100 $!3 tJll ;��vi�u� tl� 1tll�_Y &1 il� p�l*tl*
(iQ, ni d:. ,l(h'HUjtt�'. r.-f)d�� l�� 0141$$1J Sf.rt,ti�l�$
e9ntribu:f�,'(\ 'fa tU. ¡ t;¡,dr:;fll. l'}t� f';H,�tid�J(h to4lt!t
l�$ .���ul��, �od�� lag dO��1�nQ� e.po�� el
eQu'iJ\tr$� tlt;¡ �'l:,,t. fu.�r��fJl y (!,� �t. �llt:Q.lJi"l$�:'J (1U.)
]';$ tvQ ..l�) un �ti,,!$blo �� �� kltte'V�� �ut) �é .ll1)ñliaa,
�l\¡e ee lé",,��j�$ �l 1.&.pul�o te un 'e�1:rt1�iGnto ttlff.- I
\ruda, lu.a �!ead� J.atr �tf;¡;rti.allt.tl' uf) l�� "�i1"�)s
.&) lál\J ¡'1.tl@ra� del �;bJ"u. fl�$de l�fl! '1l1lt�� ei$�&
ó�l P�·¡l·l.
, ...,;� p l%3ta f�:'�lOe¡� l1_urtl� del U:t'\i�lf
y. .f' � _#.Gl.e�dl¡j J.,&. �1ar�·t'n �t)n�if�1.fl .. d.�1}d� �l e�})O .t�¡il,.�ll-
did�t Ó\ésde 1-as Va:.tl.� t-1eu,.t;á$ de :la �O$t{'?,
Vl, ��4'I)'�j .a;¡;l.ij�) i¡:lai� t¡;l 11r,,,n� 4$ �",,�<>()�l'l;¡t,¡,�. bqc1�
11 íl�,j,r�t\ [i¿. l'�$ ,:J.Ull,�d,��. l::l flor d.e la$ mul:t1-
t\l.�Y�... (,;..,. íl) El d'iHi'!.,¡,.rt'�r rdt1 el! t'$l �;� !'$�n:tf...
�!�$.\1¡t'} d(' soli(j rlr!'J\,d �� el 'i(t:f�n 't:)'"j:un'fr� itg' ('j�t�
v'iC� �,;; l.�� J} ���lo!!" '7 �er1c1 �11frl! y l)tJr �;11� h4l
d.;,�":<$t;�p'd,} ("�'t!Fl:uc:lf;<t: �'? ��rori�$ :r �lCtMWOS.1 qtl,é
�e ttn ��t'd,a{U)l"f') pU$b:l" \!I.!l. (}re'�ni$"3Q d� 't� 31("' Q$.
�iVl)&. a�nai:�l.�.'Ut al dol'·r dé l� .b�·l"1Jl� 1( �1 ��..
JOll$l'i(' d�l c.:1u�r'10. un 1lu�r� tl<tmt de :fu<!il�at
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o.n pl�.!l.� subii;it¡ di� lr<' .v'in. � plellt:l 3UY�'tU.i
4. �!.:rtl'v"id$.d o' leei;iVa" en "lG-n.:;> flQr-ao1.lldltato
(!� i(l&ü�$ Jl' d� 4H�pi��o-1:or.��� JI 4. e$p�¡H��a$ ..
n"",·� �"�- ,,:¡........ .,...io.,., .,.., .... ;:;.:it_ ",,.;t,"!(: �AI$!."'_ 1!':J, ",1!'\lA.,.".At��;f.'E��V_,a;.,;t "'Pt--� ,¡.<_¡��..,.- .¡.¡.,..t�'.",;.,¡.� J),I'-Ht.-A-'- ,�.ft�ilt_ t'.tf.&.-- .. '<:..-. ��' \.. <uUJi tfts il!t'1!iM&-<'t&8H,t<4) lit lí*-•• f lidr¡¡q ;*1" Jiij', ; WNni8 ; � -p .� ••• -� � 1 " 1.'81" Jj '. �
·7�o� Mi�!b"f;1 dlí� �1,n<'.O na�l�lid�f d� tm� p�'t'ri�.
il� hétle� d� !'tU" '%'" l'� bcm�p�w1id "bxs,e ].a li4l�Ta.
�é�,1\l"1(h";¡. ni 11�;i�HJ r¡(1, QQnfund1-v 3' JM3Zs1al'" la tl:;;�
itf.!i 1. l!j¡lZH!/1'il ú�l!l'� ltieJ'r�, t{)d\l$ ,ll.ev�a G!j. lb
V$nne iJll� �d. 3r:11a trt\r-,%'l"�, t:(;ííI ;;)t"� 11�V'f'�iOa r:Nt�dn.
:\>r<nll�S "1 ¡\'Il¡.'j;;,i�.�F .11$0.11. ílO\.\l1....:.uent' '1 �':i)�G� st).ft la.n
P�';f,)�},er1e�ldefJ J la1t 4fle:;l�p"��jtU1tt 1 tI.� bZ)rtU� y loS'
:;di¡.,is, l.�g tJ"'U:ft�;r�a-� '1 tac ��l(;í{{'l!'!fJ,.g,.. '<:i1.?Q_U$ �
·"'a. .� Qrq��c un 'iil.l �i:;¡,Q $�¡ltl,¡'1é.!'tf.l I'.l:'lt$ i:í..d''1liti�... ''OX'qu.
tU1� al;l .... :� h�::'�M.Adad !'l,;... rr l��� hi;l.� �l, 1'!'i�('!�if:li)10 4.
il't:{��'¡¡�r·.)fSl. b10r,.errll y ti.:. ],l""{l$ t ':'� er:ilu , '1 a. � est..r:a
v� ti" ;¡ ch:' l!l vhl"� '!lG nli.$!Jt�)�}f b:,l '<Hh
')oldf¡¡;C!.:H'i l:Jtt; un.:,H$· '1'- l.o� 01:1';')8' �Cl� obn f!�e.1i;lar
d0 Y..1.I.t)�rt!·\} ���1Y' Ü_{)t tl4¡��' }'H;,¡¡'W'�lUtd�t! .,;ytv'�, !rré�l�ti­
ble., �u.'P�r:i.�r ;'í! tf.;;'(H"'Vr-l v'1)l�nt�et, eetrto la 41:\1 1_
$rm.t,?:r..t ,.®. d� l��' �í,\!¡!_0:t'tif,<..1 dn, �1}l!!t hf!"l.(!EO; eomtfn �l.
:n�(t.L.d(.nto tí .l� P!"':t;,E.:'1i\ne1.·'�. $1 f'N"llt� Y el
d�� ti a� f\lt'\l,r", , i1 r t��, het',J.n1irl_dad: .� 1m f!",lid :t'ida4.
:'ti;�·f'.i.Qo lttt'tf.¡\" �:�l.. 'laX"i<i��d Q� >¡:;�jtllj,nte f ('tnce1l<lid,s,
h�f'�10�, �l rtJ4hlú nlt:�!·r.l�/& el �. :.'l(1� «o �ll f,n�fl;
oonfttgu� 1� i·nt-'f·rrtlidgd de "<} i{t G1'llectlvn tJl"i la
a.e loa U:l.�e9 'r�l1eblQ.� yrQPu. dé lnfl' 5nn6 ' •.,
4. l�n eUp'-�d$ h�ne a. l..QI\'f$ �ll!;"D p-uti),b:1o$lt.
(41).
s� ,:ldrla 'Pene!! !.. qt11�47 �,l4G en:t�� �n7'()aa en­
o�.d1da. ��t� �U!f'l"$,t:f.,aA l>l�1ttnt\) (l�; :la CG�;nm.id� naolo-­
Ml " a:.t:p11u'$8n Pl.,)l;' l�� eJN'¡J·t�,�tmoia� d� .0, n,to 'P�l{­
Ü(i$rf pGt" l�e ,¡1r�tu}$tt\noi�& 44i!t l.a s�lla�'t"1bd. :}$T'O:.' en
r�11d�.d, l� tJ�et1 t;i&'il �� lts. �o�un1daa d(¡: inteft�$ d.
1QdIJs 11$.$ rrd.�",,�.b�s afl l�� =:;.cJ.� .$ un� e()�"$:'tU1". •• .1
��!f!i�...!'!'-�!le J;riat,,, T$n 189(.) _.t':1b!G 1é t
tiJL"l r�rU.idad,. ��! lo� �Ul'\�;,%e,a'lja' cono liUJ (l,'br�r-.s
dS! :lQ,0 o<·Je1.Q;i)'POliitl� �- r id�fÜ' UlllifQ'l"�d- ·'f¡a 1,!é :l!-r­
riba t co.afj l.o� eUG11(w�t�.t) ert!�nac&�" � Wl;A nae1o�
u�1.d@:dt 1 viV'� 5\1 vida �CondJ1iOQ.;¡ e nutt"h,
a �u. 3ulttU'1Thl '1 �.' fi.rt ¡ ei1)�1¡n a.e �:u� déf'eciloe y dé
mQ!f¡ (t-,lGlid.ttdoa" y nfil"'"'�U l� 111\101"%1 11dali éA �
lfiii�i!l.:O inthi2.Ut -r.m. �tH� 'i:"�ni�Qa 40' t!ll�, "ti por
�j� jui�1� .��t,'{lrl, � if �thl $.eÍJ)!" lJU��tJi.ón (jo iU.t�t"t$.
ti ,; l,�kr·u,u.:¡l.t� <1 (44) "
t� �·¡:)j!L:tllJ.id�d ,ÉiQ! i:nt{S!"¡¡�tH;l: t\>filt4' ijnpl.rclt� en.
$U, 0'9n:{:f1�(li8u 01'gf!ni¡;�� !I I,,!·�ú �t41"'iCH'�; 61.) 1� l4ll,ctd'n.. . al!'
/
oa'to, �lJ.ll'�U� o�.il� l..l..l\t4 ef! f:;�-a m.i Q�l�Q.$ 1.tG-tue '!! opine dere- '
f!·fti ¡,¡.n f!ngu:lr". ftf.lr¡Jec. !ilco t l·� i�j¡\J¡r1ntnte �s �l tQi.&t 10
.i oto 1$}tt>J S;(r:> oron'i-? ';: ltp; "' 'it·U.�'')s• .t¡, la.� luak��
(te el· eG$ ,;. l3 cti 'V'f$l&n �n, tU.f.!'.rltMI\� pólÍ ti�" e.
_ tJ"jn14tt. .�� la �'l:'1. i
�o4•• 1.$ fua:r�af} {�l.t\10(tS 1.t "eiale$ qu. ft\...
�"M�tG � dl$�t�oilll de l� v1dQ et)l.eoi¡lT�
s,_ �� tl.:¡¡¡tl'*'Uctoft$.' UQ��tibl"a etc 1.
� ., '"
aJd"Ef'hn"'" d� la ttt\tltf.»'lt\11�t en luch� oon 01�'
tu,' .� ;$.QUéll� �1$uh p�� el!'e"� �a la·
�é�i«�,i R PQ1lm\te." q,�fJ �Qtl �1qúl�t1 t')
�'¡)t"�aJ.,aúu �a la8 _�1i)!l\t$ p���t, �. q\\e �-'l.i)
�g;,_ 7 e�e__ lJl$ nM!o�lia4., e a_l'1.'1eas·'
( 6)«
• 'bonito ..... diie; ..... tG'l1$!" ideac b1.n �J,­
&e.d�s 71 v!vi?lo.� úten�t--e, p�ro � $& 4eb@ ftlvldst"
q�. 'ttJd.; h�' v1v••n 9'1 $$M l. '�� �1e4a4 �Ut1 1�
2!l�. edttOado lf top�,e I T$i$!� ${1e activid�' a- 'T _�lg.
� do =ub��tJ1ar$� '/1 (U,rt ..1l"�•• :pilet$", al lnte-'l"� de
��ta �tl1.aa4 .... -. Al�l,'It��$ :de la tt&:abU;t��i4tl al"¡.¡lniu
.
\
d'l) l� ace1�tf1 Utllv1d\1{iliUt .. el. s_o de lía o');lt'N'l,tlrt..
id, e$ .....4���r o d .bl11'�1l la rldtl\ ��:1!l)nnl·.(47),*
:R1:ku�n1;�,. etJt.a Q�,4af,l 4t1 1n:tBf'�fJe� ..,
,� $i'f'a,n�tf M li�t.;�, �� �$iva. Bil 4$ .�illar$$ h9.t)t
�!í, :p�ri�" '1- �ob'· tQ4�. ha, t1� a�r dirl�4a P:I)l:'"
alpi�tl\. PMt l.� 41" 'Q.l� nt. 9;,1 O�Irt,.n'l'�tl.� 1 40.1.
ni,o �Óilf, i04\l 4. unrol �1n'QJ!� tio �r&entb' ':1 i11'ttllrto a.
�rtl&'. $. l� en s:t�futrl� k �n¡a 11l:¡�nwe ' �yo't"lc J;G-
b��. 4:. d���t1...., -tí\l d�cl�, r-l. �ólttnl'!an(fr UM 111...
$.b b�tfé' '14 una bne� �Úl él.!t· .. .,1 Mcreta de lil
fue�-� 4e l.a lJ:r'1�� ��. la fjl"�1.��Ql&l .' �l $�er&·t()
4. l� debili� �� 11) eeg;,1�l�. l.,ft Mt�'«� �.n1, tJb,1Ú i
• Í,.' C�-nj.dt14 de tdét),lf)� .8 � f<��n é1e�e1'lU ti
�r.ll'lJll't lJ�n:� no �.� ��fiou�te' pn� h�(}e:r �
l�Gfji'\1y�* b J�"e1�Q que 1;'1 'm14. q,ue. fr 'ie1i$ l':'f
el ��n�$�i�l1tO' &:lt't�t� t��'bi4n i¡'In 1,\'1: 4�elq. 1"
qu1�" d eir qUé 'todos iafl1��n. ,-no a1blo�N8:
$l�4or «. UA $OlQ p!'\$'tQ!, • brt�t· can q.' Jl9$
'4ir-1ja1l\O'B h€le1$\ .l. ai� fin i;n4eai�t� p$l'" _ :Ed.�
};¡16 �_ � uttldu 4'0 �oiia a; tfi41l l� ftt·
_c
'. .: .
�
'. t. * O�l � t �t -·;in<.Uft I t ". )tPiI! ••. "\¿y.' Ud' q'�&- -aL * 'f�i)C ...ft ... ·
)"tJ'r ¡.�O ,t. -trlunif'#__ � ttat!l patrilti�\ ��
ea, �,��tDS!l.u!tarn..l)a j_ D!1i!A 1� ast.i ',1 � .*,) d__ J_._""""", t - , lo. "' ..¡¡,pij�-_ l _ ti .� *t- .•
tt1l_1Qll de 1. .... m�1,� 'P'Il'tttlDtí!t dMt-la �UfJ. h��@,,¡ e EifU 'iFIO-Jl .li'Jrfi.·'S.L¡%� ' .. QtlH.8� JI 1 'ti!'. l', _ -'¡¡¡'j·rt r���. 2.'
�,m�!��, 'q�$.�!.¡����, .ht\F�.· t!S�t)"ijóltl���
a.!.l!nl! ..il ,.�!�m.A.4t� Ef!;e.,S;2� (eQb. ato, �.Sfí)
(4&)
R�ta eonoepo1'n �p���e. ��n tad� cl��1d94
O�I) ?"t $6 ditrl� 11 10.$ �u�t,..,l U�a t.o6�{i.\l rta't1-
Cl)llt..'b Lelt di:(íf) (1U6 10 ,qU\@t á$ vüornn 10$ pci(Jn�
li�:rti\S ..s la nq,\t�at l� l;}ro$tt�,r"idrjd a. C:�tallU '. '1' qua
"'Q¡ rique y �att! pr�ai)$tt'id�d Mlo P' d7iD. conJMfgt.tl;r.o..
$l: oon lA 14� pl.�l t.u.'::l �l 11)·lJ tM:uatri al . � ti1ptl.�,)1
1ft l!Ma ;t}()lf'i� qu� l�� J¡¡tlt'el{t �l !t:tl�!\)ntll.ifl¡:n& • 1.
.�".lWUlmaej4. 4$ \\)(iG .1 'f¡i"�blQ tlj(l� 1� �o:nqU12_ 4.3.
Bst�(!� t
-A vO$Otrofh iniluet;'Is1�. tl)' 'JI ;')br�H"i.')� (!@' CateJ.u ..
OS h��$ i�a,o" lf1UO$tr!)tl h$��s a� p�1it'ia,
t�4� 1..0 q� d �
-
ab�". l�!�l' d�!:�)�. �)$. 'Mt3J).
41lcfo un ar$� �114' 't 'bJll111./�n·'� ,\u;(t �d�i:t"" lo
QXt:�#$M�. �!'t$ c(lt�ldn " q1vo�� !\1 ",',1��?
t.l.� 1')0'. f.lU9 o.C\\pil un 1't�"ljf' 1JrQ-17io 'Cll, 1 c��ler­
t�:4 t�;¡ �bl$3 c1iflli�f�a�� 1 '$.$ lH,'Ffloe· �l) u .
U tfn.<lja.'tl!r� Qr11.�:inal JI "J1go�.tla t lit. e!ll" I ,'}, dan-
.
'" 1 ��r:�'T j� un�r&ci�io$n"t� 01.. tl�1�
118110 dtk hBla�jl& �e¡'¡;''\�$:rn.n�l�$ ¡ o h�� datlo lna:
rJ��ll�$ tJi)on&d.c ..� qu. ;d\h;h�td.t 8� .•• r helUJ
22:
•
��s.? l?:\� TI!l�@rOJ!_� ...�at,!it19�t.}" t;.!! ,s, ... _.;,tl:...
-
qJl_.J! Us v:tSQ't:l!'�l?.!tq,...ce�, ...'1!�1�t?!r!'�! �� .. ,,1:"
. t�.!l�L���Jr!!'J.�f!l.!.JlS�t;!�!.'_% !!!, �".P...........!?�!",!!'...
PQlt1lttÍls ., (le ;C:Pe$eupe d(j: 'lU$I:1it,r,as a.,.,eésldadea........-��<eo_�-t.."._,.;..(,'�... ';'".. b l���'_""!���''''_'''''''�'''�
y U "l'"tt: "\lE.! tras Uf: p�1on ¡he
.. ".�.� .....--.����'!t'........., �"«.�,..._ .....
-
�¡�!ml:l-t��_.".b; t .,X', '1!.ft��tm�..lS1 ..fJ;O�a4�
o'lit 19n� .�,��!tJL_����t ."J�!_:;�t}_c,q�sq.. SlU! .Jl!Je_.blS�.
e.t'L.t.'iiL��i..J!�At'Jl..l@._m..:�,�����1��.,.l.�L
.a'tfll\ .....d�9!' �'ñ Aft��#� , . -.,dL ... ...-d!;�-�w,."......���¿;*1r. .., . .oi<...,,�.��� �
//�--,
...
d���LSJ!_ ..!t�itíP.� l"�Ai\l1:":�gft.r:!r,9...L�.!� 'f1_! �.
l�. _�'q5'17'��_.�_.� ....y���1'\!'�L .. �9l1".m!'f�.�h.:..\!,t$"_,_�:r.' ;l.�t,.. n�
. I
t.��_2�.Y('3�g_1..2-!r�pp�l.:1..: .!.:}..a. . .2�l'!9.f:1i,!.t· •..#.:;....,..�_.
Ef¡���. Ji�;.§.!�� . ..ir.._!.!!!lJ;.!!!,!,,�� •..
( _ *'.,. .• ) FentJ�_••� l. �lue ��tJ. �10:n� g¡,t
donde 11 Pt!'!�Q si f[)n.. �... di"", eat � 8i::rtae:o�!q!-
tlctl (!t;).�t�U��t p�Qeupad�) aiexapr-e de col OSl'"
llU. f,) ot)las d$ d.�nni taé��lI tnv1 '��f11 O un
ltf'lt�dQ que $\lpl.� \11'" V��t'1 $'1¡;l���re lltt� t a$ né'­
e•. idad0$, 1m :E1iftMo qu� �'1en���tw9. t1f'it.,titA.e, s vi­
v1�. 1) tl l!Q t1lff)d�� 1 ...
.l l:a �H).wn.ú 9t<1. ti� �� 4+- 'I? ,,1;."\&�
�_�_��d (l ��l.f.�!.��n ?ri!!l�tl��.. �2... �ob�.�J:ll��
p��t!!?��LJl��$4 ��\t���! ;t�,gt�4�.=!� Sl��· ,S�.::t&t�L
n��!.!t!!:!...!.!...:�.r:�l';�;rl?,.'v r�...���.djr.'t J.2�_éH:]aA�tt�;_
� .P
Sólo ao! �'} drOlilOS 1:.\1-c43 i'tuix- nt1) EAtq,QO e3�) !5G1
�""_""".,fW'" �..... ....,¡¡.""_ .• �\.�;.;.O.;�. '""_:.t;'.� .. _,1. ... , _,1; � __ ... �. ..._. ..... ., .......;.,;....__� ..... �_ ¡.¡¡.... .......v. .,q_�_
qu
.
'l'úeponde 9. \1113 ;t,¡�nt� id 'td 1(l"'f)_¡a1n� p!>t" o tz-o
» iC>- ..... _.;.... 41 -". _.""_,_ ....... '" ... .,...,... .""" "'" ,0'IIII:'-""_ r,.., .., ...... _
Eat 't;:!O eee fl').l Q\l{-¡ r�el1()nd3� al. .�anú1:do �at�lr%:n. que4...,. .... ¡.¡7 "'1' "'¡";" )_,_. �'.'-'o .... ,.,.;. ." _.......,,�••' 'k·-"-.f'\"· IoC:fII!;. .' .+0 _'01'0"'4 ,...._'f..... , .,� "-
éa un f!é.nt1do 14:J���'" d_ "" 1�. 1"o�ft,1e.af. .Y 'PG.drem:')�
11br-úr flanll o:i.e$1"l> l1lrt. nUtHttra t1arl"� y �u. l";l"�S-
.... �"".-.,,,. -�. _- ... ._'.' l1li' '�''''.
�'$r1df:51 d�' loe 1, 11gr()t! �u· e�_ r���!!el!. ?t .�.).
hace f:�ear f!;'bN lln1J .. «"b .. fe" J.S.) (49).\
" P' � ...�, ... � 'w ..."
- ,
..
l.;U.�t :aa.e olaros " en t��a de ::1ovil1z'1r .� tl"),J!) el po la
pa", in�nt�,r l� (H)tlqtl�,�'f�� Y 18 'h�!,rfu'tt1!':riltei�n i§(;l �stn4<t�_"
�9<'�al'bl en 'boitl$!'fieio 'Íft'tcréa d r, 1:1 b�r!r"'es{ ir.,dustrial,
<l rr·��.r C\ll 'F;_, ad;) olLgdrquieo y $e "ifeudal e bel.e:t.f.�it)
e un F.ata.G btlrgu��..., �ctlern? *' 'ha bHréll�E!"'.
en Cttt..'tlu.ftt., fttl ve l'u�ef' co,mo r¡(;'pr$C�i 't¡:t!:to m, tónt1ca 4e
lGa int��·et!·�m éoleotivO'f!1 dél pu-ebl"'\ �1\t.(iJ,l�n ¡ 1¡,'l0 <11"'9'1.
olor.ul!\ lntrHnQI.ll, la �41t�t1:tj.c�G1l1'n nt��inl d;:H�{.¡!,pn·Nc0n eJl
ltQ� de Ult ni .. tí) 1Jlter.� col$ot1\!o t .t lb.
p U11e � '1'¡Uª 11:· b'''rgt!�$!a ll.t:'w Ol:'elldc. I!;� h!:l ido d 1o�
11'
no son fttlr&Q' fieo e ell1l tiUQ e�pre�ion del ti.
,�d(t· l' de la.e .neo� idn.de& d�1 la. n.� 1-:1 ro, $
"'!4 $lr.:a�.uient1} * eantad.o PCU!� el l::.ata, hfl h��Q- () vl-.'lb:Wtr,,* I a. JIt �
b 1
�.. .....
rar
"
ti. tU'r':l es'ta.l n f on {·QJl\tnl,O�ii. "'Lena. y per-
fecta o n loa :ténti....1 nt· $ pa t·�i&tlc� qi..U! . n 1
Del' t 1, l.' t":< de la :rJllg ". '.. ( 5�' ) •
00 loo elnmento r6¡ub11oa.
11 IDa pa,tr.i,t5 ti10a a, ; QiÓl1
tQt�lB;1e'n� ..... Jo> la vida
-'0' 1. L11� n ,1 fillli�ta et)
,. bueno$ on:t��l¡'\1! ��l'''', qne vlv
1t\:togr'$1 4e (',a ttiu.!a., t\bt..� fl: l()s _"a....fl de, todu la 8
.r$tldé$ f!t..;¡él"f;$;e QQtal�é, en O�IA 8. od. hora. de
eatln 1il�O 01J:1l to� &Ua.�f! ifitlufia $ 1n:flu.,y�. �­
d'tittl40 ti n:Y'l1d1t(l¡;'l, f4{'nl �r�n{1, � 4• .$Qv1:al_�o 7f 4. �r'l.nt...
Ci&ll kaol,� al _�a vént�éQ 40 \ut.:a ph_ lJíl.luJti4n (le
O�'t�ttl1$n (�1.). I.4 o-�d�tl�N que 1� LUga �1M:�enta _
S�:t'(U�1011a (1.905) 6$+
*
..,'11,4 $tt)a t'r�\ll� �,l;'+X"�sut�'t1va a. 10do ,,1. �,,1-
.d.:�t. O�'huln. " wn a6.bGfh ti n� l� tllt�",A n� untl
sln'fn�1.. lsi "¡¡a� 18;e flal'aQ gQ!)ld'8i.a� �elan ln. hisito.­
l"ia d� 1$ t1t,..I'�. lo� n.�br0. d. ��t� ca�dlt&-t�� 4ftla.
rmJ toa{)$J 1�� gr_�$$ $,(Jl¡l�}:ftíl)ttt' 1iQd� 111,$ ta84a. del.
�tiaobl�j=f't� C�tt�d�· (5c2).
VQtalf po)!" la 'f1aMiltlJAtli� de- l� Ll..lg� .� "'�fl� -¡JO? e
talUíJt\. t;l'et' k� ��).t�la" "
� e�ldid.':tu.ra dé' la Lliga. no a� U$\ �atr,rlt.ltllo_ tu..
ta¡:¡&sietln 4e n04bl"$$f' -&� tlll o�u �rgI!ftie"O. e�
� rQp¡;o.�tfutac1k inte,,¡l'$l 'Il. lc'B �in� iatt)J\"i �$
�o�lelll .-; eeonó.cd��é de la tl.rr� oat�l.ana... �ut.il8.�la
.lt lbUU 1l\� una Oi)iJ't vi"l1'�., ,,$ m!ltt�:uU�� tlU f'uí1�t:l. LG
P01:1"1.M ($atii"'�� .0 $O .ptit,�. _p�:r¡j,l* <t. la$: f''U�t�1:
�éOl1&&'O$,flt t.l� l.� mt'tN�. l� in4t\�ia y iu, �gr1�­
t�11 qued�n t�li�ña.tlf ltiZt l.� plN.:tfieJJc1dC 'r ,e.l i;�pnl.$o a.
;;tl$ 'POl!t1�1l �trt:'lt x"(f$U�¡t��.n� _ $t� $�rvio10-"" "_°Ol"
&f,rto, ,lo. ,t'$i'��:tt�:trb¡1!Ilt•• d••$'tae ��e�$s e� 11$Oeoi­
tOJa los: 'U.ft{)$ a lo!l1 o.trllS l' mu-t_�(fnt& $$ valor""d y
fQ"al$cen.
�$dán O'$tQllJ elQ�t�$'f' tOílQ$ 10$ qt�!3 ee ll�1)�ftl t.:�
para .1:r.:pul".r la v1�. dl!l u1\�llta. Gsft_ (t<:'illDtJn'te"flfmM
�pl'$�t�d0iJ (tn. l"l Q'anti14gtu:-� roeiOu,$11 fil'ta. h $i
_opl��"to ��.u.t$ un�. Umdi1lil d., l'tlcha. de t)o�t\M.
de fu'en�' in�Hrli$tibl't < 11 ?eOh eup.riOI' l-:$wna
te1 V�tll¡" 1nétlvid\;1�1 4� 10e "t!l4idll;tO�l:.
�r.;.nt�li,ru!iO. ésta fu$rZti Mten, hl�. tt:tte�.
tV}rqu� {! 'l t�lu� la n oee:§.� \o-d€t ,�l"tl 1Ja,1l1�;r
Mo1� Gol�,n.t Sl1 (#QlMfJ:ifA,. '1;)3m dar un �atto ®tlai-
�:
.
.....
'"
tiTO �ft "1 cuino de $U& 1:!ip�t;c.t�1'Ptib��fj rel­
vLn4iC'i1tCt t)l!l$;$ ..
A vot�l"'. !,n;:t,fS, !il vo"ó.� píi>l" Cntal\lJ�·* (Sl).
\70'$l" por !,<ü. lJ..lp &r� VOUlv p�l'"' Oa'taluZIa , .8
pY�ci$O t PUt.Ul, V-étt lo q_ue -: l"il t e:ll�nd:la pttr -C'1talU.I ..
nQ en él li!��'ltl� hi stÓri ee s1nl) e-n 1 � M'$l,i d�d J;jr5�te
. ,
y Qo't.1t'i,i�nJ!t 1 fa p�cl$t) V�;lr, �í$bi'n. �� ent.ntb.a
,
11\ ¡'.flip 10ft bt�re&$m fl� 0Wt.$ Ctltftlu�.t �A11j) lon in:klr-­
'Pl"fftttba tll\ l,� prrt�ti�f! '1 i!t"tf¿� lQ� ��'jl'e.aentabe. - 81 de
v$rd�4 l�g r$V��!l�nip�b�l!!
p�" �tlt�a d�be�.m&$ 4etetlff<ftlQS ell 1� th,f¡() u_"
014,.1 p�t1$ln:$. d.l i�'P.l"le;l3,M-O, �ot'olÍ.l\i"i� l&�O'J 4el
uil(i-,1��liiil1,���.
